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BEVEZETÉS  
A környezet- és természetvédelem napjaink egyik legaktuáli-
sabb kérdése. Ennek megoldásában nemzetközi és hazai elméle-
ti és gyakorlati szakemberek fáradoznak. Tanulmányunk célja 
is az, hogy - a konkrét tapasztalatok segitségével - hozzá-
járuljon a mindannyiunkat érintő feladatok megoldásához. 
A munka témaválasztását az ezen a területen folytatott 
két évtizedes elméleti és gyakorlati tevékenységünk tette le-
hetővé. Az általános iskolai biológiai tantárgy tanitása, va-
lamint a természetjáró szakkör vezetése során szükségszerűen 
szoros kapcsolatba kerültünk a környezetvédelem problémájával. 
A problémák megismerése cselekvésre ösztönzött bennünket, a-
mely cselekvés megannyi kisérletet jelen vett a me goldási módo-
zatokra. A dolgozat tehát a környezet- és természetvédelem 
problémáinak feltárása mellett ezekről kíván képet adni. Vázol-
juk a téma általános vonatkozásait és egy konkrét községen be-
lüli megoldási leha - ősé .get. A témában való gyakorlati tapasz-
talatainkat erősitette az elméleti megalapozás is. A munkánk-
ban való elmélyülést, biztatást és pedagógiai segitséget ezu-
ton is megköszönöm témavezetőmnek, dr. Ágoston György profesz-
szornak. A környezetvédelem helyzetének vizsgálata során cél-
szerűnek látszik abból kiindulni, ho gy milyen veszélyek fenye-
getik napjainkban környezetünket, a természetet. Indokolt fe-
nyegető veszélyről irni, hiszen ismert a tápláléklánc példája, 
amelynek lényege, hogy a veszélyes ipari és mezőgazdasági 
szennyeződések mindenüvé eljutnak. Ezért már mindenütt, igy ha- 
zánkban is behatóan foglalkoznak a természet- és környezet vizs-
gálatával, a felismert gondok alapján a védelem megszervezésé-
vel. 
A probléma sulyát a törvényi szabályozások megjelenése is bi-
zonyitja. Hazánkban a tötvényelőzmények 1729-ig nyulnak visz-
sza. Az átfogó törvényi rendezés első eredményei az 1961. évi 
VII., illetve az 1961. évi 18. sz. törvényerejii rendelet az 
erdőkről és vadgazdálkodásról, valamint a természetvédelemről 
szól. Az utóbbinak lényeges goddolata, hogy védeni kell a ter-
mészet azon tárgyait, melyek fenntartása tudományos, vagy kul-
túrális érdekünk. Mindezeket óvni kell olyan hatástól, amely 
fennmaradásunkat, vagy sajátos természetvédelmi tulajdonságu-
k^t sérti, vagy veszélyezteti. 
A természet-és környezetvédelem jogi szebúlyozását teljes-
sé te t te az 1976. évi II. törvény: " Az emberi környez,tvéde-
lemről." Ennek legfontosabb pontjai témánk szempontjából a 
következők: 
4 §./1./ " A környezetvédelem feladata, hogy az emberi 
környezet megóvását és tervszerű alekitását előse ; itse, a kör-
nyezetre veszélyes szennyeződések, ártalmak és más károsodások 
okait felismerje, azok megelőzésének, csökkentésének, illető-
leg megszüntetésének módját és feltételeit megállapitsa és 
tásadalom érdekeinek megóvásával érvényre juttassa. 
7 §. Gondoskodni kell arról, hogy az állampolgárok a kör-
nyezdtvédelmi feladatokat és követelményeket az oktatás, neve-
lés, közmüvelődés és tájékoztatás utján megismerjék. Elő kell 
segiteni, hogy a,környezetvédelemben a lakosság társadalmi 
munkával részt vegyen. " 1 
A természetes környezet szakadatlan és folyamatos változáson 
megy keresztül. Ehhez a meglehetősen lassu változáshoz az élő- 
- lények csak részben tudnak alkalmazkodni, esetenként életmód-
juk teljes megváltoztatásával / erre a legjobb pl. a galapa-
godi tengeri gyik, az Amblyyhynchus cristatus, amely feltéte-
lezhetően szárazföldi hüllőből alakult tengeri élőlénnyé. / 
Másrészük kipusztul és uj ellenállóbb fajok veszik át szere-
püket. 
Napjaink élővilágának pusztulásakor egészen más jelenség-
ről van szó. Az előzőekben emlitett változások évezredek, sőt 
évmiilliók alatt történtek, a jelenlegi élővilágnak a pusztulá-
sa azonban a szemünk előtt játszódik le. Több százra tehető a-
zon értékes, földünk formáját ; azdagitó fajoknak a száma, ame-
lyek az utóbbi évtizedekben e szomorú veszteséglistára kerül-
tek. 
Meg kell vizsgálnunk ennek közvetlen okait. A civilizáló-
dás, a második technikai forradalom okozta környezetváltozás 
sebességével napjainkban az élőlények alkalmazkodó képessége 
nem tud versenyt tartani. Vannak természetesen kivételek, de 
egyre kisebb számban. Másrészt, a mindent legyőzni, meghódi-
tani akaró ember sok esetben teljesen oktalan, céltalan bea-
vatkozásokkal e folyamatot meg is gyorsitsa, elfelettiezve ar-
ról, hogy maga is a természetes környezet része, sőt függvénye, 
tehát annak pusztitásával a saját pusztulását is okozhatja. 
Napjainkban olyan helyzet kezd kialakulni, amelyben az emberi-
ségnek sikerült helyenként olyannyira tönkre tennie természe-
tes környezetét, hogy már nem is találja helyét abban és ter- 
melési tevékenysége is a környezeti egyensulyt megzavaró té-
nyezők függvényévé lesz. E túlzott sebességű civilizálódási 
folyamatnak nem lehet szükségszerü következménye a környezet• 
oktalan rombolása és a Föld természetes élővilágának kipusz-
titása. 
Ismeretes, hogy a környezet valójában oszthatalna. Ami a 
részt súlytja, az egészet is érinti. A természeti katasztró-
fák sebeit maga a természet előbb—utóbb "be gyógyitja."• 
Jelen dieszetáció célja is cn elc bizon.yitása a nevelés 
oldaláról megközelitve. A "környezetvédelem" Isifejezésnek az 
a komplex ért lmezése, amely napjainkban már ált-lúnossá vált 
a XX. század második felének terméke, de ha z ánkban a tudomá-
nyos publikációkban csak az 1970—es évek eleje óta • használa- 
tos széles körben, sőt jogalkotásunkban csuhán a legutöbbi év-
ben _anott hol-árjo ;ot. 
A környezetvédelem tö3n fontos komnonense kénezi e dolgo-
zat témájának l pját: 
a./ A régebbi törekvések bemutatása. 
b./ A veszélyeztetettség nagysága, — perspektivák. 
c./ Az általános iskolai nevelés— és oktatás tervének 
végrehajtása környezetvédelmi nevelési szempontból. 
d./ A tanórán kivüli nevelés lehetőségei. 
e./ A hogyan tovább lehetőségei és feladatai. 
A fentieken belül hangsulyos helyt kap: 
— a természeti környezet egyes tárgyait az ember 
kártételei, vagy szennyezés-e ellen védeni kiváró 
törekvés; 
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A természeti környezet eges tárg. -:inak a természet-
ben lezajló spontán folyamatok következtében beálló 
károsodása elleni védelem; 
- Az embert a települési környezeten belül veszélyez-
tető, vagy zavaró civilizációs ártalmak elháritása. 
A nevelés adta lehetőségek tervezése során Az Országos 
Környezetvédelmi Koncepció és Követelményrendszer /jóváhagy-
ta a Minisztertanács 2006/1980/1I.17./ sz. határozata/ alap-
ján járunk el. A környezet elemeinek i. :ame_,et'__öréber. Colönös 
figyelmet kap - a föld 
- a viz 
- a levegő 
- az élővilág 
- a táj és 
- a települési krörnyezet. 
A s er letToimál ás, mely egyben mag t-, rtásformálást is cé-
loz, az okt2tás, nevelés, képzés terén irányoz elő közeli fe-
ladatokat. / Szakemberképzés, nevaléők továbbképzése, példa-
mutatás./ Az ismeretterjesztés, propagznda terén reális tájé-
koztatást kell adni környezetünk állapotáról és környezetvé-
delmi politikánkról. Az akcióprogramok szervezése terén külö-
nösen nagy jelentőségü az ifjuság közremüködése, melyhez a tö-
megkommunikációs eszközök is jelentős segitséget adhatnak. A 
nemzetközi együttmüködésre az eddigieknél nagyobb mérvü kitel-
jesedésre van szükség. 
A koncepció legélesebben felvetődő kérdései: 
A népgazdaság fejlődésével összhangban megvalósitha-
tó e a kör nyezetkároáodás megelőzése érdekében teen- 
dő tudati és műszaki-gazdasági intézkedé:;ek, 
a környezeti károkat, azok forrásait megtudjuk e szün-
tetni, illetve nagymértékben csökkenteni? 
- Az ember életére, egészségére és testi épségére köz-
vetlenül: káros hatások megszüntetését szolgáló fela-
datok megvalósithatók e ? 
A fenti feltételezéselv bizonyoitásához a t-mórai tapeszta-
latgyUjtést, elemzést te.inbettUk igen fonosnak,/ amelyre e-
gyébként is bőven nyilik lehe őséne eg'. iskolai-ezga _ tónak a 
közel két évtizedes pályafutás során./ A tervezett tanulói kí-
sérletek elemzéseit meggyőző erejű bizonyitékokkal szolgáltak. 
A tanulókkal, nevelőkkel, a társadalmi szervezetek vezetőivel 
és a lakos _ággal folytatott beszélgetések feltárták a meglévő 
gondokat, nem egyszer jópéldát mutatv- a megoldásokra. A kont-
rollcsoportos felmérés módszerét is alkalmaztuk. A környezet-
és természetvédelemmel hivatásosan foglalkozókkal készitett 
interjú is elősegitette a téma teljeseb:- kifejtéséf,a követen-
dők meghatározását. A mindennapi munkában, a szakirodalom me-
gismerésén tul a környezetvédelmi nyári egyetemen, szaktábo-
rokban, a politikai munkában szerzett tapasztalatok igazolták 
a témával való foglalkozás időszerűségét, nagy fontosságát, a 
továbblépés szükségességét. A tanulói, nevelői és a lakossági 
cselekedtetés, aktivizálás jó módszernek bizonyult, a szemlé-
letformáláshoz a jó irányu változás eléréséhez. 
Szükségesnek látszik mindenekelőtt a természet- és környezet-
védelem fogalmának tisztázása. 
Természetvédelem:  
"A természetvédelem fogalma elsősorban a tudományos és kultu-
rális szempontból kiemelkedő jelentőségü természeti értékek 
védelmét, megőzését és meghatározott célú fenntartását jelen- 
t i. 
A környezetvédelem az ember által okozott ártalmakkal 
szemben az ember természetes és mesterséges környeze-
tének megvédésére irányuló tevékenység." 2 
.3 munka során azt is bizonyitani ':.1 _rajuk, hogy; a magyar 
természetvédelem e yik uttirőj -r , Kzázt Párolynak a megálla-
pítása ma is helytálló. Nézete szerint a hatékony természetvé-
delemhez megfelelő jogszabályok, ütőképes végrehajtó szervezet 
és széleskörű tá reac, 1ml házi-s szükséges. A szakirodalm?. ada-
tok szerint a "hivatásosak"-on tul a több mint 10 millió la- 
kosból - mintegy 300 ezer az ö., ntes természetvédő. A tud .. tos 
ellenség nem tesz ki néhány ezernél többet. A gond inkább ab-
ból adódik, hO:fzT az emberek n,: g7'része egjsz'e rüen közömbös. Nem 
rosszindulatból, vagy üzleti siegfontolásból rombolja a termé-
szetet, hanem tudatlanságból, nemtörődömségből, a természetvé-
delem alapismereteinek hiánya miatt. Ezért a természet kincse- 
inek erőteljesebb védelméért az eddiginél hatékonyabb okta-
tó-nevelő, - tudatformáló munkát kell végeznünk, nemcsak az is-
kolai munka keretében, hanem a társadalom szélesebb korü tu- 
datformálása érdekében a sajtón, rádión, televizión keresztül 
is. A helyzetkép után - a disszertációban - természetesen a 
tanórai nevelési lehetőségeket, az elérhető eredményeket kiván-
juk bizonyitani. 
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I. A Kü_slY_,`'.:TVLDELET,IRGL ÁILLALÁPAN 
A./ Az ókor környezetvédői. 
A szakirodalom alapján a tényleges természet- és környe-
zetvédői tevékenység az ókorig nyúlik vissza. Néhány példa a 
vallásos alapon nyugvó akkori szerítéletről és gyakorlatról : 
Amikor a i.e. IV. században Nagy Sándor Indiában járt fogas-
kérdéseket tett fel a hindu bölcseknek. Többek között ezt: 
"Melyik a legravaszabb állat?" A válasz nemcsak örökérvényü-
en volt bölcs, de ma t alán még i ;aza Úb, mint annak idején. Az 
"amelyiknek sikerült mindmái; elrejtőznie az ember elől, és 
megmaradni az ismeretlencégben." Ez a megállapitás már tük-
rözi azt a felfo;ást, amely szerint az élővilágot az emberre 
és az őt kiszolgáló egyéb lényekre kell osztani, - ellentét-
ben az ókori görög és római mitológiával - mely még egységes 
egészként tisztelte a természetet, hiszen benne minden az is-
tenek világát idézte. Külön isteneik, mint Pán, - a pásztoris-
ten- vagy Artemis, - a vadállatok istennője - a természetet 
védték az emberel szemben. Az ókor emberei tiszteltén a mito-
szokat és elkerülték az isteneknek szentelt ligeteket, mert 
úgy tudták, hogy ezek az istenek eredeti és természetes lakó-
helyei. A mondák szerint az isteneknek voltak kedvenc tartóz-
kodási helyeik, vadállataik és fáik. / Például Zeusz fája volt 
a tölgy, Apollóé a babér, Páné a fenyő, Héráé a fűz./ E miatt 
volt sokhelyen tilós a vadászat, halászat. 
A görögök mélyrégensen tisztelték a "Föld-anyát" minden é-
let eredőjét, oltalmazóját, s ebből következően a természetet. 
Az ökológia első tudorának Empedoklész görög fizlozófust mond-
hatjuk, aki először fig:,-elte meg a természet ciklikus működé-
sét. Hippokratész azt vizsgálta, milyen hatása van a ::örnye-
zetnek az ember egészségére. Arisztotelész kutatásai megalapoz-
ták az etológia alapjait. Tanitványának Theophrasztosz-nak fel-
keltették figyelmét az állatok és a növények közötti összefüg-
gések is. Sajnos ,a korai görög ökológusoknak alig akadtak kö-
vetői, és elméleteik sem gazdagitották a későbbi gyakorlatot. 
Viszont megtaláljuk az ókorban a mai környezetvédők előfutára-
it is. •Vitruvius római mérnök például felismerte a bányászat 
és vizszennyezés közötti öswzefüggést. Xenophon pedig már az 
embert tette felelősié a termőföldek elhanyagolásáért. 
B./ Az emberisé; veszélyeztetett helyzetének képe és az  embe-
riség nersoektivái ahog:an  a Római Klub tagjai látják. 
Az egész világot bejártó, - sok aggodalmat okozva - a Római 
Klub 'kiadványa, " A növekedés határéi. " Az 1960. óv ápri-
lisában dr. Aurélió Pessei, olasz ipari vezető, közgazdász és 
a jövő kutatás tudósa ösztönzésére 10 ország 30 ismert szemé-
lyisége - tudósok, ped.gógusok, közgazdászok, humanisták, gyá-
rosok, állami tisztségviselők és a nemzetközi szervezetek al-
kalmazottai - ült ös:ze Rómában, hogy megvitassák az emberi-
ség jelenlegi ós jövőbeni veszélyeztetett helyzetét. b'ől a 
találkozóbél fejlődött ki a Római Klub, az a nem hivatalos 
szervezet, amely találóan kapta a "láthatatlan kollégium" el-
nevezést. Célja, hogy elősegitse azoknak a különböző - ám 
kölcsönösen összefüggő - gazdasági, politikai, természeti és 
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társadalmi együtthatóknak a megértését, amelyek egész földi  
rendszerünket alkotják, s amelyek között valamennyim élünk. 
A megértés mellett célja a figyelem felhivás is. Végül is azt 
kivánják elérni, ,	~,,, hog ~T az országok vezető tényezői részéről uj 
kezdeményezések szülessenek környezetünk és a természet megvé-
dése érdekében. A veszélyeztetettség vizsgálata csak komplex 
módon történhet, több tényező figyelembevételével. 
Ezek: 	 a gyorsuló iparfejlődés, 
- a népesség rohamos fejlődése, 
- a séles ..érétet öltő alultápláltz ". ,  
az ujra nem termelhető természeti er forrsok ':ir._e ri- 
~~ 4c:Se, 
- és az egyre romló természeti icrnyezet.  
Ezen tényesők figyelmen Livül ha ,: s1 sok proble  m^  forrása.  
E problémák:  
- 2z. , énység a b5E6g '. Jz e pe ; _e,  
_:örnyez=. t romlása, 
- az intézményekbe vetett hit elvesztése,  
- a városok irányittatlan terjesztkedése,  
- a foglalkoztatottság bizonytalansága,  
- a fiatalok elidegenedése,  
- a hagyományos értékek elvetése, infláció és egyéb  
pénzügyi és gazdasági zavarok,  
- a "világproblematika" ahogy a Római Klub nevezi.  
A fentiekből eredő gondok az embereket különböző pillanatok-
ban más és más mélységben érdeklik és érintik.  
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Ugy véljük, hogy a következő grafikon - az emberek perspekti-
váit érzékelhetően szemlélteti. 
1. sz. 
►- 
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Bár a világ lakóinak perspektivái térben és időben változnak, 
minden ember érdeklődése beletartozik ennek a tér-idő grafi-
konnak valamennyi részébe. A világon az emberek legnagyobb ré-
sze olyan dolgok iránt érdeklődik, amelyek családját, vagy ba-
rátját érintik a köneli jövőben. Mások az időben előre, vagy 
a térben szélesebb 'pörben képesek látni. Igen kevés embernek 
van azonban a messzejövőbe nyuló és az egész Földre kiterjedő 
perspektivikus szemlélete. 
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A I , ieadows koncepcióban a Föld eltartható népes cégének számát  
összevetették a rendelkezésre álló megművelhető földterület-
tel. Az élelmiszer—termelés és a tiszta viz biztositása a leg-
lényegesebb mutató. A megművelhető földterület és a népesség  
növekedés jelenlegi ütemét tekintve mintegy 2100—ra teszik a  
Római Klub tagjai a növekedés határának elérését. Ezt a 2.sz.  
ábra szemlélteti. Ezen állitásnak azonban sok buktatója van,  
például: szintetikus élelmiszerek, tenger adta lehetőségek ki-
használása, alkalmazása, nag::obb tőke befektetés a mezőgazda-
sági termelésbe, e yénlőtlenségek m gszüntetése, az anyagok  
ujra felhasználása, a napenergia felhasználása, születésszabá-
lyozás, stb.  
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A világ összes megművelhető földterülete kb. 3,2 milliárd hek-
tár. A jelenlegi termelékenységi szint mellett kb. 0,4 hektár 
termőföldre van szükség személyenként. A szükséges termőföld 
görbéje a népességnövekedés görbéjét tükrözi. Az 1970. utáni 
időt mutató vékony vonal az előrejelzett termőföldszükségletet 
mutatja, feltételezve, hogy a Föld népessége a jelenlegi arány-
ban növekszik tovább, a rendelkezésre álló termőföld csökken, 
mert a népesség növekedésével termőföPldet vonnak el a városi-
ipari fejlődés céljaira. A szaggatott vonalaka azt ábrázolják 
mennyi a szükséges termőföld, ha a jelenlegihez képest megket-
tőződik, illetve m: ;gnégyszereződik a termelékenység. 
Maguk a szerzők - D.N. Meadows - D.Z. Meadows - J.Ran-
ders - W.W. Bekrens III. - is nyiltan bevallják, ho-;y pesszi-
mists következtetéseik vita tárgyát képezhetik. 
1./ Ha nem történik változás, a hanyatlás elkorülhetct-
len. 
2./ A növekedési tendenciát megváltoztatható. 
3./ A siker esélyei annál nagyobbak, minél előbb kez-
dünk dolgozni a folyamat csökkentéséért. 
A probléma felvetésének jogosságát nem vitathatjuk.A bioszféra 
kritikus állapota a tőkés országok társadalmi-gazdasági fend-
szerének sajátosságaiból - a természeti erőforrásokkal kapcso-
latos rablógazdálkodásból fakad. A kapitalista növekedésre vo-
natkozó burzsuá koncepció összeegyeztethetetlen a környező vi-
lág védelmének érdekével, ezért ezeket a növekedési elképzelé-
seket mint teljesen irracionálisat el kel vetnünk. A 2100-ra 
megjövendölt teljes összeomlás az egész világra általánosi-
tani megalapozatlan. 
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A technikai fejlődés következtében több változó figyelembevé-
tele is szükséges. A jelen időben ismert konkrét köcsönkapcso-
latok figyelembe vétele sem elégséges a várható változás megha-
tározására. Bizonoys mértékig figyelmen kivül maradtak a fejlő-
dő országos is, melyek a Föld területének több mint a felét fog-
lalják el és a lakosság 46 %-át jelentik. Támogatással gazdasá-
guk ugrásszerüen fejlődhet. A különböző természeti kincselv / 
viz, levegő, ásványi források, növény- és á,latvilág, / felhasz-
nálásának jelentős része korántsem valóságos társadalmi szük- . 
ségletek kielégitését 	ol ráfja , hanem a rendeszere: tulterrme- 
lé t, a belőle szárazó többlet hja; .ionért. szemléletük a z,"utá-
nunk az ő .örvi z." A tái s: r alon eg i" el ő rendü követelmén7 , 
- a környeact tizzGasá7ának ne7óvása - nem taljeLithet , mert 
nem esik eg -, be a :arántermelők, a tőkés vállalatok érdekeivel. 
"Tom hc jlanöál a költségnövelő scennyeződés 1, mdgelőzésére. A 
r;-i fejlődés ccl 	nt megjelölt - a munkaidő társadalmi 
alanj ána'__ cE . 	— a tőkés társa , .lomban sok ellentmondás 
forrása. Egy olyan társadalomban, amelyre az antagoxisz -;,ikus 
szociális és gazdasági ellentmondások a jellemzőek, a környe-
zetvédelmének politikája is csak élesen ellentmondásos lehet. 
Végül meg kell államtani, hogy a természet - társadalom rand-
szerének szilárd, és globális egyensulya e gálcalán 	nö- 
vekedés megállitásával érhető el - hiszen ez az elgondolás alap-
vetően ellentétes földünk lakos :ágának létérdekeivel. 
D.L.Meadows és kutatócsoportja munkájukban az atób'ei évtizedek-
ben számitógépre kifejlesztett - "rendszerdinamikai" /Dymamik 
komplexér Systéme/ fejlődécmmdellt használták, 
17 - 
A modell elriél.tét az 1900-1970. közötti exponencin ális növe-
kedés tapasztalataiból származtat ák. " A növekedés határai"a 
"világproblematikt" durván leegyszerüsitve tárgyalja: a világ 
mint homogén zárt rendszer a modellben mintegy mechanisztikus 
elvek alapján megkonstruált gépezet müködik. Ebben a  világmo-
dellben 5 alaptényezőt vizsgáltak, pontosabban mülk ödtettek : 
a népesedést, az iparosodást, az élelmiszer-terelést, a kör-
nyezet szennyeződését, és a meg nem ujjuló nyersanyagkészle-
tek csökkéntését, valamint ezek összefonódásait anövekedési 
folyamatokban. 
Lényegileg a nénesEég és a körn : ezetszennyeződ . és exponenci-
ális növekedése, illetve a nem regenerálható nyersanyag készle-
tek hasonló ütemű ki -merülése jelentik az elsődleges korlátozó 
tényezőket, amelyekhez az ipari- és az élelmiszer- termelés le-
hctőségei ccstlskoznak. A növekedési modellben a teljes rend-
szer bonyolult alrendszerekből tevődik öEsze ős a pozitiv visz-
szacsatolások mellett; a nega . tiv seabályozásrak is döntőszerep 
jutott. A szabályozási körök, illetve a részrendszerek kapcso-
lódásának sajátoéságait a 3. és 4. ábrin kiséreljük meg vázla-
tosan megvilágitani. 
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A mező; azdaságot és a környezetszennyezést alakitó ha gyások a 
népesség és az ipari tőke erőterében.  
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A szolgáltatásokat és a nyersanyaghelyzetet alakitó hatások  
a népesség és az ipari tőke erőterében.  
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A növekedési világmodell 99 elemét mérhetőségük, szerepük sze-
rint a hövetkezőkOppen lehat csoportositeni. 
- 9 elem mennyiségben közvetlen mérhető, igy például a 
nyersanyagrészletek, földterület, népesség, környezet -
szennyezés, stb., 
- 16 elem a ráták csoportja, amelyek a változások ütemét 
és a szinteket befolyásolják, ilyenek például a születé-
sik, halálozások, beruházási ráták, 
- 54 elem a változókat képviseli. Ilyenek többek között a 
teljes népesség, a potenciális r: mun'._ahel;:ek, a települé-
sek földfoglalású. 
14 faktor a becslési arányok megállapitásáára szolgál, 
pl. a tőke átlagos has_nálati tartalma években az ipar-
ban, a mező_;azdaságban. 
- 6 elem késleltető hatáeu , igy pl. a társadalmi alkalmaz-
kodást késleltető a környezeti ártalmak ha i ására történő 
egószségügyi ellátást. 
J.V. Forreser: "A világ dinamikája" és D.Meadows: " A növeke-
dés határai" körül kiala kult viták résztvevői, elsősorban azért 
marasztalták el az alkotókat, mert a világot egyetlen egészként 
zárt automata rendszerben kezelték. Ezen viták nyomán született 
meg M. Mesarovic és E.Pestel irányitásával a "fordulóponton az 
emberiség" elnevezésű regionalizált több szintű világmodell. 
E szerint a különböző jellegü krizisek más-más helyen és idő-
ben várható, megelőzésükre, vagy korlátozásukra világméretü 
összefógára és szelektiv cselekvések sorozatára van szükség. 
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Egyet lehet érteni Mesarovic - Pestel azon tézisével, mely sze-
rint - a világot reálisan csak ugy vizsgálhatjuk, mint több 
régió egymással ösezemüködő rendszerét, mivel az egyes régiók 
kulturája, hagyománya, politikai és ;gazdasági fejlettsége egy-
mástól eltérő. Modellvizsgálatok fő céljának tekintették,hogy 
hozzájáruljanak az előttünk lévő évtizedek " tulélés stratégiv 
áj ának" kimunkálásához. 
Kutatási eredmények prognózisait az alábbi területekre 
terjesztették 1:1: 
a jövedelmi szakadék 
- a népességrobbanás  
az energia ás a nyerEanyag 
- a bölcsönös függőség  
- a világ élelmezés ás 
- az energiaforrások kut _  sa témakörökbe. 
Elemzésük zárókövet'keztetései szerint a jelen krizisek nem mu-
ll jelensé ek, hanem hos . s.zutávu t'rténel_i fjlődés 'következ-
ményei. A krizisek megoldása világunk tula j donságainak szisz-
tematikus megismerése nyomán uj globális gazdas ági rendszere-
zéssel lehetséges. 
A megoldást nem szabd hagyományos intézmények keretében 
keresni,  uj formákat kell találni minden sspel:tus fi-yelembe- 
vételével. A kooperációra szükség v:n, melyet űz előretekintő 
tervezéssel 'ell összekapcsolni. AzENSZ KözgyUlés 6. rendki-
vüli ülésszaka , 1974-ben deklarációt fogadott el, mely szerint: 
- uj világgazdasági rendet kell kielakitani, és 
- akcióprogramot kell kidolgozni, mely 
fekteti. 
az uj rend alapjait le- 
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A kutatócsoport vezetésére Jan Tinbergen Nóbel—dijas holland 
közgazdászt k-érték fel. Munkásságuk révén 1976—ban megjelent 
" A RIÓ—jelintés " / Reshaping the Inte •rnational Order / — a 
Római Klub 3. sz. jelentéseként. Jan Tinbergen " A ne lezet- 
közi rend. át-lekitása " cimü munkában a világot 3 nagy szférá-
ra különitette el. Az első világ az iparosodott tőkés szféra, 
a második világ a szocialista /a szerző szóhasználata: szerint 
a központi tervezési országok./ A harmadik világ a fejlődő or-
szágok, egyelőre széttagolt, még nem egységes szféra. 
Összefoglalójukban a jelenlegi nemzetközi r.ndszer alapve-
tő strukturális _:.e?változtatásánal_ szn é~esséa _ ét hirdetik. A 
jövőbeni terv: zerüség biztoLitására akcióscsomagokat álli t ott.ak 
össze. A prioritásokat a szüksé`ess ég és 	politikaikritériu- 
mo_-L alapján jelölték meg, .aely szerint 3 fő akciócsom,_,ot képez-
tek, éspedig : 
— . a szül ,_ségszerüséaet rendező csomagot; 
— a nemzetközi hatalmi strukturák csomagjá t; 
— a prioritások csomagját. 
A kutaták ugy vélik, hogy az értékelőállitás, az elosztás, 
az eszmék és a koncepciók értékelése, valamint a köcsönös füg-
gőség szem előtt tartaása, és a rosszul értelmezett rövidtávu 
önérdekek feladása elvezet egT igazságosabb világrendhez. A 
jelentés nem borulátó. A kutatók remélik, hos az egyének és a 
nemzetek többsége, bátorsága és előrelátása me ;szüli a korunk 
és jövőnk kihivásait leküzdő erőt és magatartást. Mindent egy- 
bevetve a "RIÓ"—jelentést mint az emberiség jobb jövőjéért szót— 
emelő szellemi alkotást nagyraértékelhetjük. 
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A Római Klub 4. jelentését 1976-ban "A hulladékkorszak után" 
cimalel adták ki. A 37 tudósból álló munkacsoportot Gábor Dá-
nes és Colormó professzor vezete. A tudomány és a technika 
várható fejlődését vizsgálják. A jelentés felépitése magában 
foglalja : - a munkaszervezés sajátosságait, 
- az energia, 
- az any a gok, 
- az élelmiszerek, 
- az éghajlat és 
- kiegéEzitő megállacitások, témakörű fejezeteket. 
A tudósok jelentése - mely lényegileg a jelenlegi tényhelyze- 
tet és a fejlődés utjában álló korlátok_ lebontására 3 fontosabb 
tenniva lókat tudományos mértéktartással dolgozta fel - tudo-
másunk szerint nem v .álto ',t ki vitát a nemzetközi sajtóban. A 
tudományos és technikai kutatás és a fe jlesa r és számára bősége-
sen tárzyalják az energia, az anyag, az élelmiszer, s az éghaj- 
lat változtatásáb,n várható irányzatokat. A vilá garoblémák 
megoldására és a fejlődő országok támogatására humánus és hala-
dó felfogásban tett ajánlásokat. Eset nk;ént megfogalmazott jö-
vőjelzéseik és jövőnépeik is rendkívül tanulságosak. Bíznak a 
tudomány- és technika nehézségeket leküzdők képességében, de a 
társad almi és ?coli tikai előrehaladás szükségességét is hangsu-
lyoazák. 
A Római Klub jelentéseiben megfogalmazott világmodellek a 
világproblematika természeti és gazdasági kérdéseire próbáltak 
válaszolni. 
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A gazdaság és a tudomány átfogó tanulmányozása mellett felme-
rült a társadalom tanulmányozásának igénye, és felvetődött a 
kérdés: melyek a mai társadalmak távlati céljai. A téma kuta-
tásának megszervezésére, irányitására a rendszerelméleti mun-
kásságáról ismert amerikai professzort, László Ervint kérték 
fel. A Római Klub 5. jelentésének cinre - Célok at emberiség 
számára. - Megjegyezzük, hogy ez volt az első olyan jelenté-
se a Római Klubnak, melynek kutatómunkájában a szocialista or-
szágok szakértői is nagyobb számban résztvettek. Elméletileg 
abból indultak ki, hogy egyfelöl a társadalmi tervezés a vi-
lágrendszerek fejlődésétől nemigen választható el. A jövő fej-
let t társadalmát olyannak kérpzleik, ahol a azar:é1 -yi_é , az e-
gyéniség,, az életstilus ás az értékszemlélet szerepe fokozód-
ni fog. Ezek összefüggéséinek tanulmányozsására a "létszintek" 
hierarhiáját állitották fel, melynel_, fogalmi értelmezése az 
alábbi : /5.sz. táblázat szerinti./ 
, Létszintek 
Világ ás regi-
onális 
Nemzeti,körzeti, 
helyi,társadalmi  
Szakmai, közösségi 
Szomszéds.,családi 
Személyiség 
obje'ktiv/l.ülső/ 
határok 
Alapvető erőf. 
elosztása 
Regionális és 
nemzeti szerv. 
Szakmai és 
közössé 	szerv. 
Állampolgárhoz 
méltó magatartás 
Szubjektiv/belő/ 
határol_  
Egyetemés 
humanizmus 
Kulturális és nemz. 
értékek 
Társadalmi és 
szakmai törekvések  
Személyes életstil. 
és értékszemlélet 
Emberi létszinthatárok 
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Vizsgálták a modern világnézetek ós a világszolidaritás esz-
méjének érintkezési felületeit. Ezeknek háromő áramlatit a ' f 	t 
elemezték. Igy a - liberális demokráciát;  
- a marxizmust ős 
- az elternati v -"ulturá'_ at".  
El lehet gondolkodni László Ervin azon tézisón is, miszerint 
a szolidaritás forradalma képezheti a jövő gloális társadal-
mának kialakulásához ve7atő legfontosabb utat. A Római Klub 
öt jelentésének bemutatása, elemzése után röviden arról kivá-
nunk szólni, hogy azok milyen hatással vannak a hazai jövőku- 
tatásnak. A hazai jövő',ut3 	'--- -ves évek els6 felében vi- 
szonylag 'irt körii tUdo i án;;'os publikációkban ismerkedett meg  
r t 	r 	.L 	r 	~ 	.i_ 	.. ~ t 	.L a ilá - _Locclek_El. Alanveto lordul _a ~ o. jövőkut,at:ásunkben a  
Pca.gyar Tudományos Akadéz:i` Gazdac 'g- ós Jo: udományo r Oszté'-
~ 	 1975-ban _;yana'c Jövőkutatási Li zottsá ~;a rt~e~~;la'_cul ~ sa ;.io.a,ott 	. 
A haz a i j 'w :utaté,s ban 1970-ban elvileg ' s céljaiban_ mintef7  
25-3o féle ro:n é z i = 	r`  igy , s énct e 1 _:77,01 ései t :_ •o•w_ o= _ 1a 7t  __k. 
Jövő__ute si fórumokon 	vit ábann vég l is: :.étföle irány:at  
különült el. 13,7,y ik szerint 1Tóaz'ilj^n globális viláonodell a  
' megoldásokat, ajánlásokat illetően szocialista felfogásban,  
a másik nézet szerint külön a szocialista világgazdaságról ké-
szüljön modell. Dolgozatunk további részében arról }civánunk  
számot adni, hogy a vázolt feltételek megvalósulás$ hoyan se-
githeti elő a nevelés. Mindannyiunktól elvárhatónak tűnik,  
hogy a világot megismerjük a maga valóságában és a gondok meg=  
ismerése után mindenki ott segitsen legtöbbet ahol él, dolgo-
zik - mert a jövőért is felelősek vagyunk.  
C./A környezetvédelemre nevelés helyzete a szakirodalom  
tükrében  
A vizsgált témában csak az elmult néhány évben jelentek meg ta-
nulmányok. Közelebbi vizsgálatot 1976-tól végeztem. E fonos ne-
velési terület az utóbbi hat év szakirodalmában kevés publikációt 
kapott. A megjelent tanulmányokról, cikkekről az alábbi kimutatás  
nyujt betekintést. 
6.sz. 
Folyóiratok he- 
ti es  Évfolyamok 
napilapok:  1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981.  
Pedagógiai  
Szemle 
2.sz. 
189- 
190. 
3.sz. 
219- 
229. 
,.uu• 
23o- 
235. 
1 l.sz. 
1045- 
1o47. 
lo.s. 
922. 
7-8 - sz 
615. 
Köznevelés  
29.sz.  
6.•  ., 
~0.sz. 9. 
37.sz.  
6.sz.  
7. 8.s;,.. 
10-11.  
~ 
~}.sz. 
17. 
3.sz.  
2o. 	. 
3.sz.  n O-cc. 
4. 4o.sz. 
9. 45 ...z. 
2 . 
PEDAGÓGUSOK  
Lapja  
1.sz. 
4. 8.sz. 
4. 
5.sz. 
4. 
Szakmunkás-  
nevelés 
~ o.sz. 	7.sz.  
19. 23. 
Óvodai 	l.sz. 
nevelés 22-25.  
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1975. 1977. 	1978. 	1979. 	1980. 	1981. 
Tanitó  
4. °z. 13.  4 .siz. . 1 6-18. 
5.sz. 
6-9. 
6-7.sz. 
15 -16. 
Gyermekünk 	6. s z. 
3-4. - 8.sz. 
12-13.  
9.sz• 21-22.  
Gyakorlati 	3.sz. 	2.sz.  
foglalkozás 	73-74. 44-45.  
2101Ó MIa 
tani tL ósa 
3.zz. 	l.sz. 	2.sz. 
7o-72. 14-15. 127- 1 . s. 	128. :. 
16-20. 
Fizika 	 3.sz. 
tarvitása 79-83 ' 
Földrajz  
tinit "as 
2.sz. - 
53-57. 
~.~ z. 
43-46.  
5.6Z.  
144- 
147. 
Felsőo'_tatsi 
szemle  
7-8.8s. 
423- ~  4  n G • 
11.zz. 
671- 
674. 
4.:;z.  
245- 
248. 
11.sz:  
45-46. 
   
T;>ódszertani  
közlemények  
    
  
If jukommu-  
nista 
    
Uttörő 
vezető  
 
5.sz. 
18-19.  
10 
 
Összesen: 	13 	9 	6 	7 
nn 
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A. kimutatás jól tükrözi azt, hogy a témával kapcsolatos publiká-
ciók csökkenő tendenciát mutatnak. A tanulmányok, cikkek száma  
évenként a következő megoszlást mutatja:  
1976: 13 tan. 	 1978: 6 tan. 	198o: 3 tan.  
1977: 	9 " 	1979: 7 " 19E1: lo " 
A téma összetettségét igazolja külföldi és a hazai szakirodalom-
ban megjelent néhány tanulmány. A Pedagógiai Szemle 1978. évi 
november 11-i szádában 2otond Ágnes "A környezet oeda ,ó-i:ája"  
cimen elemez francia szakmunkákat. A szerző az UNESCO-kiadványok-
ban napvilágot látó - a környezet pedagógiája - különböző értelme-
zésű megközelitésével fo _lalkozik. Hivatkozik pl. a francia szak-
irodalomra, - ahol n1é az alapvető terminológia sem e7ysé_es,  
hiszen a  .r . :er:ok hol a "milieu", " ? 	" 	n 	z ~ _t .~ ~,u , ^ol =~ 	enli ~'o r_e ~ent" :1f° v e .
használják ms. yar me Jzelelője mindkettőnek a ":környe z et" /. 
:agyarorstágon - főként a közm::velődéci törv ény óta egyre  
jobban előtérbe került nálunk is az iskola és a környezet viszo-
nya. Környezeten elsősorban a humaniz'_lt, tálsadalm_ . sitott kör-
nyezetet érti'_. A francig_ a relv?i munk ák- sokkal nagyobb teret  
szentelnek a természeti környezetnek /az ökológiai problémáknak/.  
A szerző szerint Franciaországban, saját ismereteink szerint az 
SZK-ban is az ökológia széles körű mozgalommá, sőt divattá lett. 
Elég a legutóbbi választásokon nagy népszerüséget szerzett, önál-
ló jelöltet állitó "környezetvédők pártjára" valamint a "zöldek  
pártjára " utalnunk. 
A környezetnek megfigyelési gyakorlatok révén történő tanul-
mányozását tanterv írja elő 1935-óta Belgiumban, 1945- óta pe-
dig Franciaországban is. Sokkal praktikusabb oldaláról közelit 
a problémához Porcher, Ferran és Blot, - könyve: "A környezet 
- pedagógiája".  
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A pedagógia célja - szerintük - dinamikus viszonyt létrehozni 
az egyén és környezete között, azaz megfigyeltetni egymásnak 
a tere ószeti és társadalmi környezetet. A környezet tanulmányo-
zását nem célnak, hanem módszernek tekintik, amely révén. elér-
hető, hogy az "iskolai élet az élet iskolájává váljék". Néze-
tük szerint a környezet tanulmányozása ne legyen külön tantárgy 
de ne is a hagyományos tárgyak egyike töltse be azt a szere-
pet. Uj tipusu, integrált oktatást vélnek szükségesnek, amely-
nek középpontjában a környezet tanulmányozása áll, s amely 
Mindig a konkrét környezeti szituációból kiindulva tár_,;;alja 
a tudominyos problémákat. 
Salamon 'oltón - Sebe tyén Dorottya: "A természettudományok 
integrált oktatására irányuló kisérletek ,sülföldön" cim_r ta-
nulmányukban3 bemutatják az; 
- amerikai Portland Project tananyagát, 
- az angol Physical ;cience természettudományos kurzust, 
- a dán Sport, naturen-t /'- :"rde:°d a tormész tet/ valamint, 
- a japán természettudományos oktatás különböző fokozatait 
és az ; 
- ausztrál, - Australian Science gducation Project-t. 
A tananyagok szerkezeti sémája azt mutatja, hogy helyenként 
más- és más mélységben és összefüggésben tárgyalják meg a 
programokat. Ez vonatkozik a környezet és természetvédelmi 
nevelést érintő részre. 
A. évfolyamu Pedagógiai Szemle tanulmányai, cikkei 
között a környezet és természetvédelemmel foglalkozó irás 
nem található. 
3o 
A XXXI. évfolyam 7-S. számában Csi'cváry László: Az állat-és  
növénykertek látor-atsában rejlő pedagógiai lehetős67ekrő1 4 
cirmcl te: zközzé so'_ ha cznos ötletet, -ondola. tot. la 
 
nulmán;á- 
ban arról táj4coztat, hogy az állatkertekben szerte világon 
tudatoc, t^lvszerü ismeretterjesztő tevékenysé ,- f : lyi L. Főleg 
gyermek - és ifjukorban az állatkertek ébreszti'_, fel az állat- 
világ iránti érdeklődést, ami előbb-utóbb az élővilág, a ter- 
mészet megszerettetéséhez, annak cselekvő megóváe ~l.?. , . ti..° . 
A tudat és a cselekvés harmóniájának 1•.ialw'..itása, az erkölcsi  
tudat formálásában hocszu és ö. sze tet folyamat. Az elővi l ám  
t 	- ~ c, e' 	: t 	.~ 	 ~- ~_s~ 	 a ~ z' ^ ~ h: ~ n;ruj- é, ~ __lr>dé 	ov '' bf ~ j le; z :: , sor `n 	;.1..,  
totta isrle_et és L-o'_arend . :- _., ,:_1::1 ..:,11 i ~ iin_~ulni . 
A= állat 's. n;'vény _e_°ti ,_ze ..=' l -i,- é. -^o ,rr - '11.zi, o' ~~ 7.1t'.: ~ 1 2 ne - 
vol si rencs _.e, t,. a -." c, lé.bbia ? . lel'etnck.  
- lctrehoz '.sa ..o -:hat :.rozott oro -ra.mo'_'_ al.  
- :=3t( 1 ,-; n a - ye1°.13ke?_  
- Ai:ad : l -versenye'._, 'kérde:. - felele., j  _u tók 1:,e e érvez e. 
- Vetól'hed f l.; ki - ..:it - tud ? - zcllei.i - "olirlaisi"  
verseny szervezése.  
- Rajz és fotópályázatok mind jó azintere a természettudo- 
mányos környezet - és tel•mészetvédelemre nevelésnek és  
s az emberformálásnak.  
Szólnunk kell a növekvő, sok politikai vonást magukon viselő  
környezetvédő programokról is. A környezetvédők, a. "zöldek"  
tábora, - ha nem is mindig világos célmeghatározással - nő. 
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Erőteljesen jelentkezik ez az NS7,K-ban. Az 1982. évi junius 
-i hamburgi választásokat megelőző csatározások közben meg-
kérdezték a főpolgármestert arról, hogy a "zöldem" bejutása 
esetén a parlamentbe - szövetségre lépne-e vein? Válasza: 
Számomra a "zöldek" nem léteznek. A valóságiian azonban 9  
képviselőjük bekerült a hamburgi parlamentbe. Az 198o január 
13-an  megalakult " a z öldek" /Di e Grüner/ pártja.  Programjuk-
ban  - szorgalmazzák a környezetvédelmet, emellett a széles 
néprétegek védelmét szolgáló szociális politikát, erőszakmen- 
tességet és alulról jövő demokráciát hirdetnek. A párt vezetői  
n 	 tes ós t?gjal a les'ere ~-`-", tOV ._~ I.~ iJ: ~ `?Z európai ?tOilfe`~~rV ~ irrlilen ~ 
Övezet gondolat ának`'. tiv t_ ~ ogetái u,,,'ancss. kkor nem mindi` f 
azonosit jak ma gukat a bókemozgalom 'követel leivel.  
Hazánkban a napi sajtó egyre többet fopglalkozik a témával.  
A rács- _._s'.:un megyei les, a Petőfi bópe 197 ,' október 28. az-
ma Dr. áonde Györg y államtit kárral beazálgetóat közölt : A  
környezetvédelem, önv " eier: ci ~~en . 1901. október lo-én a kör-
nyezetvédelmi törvén; vó_;rehajt á ének tapasztalatai, majd  
október 24-én "Környezetünk" cimszó alatt jelent meg tartal-
mas cikk, október 20-án"A sóstó nem hal megucimen jelent meg  
irás a környezetvédelmi összefogás eredményéről. Ugyancsak  
ezévben - november 14-én - a vizek minőségének védelméről je-
lent meg cikk.  November 22-én Az emberi környezet minősége  
közérzeti tényező - cimmel ismertetik a megyei népfront nun-
kabizotts : gának környezetvédelmi tanácskozását.  
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Néhány a téma ezemootjából jelentőé cikk felsorolását szüksé-
gesnek tartjuk: Az 1982-es év során február 17-én és 18-án - 
Őrizzük meg a t,rmészet egyensulyát, szépségét, - jelent meg  
tudományos i vényű irás. Március 4-én - Szemétkezeléssel, fá-
sitással, mélyebb kutakkal a jobb közérzetért.  
Március 16 : 
Március 17 : 
Március 18 . 
Március 30 : 
Május 8 	.• 
Junius 5 	. 
Junius 9-10 :  
Junius 15  
"Jut eszembe ".. cimen a parkerdei károko-
zásokról ir a megyei lap. 
Természetvédelem és g_, zdálkodás.  
"Jóváh,:gyta a mnvyci tanács a hoszutávu  
'_.ör 	é^ t3=észetvédelem koncepcióit.  
"Fásita,"  
"A 	 c r 	' u 	~ i., 	i 	rz ..,.,  l •L 	,-. 	 1 1t _~örn ~r , ~ .:tve e1~m.~~~l ~, ár~,,; ~.~~ .~ ~.,__~0~~ 
"Eör n--ez.;tvó delem" 
"A környezetvédelem jogi eEzl.özei"  
~ 	~ 	 ~ i 
"T _ r~;~: ~ zeraet e l~ r,?_ariG ~ ~.:.; 
A re ;Tei ti jtoo:n as uté ,ci két ;vben ernyi cikk  jel ent me7 
a témáról. 3 számadat is i;_ zol jam, hoF-:y a ,ze7 ében a körn7e-  
zetvédelem témája az érdeklődés homlokterébe került. 
A nevelési lehető_égek sokrétiiségéről, szükségéről az elem-
zett munkákból is bi zonyságat szereztünk. A következő feje-
zetben kivánjuk bemut,e tn_i, ho 	e sokrétü felada.toInak ho- 
gy an lehet ele,~et tenni egy alsófoku nevelési - oktatási  
intézményben.  
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II. 
KÖRNYEZETVÉDELEMRE NEVELÉS LEHE'.LŐSÉGEI AZ ÓVODÁBAN  
A legifjabb generáció a környezetvédelmi neveléssel szervezett  
keretk között először az óvodában találkozik. Az életkori sa-
játosságok miatt természetesen mások a lehetőségek, kivánal-
nak, célok, mint az általános iskolában. Alapcél olyan szoká.-
sok kialakitása, amelyek az élő- és élettelen környezet megőr-
zésére, óv ására, irányulnak. /A növényekés az állatok védel-
me, a l-ultii_ '.it k J1 	igca luca, stb./  
Cez he 	-fi ,. ,-. i ir 	utján jut- 
t-t juh el 	„ --er:: _Lekot. z el őh al n a.gfigTTe1es '11 , amely  
játékos Óvod áskorban a ~;jere cek 
megismerkednek az őket közvetlenül körülvevő környezet alapve- 
tő jelensé - eivel. szk 	: s é ta 	részvétel az  
. 	 - 	- _  .
is- 
.~olasok %r c ~ _ Iaja r noe ~vén en, stb. Ug ~nne..or ismerkednek 
az e._ berek közötti kapcsok- tok alapvető szabályaival. A gya-
korlatban ;1a 1- ul ki környezetük ez-es részeihez és más embe-
rekhez való viszonyuk. Ennek eszközei az al ábbi tevékenységi  
formák:  
A kiscsoportban az óvodai nevelés programja környezetvé-
delmi témákkal minden nehézség nélkül kibővithető. Például az 
évszakok megfigyelése során a friss hó szine fehér. Bizonyos 
idő eltelte utáni megfigyeléssel s enn-,Teződés mutatható 1:1.  
Például hozható fel a sok füstöt I_ibocsátó autó szennyezése 
is. A zöldség-gyümölcs témakörnél az egészséges és károsult 
gyümölcs közötti különbségről - a védekezésről hozó ismeretek-
kel is rendelkeznek a gyerekek.  
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A középsőcsoportban már aktiv tevékenység is elvárh']tó a 
gyerekektől. Például figyeljék meg a fák életét. Hasonlitsák 
össze a nyári és őszi faleveleket. Végezzenek gyűjtést. Szi-
vesen teszik, és meglepő mennyi mindent elmondunk róla - jó 
alkalom a beszélgetésre. Beszéljenek a növények, madarak-
gondozásáról, végezzenek etetést. Yörnymetük tisztántartásá-
ra és az esztétikus környezet iránti igényre nevelés könnyen 
megvalósitható. /Játékok rendberakása, szemétfelszedése, tárt 
sak figyelmeztetése, stb./ 
A nagycsoportban a megfigyeltetés, munkált 
függése- keresése egyre több szerepet 1:ap. Itt 
hogy megfigyeljék az évszakokat, a növények éz  
tat az össze-
már elvárjuk, 
o.z állatok éle- 
tét, és érték a tennivalók lényegét. Például madáratetés, és 
ennek haszna az emberek számára. Szivesen elmondják ismerete-
iket az időjárásról, a nővén: i ós állati testrészekről, ezek 
funkcióiról, ós képesek bizonyos foku rendszerezés .- e is. 
Könnyen megérthető a tiszta levegő, viz fogalma. A fűtési mó-
dokról sokat tudnak. Megértik a zajártalom kárositó hatását, 
a szép iránti érzékük is kifejlődik. A. kulturált viselkedés-
ről, a szép beszédről vannak fogalmaik. Összegzésül megálla-
pitható, hogy az óvodás gyermek körében hangot kell hogy kap-
jon, s a nzgyobbaknől begyakorlásra kerüljön. 
- a környezet jelenségeinek, és azok változásainak 
figyelése évszakonként, 
- A környezetet kárositó tényezők megfigyelése, 
- füst, korom, por, kipufogógázok, gőz, szennyezett viz, 
szennyezett levegő, zaj, stb. 
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- ,;.11-tok 6s növénye?; mevfigyelése és védelme,  
- madárvédelem különböző formái, módjai, 
- védekez "c z időj rás változása ellen,  
- az esztétikus környezet iránti igény,  
- valamint a viselkedés szabályai a természetben.  
A vázolt ismeretek és tevékenységek bizonyos szintig valameny-
nyi óvodáskoru gyermekkel el:ajáttithatók. Amennyiben el -
tesznek az óvonők a fenti követleményeknek,és meggyőződésünk  
szerint igen; nagyon sokat tettek a _örnyezet- és t ~ x ~ tiz ~ t- 
~ delmi 
 
nevelés terüle ] n_, mel;-r3 - mint szilárd bázisra - 
iztos .n éaithet 	is:.:ola alsót :_ vozat a. 
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AZ ISKO:liAI 	ri2IL."` ~ ZG 
Az iskola körr_;Tezetében az utóbbi években gyökeres v áltozás  
állott be.A helyzet érzékelésére szolgáljon alapul néhány e-
gészsé;güg yi ellenőrzésről szóló je 7,yzőkönyvi kivonat.  
Az iskola WC—je nem korezerü. Vizmosásra kell átéoiteni.  
Kicsi az udvar. Szük az épület. Nincs tornaterem. Minden te- 
rembe viz vezetendő be, hogy s.: gyeraekek higiénés nevelése  
terén ered_-_ényt 1 hezLen elélni. Kézmosó. : t  
és hel eaen lesz elvégezhető. Csász:árt:Ultés, 1954. XII.22.  
Az 1974. évi szeptemberi 	egészségügyi ellenőr- 
zés 	
ű
 jegyzőkönyvéből:  
1./ A tanulók személyi higiénéje jónak mondh-;tó.  
2./ Az iskolások az alapvető higiénés szabályokkal  
tiszt ban v _ nrak. 
3.1 Ivóviz ellátás emeletenként biztosított.  
4./ Az óraközi szüneteket a tanulók a tá las udvaron 
tötik, ahol megfelelő mozgási lehetőség van.  
5./ A tantermek tisztasága jó, mosható, fertőtlenithető  
müanya?padló került egy éve a rossz, hézagos, olajos  
padlóburkolat helyébe. 
6./ A tornaórákat egy nagyméretű teremben, illetve lehe-
tőség esetén az udvaron, — a kulturházban, illetve a 
sportpályán tartják meg.  
Kivánatos lenne tornaterem épitése.  
Megjegyzés: Bővités, vagy felujitás esetén uj, folyóvizes  
WC. traktus tervezése sziükségszerü.  
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Jegyzőkönyv: Készült: 1978 november 1-én. Császártöltésen az 
általános iskola közegészségügyi ellenőrzése alkalmával. 
Kabinet rendszerü oktatás folyik. Az osztályte=mek tágasak, 
világosak, tiszták. A padozat parkettás, illetve műanyagpadló. 
A falak festettek, a lábazat mindenütt moshatóan kiképezett. 
/01j, csempe, fa, ongroplast./ 
Nemenként elkülönitett '7C-csoport biztositott, az előtérben  
kézmosóval. A folyósón folyóvizes kézmosási lehetőség biztosi-
tott. Az osztályokban a szemetet fedett szeméttárolókban, a 
folyósón szemétkosárban árolják.  
Az iskola tornatermét épitik, átmenetileg 	' .culturh ~ z nagy ter- 
mében tartják a testnevelési órásat. Tavasszal,illetve ős zel 
az udvaron, sportpályán /salakos!/ tartják ezeket az órl.at.  
Az épitkezés miatt jelenleg az udvar rendezetlen, hordalékos, 
és mivel a szemétzároló elbontásra. _: rült, a szemetet egy nyi-
tott gödörb-en tárolják. Az iskola valamennyi helyisé hét olaj-
kályhával fűtik, egyetlen kályha pörül sincs védőrács. A neve-
lők az, igazga.L- ó helyettesek, és az igazgató részére külön-kü- 
lön helyiség biztositott. A kiképzések megfelelőek a tantermeké-
vel, folyóvizes kézmosási lehetőség itt is bizositott. Az isko-
la általános tisztasága, rendje kielégitő. 
Az idézett jegyzőkönvi 'kivonatok érzékeltetik a tárgyi  
környezetben beállott változásokat. Véleményünk szerint a tan-
terem, tornaterem ellátottságunk jelenleg jobb az országos át-
lagnál. /Csak délelőttös tanitás folyik, - pedig a nemzetiségi 
nyelv oktatása miatt a tanulócsoportok óraszáma ciklusonként 
7 órával több, mint a normál tanulócsoportoknál./ 
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Az átlagot meghaladó fejlődést az tette lehetővé, hogy az V. 
éves terv idejére a községi pártvezetőség, majd a tanács kul-
turális ágazati fejlesztéseket tüzött ki célul. A tervciklus-
ra meghatározottakat két év alatt 1977-ben és 1978-ban telje-
sitetAik. /Ezalatt 3 óvodai csoportszoba - kiszolgáló helyi-
ségekkel, 4 tanterem, 2 szertár és WC-csoport került kialaki-
tásre szintenként. A tornaterem és tantermek 4,5 - 5 hónap a-
latt kerültek kivitelezésre, átadásra. A község összefogása-
ként nemcsak szokatlanul rövid idő alatt, hanem rendkivül ol- 
csőn kerültek a létesitmények felépit6s3:e./  
A társadalmi összefo7áe  a nevelőmunkába rejlő leh tős-é-
_ e k jó reprezentánsa. A munkában jó péld ávl jártak elől a ne-
velők, a tanulók, saülől /a murkaközösEég vezetésével/, és a 
gazdasági szervek. Az egész tevékenységet "Társadálmi ös . Ze-
fo_ ó.st szorvező 	I__án_-ritot a, mal;nek veze !, ője az 
iskola i_ zga ; ója. volt. Az 1979-es övben a táryi fe ltételek 
további javitásár7 került sor, u7ganis a Gyermekn:z.p -os. elké-
szült az uszás oktatást biztositó t nmedence az iskola udva-
rán, fűtött vizzel, - légtérrel. 
Az iskola nyitottsága, a lakosság vonzása érdekében készü-
lőben van a medencéhez csatlakozó szauna. A szabadidő növeke-
désével a hét végén eszközeinket, lehetőségeinket a családok 
részére kivánjuk átengedni. Ennek elkészültével az iskola a 
község komplett és egyben legszebb intézménye let t . 
A tárgyi környezet javitása meghozta eredményét a nevelésnek  
azon a terüle t én, ahol nehezen tudunl. kimozdulni a holtpontról. 
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Az esztétikai nevelés feladatinak megoldása érdekében az igaz-
gató a helyzetet és a feladatokat megtárgyalta az iskolai tanu-
lóközösség kénviselőivel. /E rendszer jól működik, eredménye-
ket más területeken is produkálnak./ Tanulóink az iskolát 
szépnek, gondozottnak tartják. Az esztétikai nevelés terén va-
ló előrelépésről adnak számot az 1977/78-as évtől az évvégi 
beszámoljk. Tantermeink, iskolánk folyósója, a nevelői és i-
gazgatói szobák esztétikusan dekoráltak. A tisztaságra tanuló 
és nevelő egyaránt vigyáz. Nem volt meghirdetett mozgalom a 
"virágos iskola", de tény, hogy olyanná lett. Legtöbbet e té-
ren a rajz, ének, 77-korlati fogl^1koz`zt vezető nevelők tet-  
kijutott 	 , 	. ~ 	 ti e ~ s' 	s tanár- 
nak 	
de  U ~:«un_ ~ ~- ~~~ ol ós az e..li ._1 re ~,"~l ~~ IVI~-~ - n.~   
és ez alsós "ügyes kezek" székkört vezető nevelőnek, tanu-
lőknak is.  
Jelenleg a nevelők munkája nyomán kolocs .ai teyi tok disai-
ti l: a nevelőtestületi ért '.ezleteken és ünneai alkalmakkor a ne-
velői asztalokat Jól szollja a s-ép iránti árzékre 
 
 nevelést  
a rajzszakkör, melynek munkáiból, de a többi tanuló munkáiból  
is állandó kiállitás van.  
A Gyermeknapnak kedves szinfoltja évek óta a tanulók munkáit  
bemutató falirajzok. /A helyezéseket zsüri értékeli./  
A "Tiszta iskola" mozgalom keretében évek óta helyezést  
érünk el. Az elmondottak elősegitik, hogy az iskola jó kör_  
nyezet legyen, mint második otthon. Öröm szólni arról, hogy  
évek távlatát tekintve sem a berendezéseken, sem a burkolato-
kon rongálás nincs. A WC-k tisztasága pedig példamutató - , az 
eredményt a tanulók segitségével, ellenőrzéssel értük el.  
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A szép iránti érzék felkeltéséről az iskolai munkaterv a ter-
mészeti és társadalmi területeken egyaránt haltároz meg fela-
datokat. A jó pedagógiai megközelitésből eredően vannak ered-
ményeink a közösség, a fegyelem, müalkotások és a könyv nyuj —
totta élmények terén. Javulóak eredményeink a saját és a tár-
sak munkájában a szép érzékelése, észrevétele terén. 
Jók az eredményeink a fizikai munkával előál7,ibtt termékek 
és egyáltalán a munka szépségét mutató és bizonyító alkalmak-
kor, /őszi termésbetakaritás./ Fizikai munkát végez otthon a . 
tanulók •töbüsége, ennek fontosságát a szülőkben is tudatosi-
to t tud_. 
A raj és os ztálymüsorok szervezése terén az igényesség nö-
vekedése tapasztalható. A tanulók tiszta, gondozott külsővel 
járnak. 
A tanulói magatartás változása figyelhető meg a verse:., 
elbeszélések, a re,gényrészle :ek tartalmi és nyelvi szépségé-
nek felismerésében, az esz t étikai érzelmek, gyöny?rködés, fe-
szültség, felőldás, derű—formálása terén. Az irodalmi alkotá-
sok illusztrálása formákkal és szinekkel a hangulat érzékelte-
tése érdekében történik. 
Feladatul szabja továbbá az iskola távlati munkaterve,hogy 
a tanulók számára biztositsuk a valóságban tapasztalt hangula-
tot, az érzelmek önálló kifejezésének lehetőségeit, — mozgás-
sal, dramatizálással, bábozással, zenével, ábrázolással, mely 
célkitüzésnek meggyőződésünk szerint eleget tudunk tenni. Az 
iskolai környezet bemutatására szolgál a melléklet 1-7 sz. 
fényképfelvétele. 
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IV. 
A NEVELÉSI - OKTATÁSI TERV CÉLKI"TUZI EK ",:i~GVALLI2ÁSA  
A Tá1TTÁRGYAK OKTATÁSA SORÁN  
Környezetismeret tantárgy  
A környezetvédelmi nevelési célok elérésében, a feladatok tel-
jesitézóben az általános iskola alsótagozatán legfontosabb sze-
repet a környezetismeret tantárgy tölthet be. 
A környezetismeret cél- ős feladatrendszere - az esztétikai  
nevelésen belül - tartalmaz utalást a környezet ós természet-
védelmi neveléssel ka pcLola tban.  
"Alakitsa ezz étika i fogékonyságukat,  hogy vegyék észre ér  
értékeljék a 1 e , °2 	; ~'.. eadalli ,ö  rny ~ zc t szépsé7eit.  
- Ismertesse fel a természeti ós a társadalmi jelenségek meg-
. figyelése közben, Ho -- .. :.ülönróle 	hor•yan fejezik 
ki ezek 	^ szénsM°~'~et ! - .: ~ .,_ 
, - 13iztositea a valosá"ban tapasztalt h._~ n,;u1a to'.., éraelme'._ ön- 
álló ~~ ~ 	~' 	 1 	r_~~^~ 	 ~ o -~ 	 '-'_~ a- 	~ ú  fejeze ene ~_ lehetőségeit r~lozg~. ~~ al, d-r:. ~ ,._ ~ izal_"Usl, L-a-
ttr~ bozással, zenével, ábrázolá.ssa.l. 
A követelménye'_: meghatározása során már lényegesen több  
konkrét elvaás sal találkozunk. Valójában azonban a céixae T ha-
tározáson tul - a mindennapi munkában - sokkal több a lehető-
ség a környezetvédelemre nevelésben. Az iskoláskor kezdete  
előtt a csi _a.d és az óvoda az első állomása ennek. Ebben a ke 
retben jó lehetőséget nyujt a kisgyermeknek a családdal, óvo- 
dai csoporttal való kirándulás, séta. Leghatékonyabb azonban  
a gyermek beunása a növényekkel, állatokkal kapcsolatos mun- 
kaliégzésbe, mégha e korban a dolgok mély tudatositása, megér- 
tése el is marad.  
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Fontossága inkább a folyamatoeságban rejlik. Természetesen itt 
sem a tiltás a célravezető, hanem az okos indoklás, érvelés és 
a helyes elfogadtatása. 
Az általános iskolában elsajátitásra váró fogalmak a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatban az alábbiak: 
Mit védünk ? Az ember környezetét. 
Az ember természetes körn ezetének elemei: 
A föld, a viz, a levegő, a növényvilág, az állatvilág, a táj, 
a csend. 
Az ember mesterséges környezete: a települési környezet. 
Mitől kell védenünk környezetünket ? 
Hulladé _től.  Minden ember által előúlliJot ;, de feleslegesEé 
vált anyag. 
- Szilárd: üveg, fém, autóroncs, épitési törmelék, csomagoló-
any --. g, stb. 
- Folyékony: Szennyviz, fáradt olaj, hig trágya, stb. 
- hégnemü: Por, '_orom , füst, gőz, gáz. 
- Mérgező: Cián, fluor, 'kor. 
- Ipari: 	Műanyag, fémhulladék, gumiabroncs, stb. 
- Mezőgazdasági: Trágya, állati tetem. 
- Háztartási 
- Szerves 
- Szervetlen 
Zaj:  Felesleges energiahulladék, 
Hőt Hőszennyeződés, veszélyt jelent /atomerőmüvek, kőerő- _...__ 
müvek./ a vizekre,.ezen keresztül az állat- és növény- 
világra. 
Fény: Települési ártalom, más ártalmakkal együtt keletkezik 
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— Biiz: A légszennyezés egyik okozója. Jelentkezik állati fe-
hérjét feldolgozó üzemnél, szeméttelepnél, állattartó 
telepeknél, stb. 
— Re z és: Általában zajjal jár együtt, de a zaj nélküli rez-
gés is veszélyes. /Földalatti, vasutak, bányák, 
stb. / 
— Sugárzás: Atomerőmüvekkel kapcsolatos. 
— Erózió: Szél, viz, talajerózió, ez utóbbi napjaink prob-
lémája az öntözés hatására bekövetkező degradáló-
dása, szikesedése, tulzott mütrágyázás és növényi 
védőszerekkel okozott talajrombolás elleni véde-
kezés. 
— Kipusztulás: Ez az ártalom következménye. Növény— és ál-
latfajok a megbontott biológiai. egyensuly 
eredményeképpen eltünnek az előlénye?-. torá-
ból. 
— Rabló azdál?.odás: Az ember 	et nem rendeltetós- 
szerüen használja, ez bizonyos elemel. 
megfogyatkozását, kimerülését okozza. 
Például: a földek nem rendeltetés: zerü 
használata: 
— ésszerütlen parcellázás, 
— ásványi anyagok teljes kiaknázása, 
— parlagföldek, 
— szemétlerakás. 
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Az osztályonkénti nevelési lehe tős ;ek me valósitása . 
1. osztály: A természeti környezetről szóló tananyagon belül  
a legtöbb lehetőség a körn:-ezet és természetvédelemre nevelés  
terén. Az élőlények és az élőlények környezetük témakörön be-
lül adódik. Az általános iskolában a környezetvédelmi nevelés  
feladata az, hogy az óvodában kialakitott szokások körét bővit-
ve a viselkedési formát továbbfejlessze, uj ismere geket nyujt-
son, további ös._zefüzgéseket tárjon fel, s mindezek révén emel-
je a neveltségi szintet. Természetesen az eddigi megfigyelése-
ken tul 	lehet őséget kel l bi :7 'c o:it-.. ni 	kis erletez esre,  a 
korábbi tapasztal tol:, ismeretek alkalmaz csára. Már a második  
órán bőven 1:inálkozik lehetőség az uj környc éttel való ismer-
kedés során, a környezetvédelmi nevel:"sre. Hasonlitsd össze az  
óvodát az iskolával témában .  A különbségekre a g y erekek hamar  
rájönnek. /Tanterem, udvar, ~.akorlókert, sportpálya, stb./ 
A lakás és a virágok rrondozása során vaut ;tunk rá annak fo__-
tosaágára is, ha gy ezekben a Llunkákban a tanulóknak : - észtvenni  
kötelese, sőt a legjobb ha ez önálló ós folya matos feladat-
tá válik. Ezt követően a Mindenki dolgozik anyagrésznél a hiva-
tásosan környezetvédelemmel foglalkozókkal ismerkednek meg.  
/Parkőr, kertész, s t b./ 
A Miért fontos a munkájuk ? cimü rész segitsegcvel a tanulók  
helyes értékitéletet alkotnak a köztisztasági munkáról, nark-
épitőkről, tűzoltók, mentők, - réndőröl: és villanyszerelők  
munkájáról. A témakör fogalm a inak elmélyitésót 'képzőmüv`sze-
ti alkot ások és versek bemutatása is segiti. /Pl.: Munkácsy:  
Rőzsehordó, Nagy B.: Kubikosok, Fényes A.: Napsz ámosok, József  
A.: "Üvegön 5'k", "Ketész leszek" /  
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Az óvatosan ! Okosan! - témában nyilik arra mód, hogy a környe-
zeti tényezók_el kapcsolatos szokásokat alakitsunk '_hi, és mé-
lyitsünk el. /Közlekedés, j áték./ Az élettelen és élő termé-
szet té_:i: ' ^rber. elsősorban az ös zehasonlitások n; y ujtanak lepe- 
, 	 változá- 
sai 	
ismeretek elsajati ~ a~ara. Például az e:v zalLol~ a 	~ ^
sai alapján a természet változásaira. A madarak tárgyalása so-
rán a tanulók megismerik a test<:lkat, a kültakaró, a védekezés  
és a környezet közötti kapcsolatokat. Megértil, a költözés, ván-
dorlás fogalmakat. A légzést módunkban áll bizonyit":ni, - mint 
,z e Fik le:fontosabb életjelen :et, --agér c etjü _z o. igén je- 
~ 	 ,_ y lenlé ~ ~ ene:L fontos  , ~r , ~ -_. n: vény, állat, ember ti aer.ino tn j ából  
r ~Zt. 
Élnek e a nuv nyak magvai ? fcldo1 QZáC Eoxán a talaj-
védelem, 	 tápanyagutánpótlás az öntözés és a ká-tevők elleni e d , a 	 ~-~ 	 ~ 
vedekez;.s fontoF.' ról a tanulók aivaaen mondj á lt el eddigi ~~. 
isme: ceteiket. 
A m-elvtanulást elősegítő fog sor n az ,lobbi.°'_et m .a-
já'titatjuk el: 
das Wasaer; die Luft; der Baum; Kalt; warm;  
der vogel; die Lebewesen; die Menachen; die  
Tiere; die Pflanzen; der Boden; die Jahreszeiten.  
Végtére megállanitható, hog;;- az első osztályos tanulók megis- 
merték az évszakok egymást követő sorrendjét, ennek természeti,  
környezeti befolyását az élő- és élettelen környezetre, az idő- 
járás alakulását és ezzel összefüggésben az  növények, az álla- 
tok, az emberek életét. 
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A társadalmi környezetben kial^kelt tájékozottságuk alapján  
igénylik a tisztaságot és testük edzését. Tudják, hogy az ed-
zet ts ég és a tisztaság ellenállóbbá tesz a betegségekkel szem- 
ben. 	ik i 	és 	i A 	l_.. 	ér^vagyonát,  ^ 1 ;~e~; t.~rulta__ védeni e.. értékelni a .ozös.=..~ 	vala- 
mint azt, hogy szándékosan nem rogálják a környezet tárgyait.  
Szokásukká vált a természet védelme, részvétel a madáretetés-
ben, valamint a növények, állatok kimélése. Kezd kialakulni az  
esztétikus környezet iránti igény, hajlandók résztvenni annak  
megteremtésében. . 
A társadalmi környezetről 	iskola cimü fejezettel alakit- 
juk ki legki seb. tanulóinkban a :örnyez::ttel kapcLola o_ élmó-
nJe'ket, ismereteket. Azért élményeket, mert 	ilyen irányu 
mz:gközeli ~ é mehatározó tiz 2epü lesz 	későbbi éle t [?_ '::pre. De 
már az óvodásoknál is megkezdjük az élménynyujt ást. Az i skola-
vásás ki : lekit .ás: a vonzó _ l—nyazettel, az esatéti'kus /külső- 
belső/virágos ablakok, játékok, sportpálya, 	iskolakert be- 
mutr sá v,:l 1. na ::obb '_ , : . t :`.,_ t a fi .ird. és vált-
ja '::i. Az iskola tanmedence első igénybevétele különleges él-
mány agy falun élő kisgyermeknél. A tornateremnek és az óvodá-
sok részére történő átengedése sajnos csak délután /ekkor.már  
nincs jelen valamennyi óvodás,/ illetve a nyári időszakban le-
hetséges.  
KörnyezetiNmeret 2. osztály 
Tágár az év eleji ismétlés idején alkalom kin_ílkozik a környe-
zetvédelmi nevelésre. A Mi teszi széppé iskolánkat ? és A tár-
sas kapcsolatok kölcsönössége és elmélyitése az iskolában jó  
nevelési lehetőséget nyujtanak. 
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A tanulók elmondják a helyes magatartási és tevékenységi for- 
mákat: _ megőrizni és helyreállítani a rendet, tisztaságot, 
- védeni a fákat, bokrokat, virágokat, 
vigyázni a társaink és a magunk testi épségére. 
Ebben az időszakban a tanulókra is támaszkodva szerzünk be az 
osztály dekorálására uj virágokat, képeket. A helyes magatartás 
elmétyitésére irodalmi szemelvényként Weöres Sándor: Kezdődik  
az iskola és Ha a világ rigó lenne .. cimü verseket ismerik 
meg. Az elsajátitandó német szavaak: die Blumen, die neue 
Bü,nke , die Bilder. 
Az osztály jelmondata: " Machen Wir schöner unsere Schule." 
A hol,-es - helytelen ma t,_t si lorm knál a k5 nyelet nagbe-
csülés_re i: mód nyílik. /Nem szemetelünk, nem játszunk durván, 
nem beszélünk tul hangosan./ 
Az ember és lakása témakörben a régi lakás - mai lakás össze- 
h,sonlitásában üczyesek ._ gyerekek, '_:öved:ezteté,_eik jók, perli_ 
tapasztalatuk Csak a mairól v_.n. A vil:g t 	- fL'téti témában 
is van sok otthonról l ozct ', iaaerete a tanulóknak. Az életkór-
ból eredően csak nevelői segítség el jutnak helyes '_következte-
tésre a különböző éghajlati területeken élő ember lakása, az 
- építőanyag, az esztétikai szempontok, stb. kérdésekben. A 4. 
pontban a mindannyiunk köteles ége 	környezetvédelem, te mit 
teszel érte? kérdésekre válaszolva szólnak a szeméttárolás, 
gyüjés, szállitásáról falun és a városban. Itt esik szó a 
Gyermeknapi felajánlásról, a környezet szépitésről, a hulla-
dék gyüj tésről. A tanulók nagy természetee:é_ggel szólnak ar-
ról, hogy nem tördelik a fákat, nem szemetelnek, hogy vigyáz-
ni kell a Dunavölgyi Főcsatorna vizére, a Parkerdőre, stb. 
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A témakör játékos keresztrejtvény megoldását szive: en végzik.  
Német nyelvű fogalomként: Az Umgebung - környezet és a 
die Sauberkeit - a tisztaság szere- 
pelnek.  
KUzlekedés:  témáb n a baleset elleni védekezést, a levegő  
tisztaságát be:._élik me -  ., t-nulók. A nyelvi ismeretek te-
tén a " der Verkller - közlekedés és  
Lebensqefahr - életveszély fogalm.a . k?.a..l `;: :dagodnak. 
A mit tudunk a tel:_ászetről? ismétlés jó a.1'=Mom ~.r _. , hog,- 
_z erdő, :..:ző .` a viz-  ,,tí'ól 	_;é1- .ó: _orán 	ott `- 
lő , 	~ 	, 	, 	, 	, 	,, 	L 	, o n ~-öv~=n~~e'•:rol, all ~ col Yol es v~c_ ~~1 -_ ._i °on ~o~ s-':áról is isme-, _~eteket szerezzenek.  
-' 	te y '%:  r  ze t  b- en t:1V3s ; _cl C l iÜ ~ 2; ~ 	i r` a  1á- 
sa jó nyu j t az 
- 	.: lv li,vl- v~ ~ 1 '~ti - ^~1 4 ?ll _ _._ . (Jr'.Ci -`~~ :).~-, ~ _ ~1~~~~ ések  
lá  
- a tanult isneretelc rendszerbe  
- az élőlények fejlődésének különbözc7 sza kaszai m.e ;_;ic- 
rlertetésére, elmél;y-itósére / pl. pete, lá_va..stb./ 
S végül a hasznos? - káros? fogalmak elmélyitéee is jól szol-
gálja a '.~örn, zetvédelemre nevelést. Az élőlények táplálék ,~ . e- ~- 	 ~ 	 ~ _. 	 	 c , 	~ , 
rinti csoportositása jó alkalom az egymásra utaltság bizonyi-  
tására, a védelem fontosságának bemutatására. A nevelési terv  
főbb követelményeinek a fentiek teljesitésével eleget tehet  
a tenitó  .Ezek 	t.Anulo kra von.:tcozo  követelmények:   
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- " Tudják, hogy az ember is a természet része, azt  
egyre jobban megismeri, hasznositja, védi;  
- védjél; egészségüket, igényeljék a tisztaságot, a  
mozgást, és testük edzését;  
- ismerjék fel az erdők, rétek, vizn .artok élővilégá- 
nak szépségeit, itéljék el a természet káfositóit  
- vegyenek részt közösen, vagy egyénileg természetvé- 
delmi munkában;  
- a természetről szerzett ismereteik körében különbőz- 
,, 	 ~ 	 , testiek meg ~. bs. bonás, v Vasos hiedelme ket 	velosag- 
tól."6  
A társadalmi i:örn--ezetről a m ásodik os..tályosoknak már bő is-
mereteik v^nnek, - fo-mlmaik egyre tisztábbak, /ismeret és al-
kalmc zás összhangja nem Mindig ci ztositot t!/ Ismerik az  o hon 
és az iskola jellemzőit, az mberek egymásra-utaltságát, tud-
nak t ájékozédni az iskola k'Orn: -ékén. 
Környezetismeret 3. osztály 
A 3. osztály környezetismereti tanenyega elsőként a Föle: ön-
ha ások a természeti környezetben cimU részt tárgyalja, mely- 
nek során: 
1./ kölcsönhatások az élettelen természeti környezetben  
2./ kölcsönhatások a földrajzi környezetben  
3./ az élet telen és az élő természet kölcsönhatásait  
elemzi.  
Az élettelen természeti környezetben tárgyaltak jó alapot  
szolgáltatnak arra, hogy  a környezetvédelemre nevelés alábbi  
gondjaival foglalkozzunk:  
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Tüzelőanyagok, a természeti kincsek kianknázásában való mér-
téktartás, a tanulókkal megismertetjük a tüzgyujtás, gázrob-
banás, tüzoltás eseténi teendőket, a gépjárművek füstje, gá-
zok, a dohányzás ártalmai /főleg a gyermek fejlődő szervezet-
re!/ a spray—k, a hajtógázok okozta gondok, a korhadás, bom-
lás, komposztálás hatásai. 
A földrajzi környezet kölcsönhatásai során A felszin, a fel-
szini formáknál előkészitjük az ökológiai ismereteket. Meglát-
tatjuk, megértetjük a tanulókkal a Föld felszinének változása- 
, 	 - „,. ~-. 	/r,T  it, ós az élővilág elterjedése 	; Jt i ö s:~ zefC?" - éreke . ~.~a- 
gassáai viszonyok/  
Az elsajátitandó nyelvi fogalmak: ab Oberflüche, der Berg,  
der, Hü-el, die Ebene, das Tahi.  
Lakóhelyünk /Császártöltés/ felszinét a tanulók jel ismerik.  
1sL1e1lL 	CZll e  u tG Ut _V V'N J l aV _ :_ ` 4 t a 	kit---  elE_ t, erdő- 
teleniést,  enae'k saerepét _ 'környezetv•ódele eben. / Levegő  
tisz t- itása, oxigén biz t oeitása, zajvédelem, stb./ A viz es a 
szól félszinformáló munkája során megismerkednek a szél és a  
vizerőzió fogelrnával a helyi példák alasján, /az un. hallal,  
az illancsi futóhomokkal, buckák? al./ A természetátalakitás-
sal, védelemmel, as erőmüvekkel kapcsolatos ismereteik zöme  
helyes. Tudják, hogy az emberek ősidők eta a viz, a termelés  
bele mellé települnek. 	 . 
A vizek szennyeződéséről előzetesen  is sokat hallottak, olvas-
tak tanulóink, ezért könnyen megértik a vizek szennyezésének  
károsságát. Tudják, hogy  a legfőbk szennyezők a háztartások,  
az ipari, a mezőgazdasági.  
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.:öznapi példák: táborozás, gépjármü mosás, mosószerek. A föld-  
környezet és a települések közötti kölcsönhatás tárgya-
lása során mád nyilik a környezetvédelmi ismeretek előlLészité.-  
sere. /A környezet, lakóhely az ember életére, munkájára./ 
Az élőlépt,=e'í élet len és élő 1LörnTTezeti feltételei an:Tagrész-  
ben. I::e _i :merkednek a tanulók a fény, hő, levegő, a viz, a ta-
laj, .iint élettelen l-örny c zet, valamint a növényel- és állatok  
kölcsönös kapcsolataival. Ezen belül a tápláléklánccal, a búvó- 
hellyel, a védelem fontosságával. Az ember he.táe.o a természeti  
' 	e , 	, ~örnyezetre témában drámaian talán 	helyes!/ bemutatjuk ^z  
erdő pusz Atw; ánah '_Lövezményeit : fokozóik a leve„ős .aennye- 
zettséz, csö'_ _^r, . _. é 1 őüel- , ei- .z.á,.a , pua.ztul a ' . el.. őta1a. j. A 
mezőgúzdasá ;g kemizál,:is , ának ne ,- a.tiv be '=ell mutatnunk!  
/Felesleser. kis z órt , ütrá~ ya. , tulada=olt nö -: ényvédőszerc'_./ 
EŰ2esszi.'L t -ilülJinh. t 	- ! 	~ 	 lei._  
vódele=e! / Téli i:ia. __ ' -rote -éós, ter:aécze t-  
véc?.e1mi 	 y ='_-0_1_:ti tev:'1-en--: ére 	'_ollé`;eí'_ n 	su1yi 	e1 	- 
~ . 	T, 	i tr=,-.., r ; 	~ ,,_ ~,~, 	 , ~ 	, i ► 	_ 	, nc_.. .,~ac <"ret c, .~ c. s, 	~~ „ 	„n a ~ _.__ ~ ..ly~~n~:c.rc , p~.~ .-ero,ő ;on- 
áo ~ _ , ~,. /  ,~  
A tanulói viselkedési formák betartása terén '_Levés a gondunk, 
- syen~e pontja eddigi munkánknak a védett növényei,, állatok  
Ue ;uta t-.c ; , a természet- cc környezetvédelemmel ka ocsola t o  
törvények, rendeletek bemutatása.  
Az esztétikai élmények kialakitáza, a maradandó élménynyujtás,  
céljából az alábbi műveket használjuk szemléltetésül, ajánl-
juk a tanulóknak: Nézz '-örül, Világ és az ember, Tarka-barka  
állatvilág, Schmidt Egon - Becsi I,íszlé: Ezer ágán ezer fészek. 
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Lázár Ervin - Balogh Péter: Öreg aoó madarai, Turcsányi Ervin  
- Réber László: Eyolclábu vadászok és a Vizek akrobatái műve-  
ket. A tanulók ele--et tudnak tenni a követelményeknek, megha-
tározottak többségének. Ezek: - a változás oka a kölcsönhatás.  
ismerjék fel a kölcsönhatást az élőlény és környezetek 
közötti,  
- legyenek ismereteik 	ól, hogy az emberű saját hasz- 
nára - a törvényszerűségek figyelembevételével - alakit-
ja a természetet, 
- ve -eaek részt te:__ZEzetvédelmi .tev-',kenyEég°ben,  
	
mullj ára.: 1 	 . - ti.zcelj e f. raer, - 1`'--o ~2:ly 	~, 	~~  
/ T 	- z 	- 	1 é 	- nulóinl: a=. ~~~ ~ erze iEr::__ i 	':öz_cj; _ ~ l 
nográfit't é: .anel: kie,ós.:itését./  
Környezetismeret 4.  osztály:  
A ,_ V 	tic: e re t i-árzy ,~ 	(-)E i; ' ~-~T7 . 	~ ~ gánal: elszjátittztá- :_O .rii ezé ui ~__._.. 	~ 	~ ...  
sa '__omol: 	elé elit, nevelőt, , l-erei:et 	- r .- nt. Si- 
::eresen csa:: a'.:_:or t-nitha-tó, hogy ha a nevelők, tznit6k,zzah-
t narok/ szorosan együt működnek. Az Orsz roc Pedagó`-iai Inté-
zet ás a a..:_:kIelügyelők egyaránt  .mit a j án], k, ho ~ ,T a 4. osztály-
tól biológiai szakosok tanitsák a környezetismeretet. E kivána-
lomnak nem könnyű eleget tenni. A mi iskolánkban már második 
éve - az anyanyelv kivételével szakos rendszerben folyik az ok-
tatás- melytől esetenként még a szakfelügyelők is idegenkednek. 
Az átmenet megkönnyitésére, szakosnak, - nem szakosnak egyaránt 
nagy segitségre van szüksége. 
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Ez a szakfelü"yelők által összeállitott alapfogalmak gyüjteT 
ménye. A tananyag sokréétüsége nagyszámu lehetőséget nyujt a 
környezetvédelemre nevelésben. Ugyszólván minden főtémakör a 
már tanult fogalmam ismétlésére, elmélyitésére és ujak megis-
merésére ad lehetőséget. E főtémakörök:  
- Élet a gyümölcsösben, 
- Élet a zöldségeskertben,  
- Helyzet és mozgás, 
- Élet a hazai tájakon és 
- Fejlődés a társadalomban. 
Az un. "transzparens" ora.zatot a nevelők előszeretettel 
használják, Sainoa, könn`-en érthető volta miatt szeretik a ta-
nulók is. Sok ilyen jól használható szemléltetőeszközre lenne 
szükségi A környezet- és természetvédelemre nevelés lehetősé-
geire már 	2. órán mód kinálkozik a 	üjtós ,  ;-üj eménykészi- 
tés megbeszél a 	' s 	kell 	 k_ 
	
' ésekor. De v, a ~.~j ~e~ 'cen 11 uj uta at ke- 
resni, vag: 	*j. és nélkül a lehetséges aiór, ékben az élőhelyen  
való met ismerésnei: kell középpontba kerülnie.  
Az élet a ;g;:ünölcsösben témában a kártevők elleni védekezés,  
- a hasznos élőlények védelme mint nevelési,- oktatási feladat 
ugyszóly a minden t-hanyagnál fellelhető, - s igy folyamatos 
feladat. / Mechanikai, vegyszeres, biológiai vegyszerezés, - 
kártevők: szilva, -almamoly-, gombabetegségek./ A téli madár-
védelemre, madáretetésre való rátérés, - annak megszervezése, 
ennek az időszaknak a feladata.  
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Az élet a zöldségeskertben anyag tárgyalása során a tanulók 
sok gyakorlati feladatot oldanak meg, - melyek során az érté-
kekről és hasznositható hulladékokról nagy nevelőerővel birá 
ismereteket nyujthatunk. Tanulóink képesek megfelelni - fenti 
két témában szerzett ismereteikkel - azoknak a követelmények-
nek, hogy a természeti feltételekből következtetni tudnak a 
gazdasági követelményekre és viszont. Megértik, hogy a gazda-
sági élet változásai összefüg-nek a természeti környezetben 
végbement változásokkal. Az életmód és a testfelépités közöt-
ti összefiig:s.ésre kénesek példát mondani. 
A helyzet és mozMás tárgyalása során elsősorban tájékozódóké- 
neszég nő, - de szereznek isme- es eteket a helyzetek és irányok 
viszonylagosságában is. A lakóhelyi környezet és az űrhajózás 
anyagok feldolgozása során bátran épithetünk a hozott tanulói 
ismeretekre. Ezek alapján is épithetünk a környezet és termé-
szetvédelem igényének kialakulására. 
Az élet a hazai tájakon anyagrész tanitásában elsősorban a ha-
zafias és esztétikai nevelésre ,gondolhatunk, a tájak védelmi 
szükségességének hangsulyozása mellet. Megyénkhez tartozik a 
Kiskunsági Nemzeti Park és már csak ezért is többet kell vele 
foglalkozni. A hazai táj megismerésének fontosságát iskolai 
munkaterviinh célul tűzi ki. Ezt csoportosan szervezésben, va;, 
a család számára ajánljuk megtekinteni. A Nagykunság tárgyalá-
sa során az ember természetátalakitó munkája már megfelelő 
méltatást kap. A Zalai tájakon bemutatás lehetőséget nyujt a 
fafaragás, fazekas mesterség bemutatására, a tájegység kultur-
értékeinek megismerésére. 
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A bányászattal összefüggésben a tanulók megismerkednek a "re-
kultiváció" fogalmával és szükségességével is. A Bakony erdő-
ren-elegeinek ismertetése ugyancsak jól szolgálhatja a termé-
szet és környezetvédelmet. A Balaton tárgyalása során lehet a  
viztis z taságról beszélni. Határozottabb a tankönyv hangvétele  
a bányák, gyárak, a Borsodi-medencében anyagnál,amely rész a 
gyárkémények által éjjel-nappal óntotta füst, korom és por le-
vegőszennyezéséről szól, de megmutatja a teendőket is.  
A fejlődés a társadalomban anyaVrész is több Helyen ad lehető-  
- 	,. : éTat a ' - ~~n ~.~~ tvédelem ~~ -~e nevclesnel:. ~y :~enedé_,,  hj16k, tole - 
, 	- 	ős_iber lukt_. b-~.~~lan ~•o'_:Nó1, c ~;löpéni'.~ r:: ~ . n~ - e'__ről ni~les szól az  , 	• 
/Feze; 2 on, I. t:'.11ós-' í i - óv ._ L;zc:_eta-,.a:2l7n _:. , A fentiek-
k e l '_.,o-:T a nev;.1 C : i ',erv '.. 7jvetel- 
, m :. n z, e ine': eleget lehet tenni. A t,nulól_ me ; ~ta.láll •á l: értékelni  
, 	 . n ±, ; L • ~ . `e? rr_ _ _ _.et ~:: 	az e::._eLi úl'_ ~_ot ~. Eo'~'~,an az es~ -.teti!_u- 
mot, ó:-t ~':elik az alkotó emb=t, a _:öz::;s: ég érdekében végzett  
, 	 ~ munkát. A nyelvi '.~:ife je ~. é~:ek i_~e~.t a.nit ..~ ~ során az albbiakat  
tart jul: fontosnak:  
Sich s chldngeln 
das Meer  
Meeresbucht  
versiegen  
schützen 
der Berg  
das Gebi -r;e 
das Hügelland 
der Gipfel 
bezwingen 
vorsichtig sein 
die Ruhe 
die Bewegung 
kanyarog  
- a tenge  
- tengeröböl 
- kiapadni  
- védeni, óvni 
- a hegy  
- a hegység  
- a dombság  
- a hegycsúcs 
- meghóditani 
- körültekintővé lenni  
- a nyugalom  
a mozgás  
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der Sand  
die Richton  
die Windrichtung  
da s Ge bine t  
die Ore rflE,che  
a homok 
- a z irány 
a szélirány 
- a terület 
- a f~ lszin  
Környezetismeret 5. osztály  
A tantárgyat 5. osztályban ez évben tenitjuk először az isko-
lákban. Az előző osztályoktól eltérő még az is, hogy itt né-
met nyelvi kiegéezi tések'_el r,i Ár ner_i t=_ozunk. A nyelvi ki-
fejezések al'kalmazWea az u 7nev zet ~ "t<íreal áei foglal =ozá— 
tt r 	 e 	,~ r:a r-a . A I : ö rn, e :..c vF d ler^_re nevel ~~ ~ ~ e ,_ io`e~~,_r ;:lo- 
ször a Az  érhajlat  és özEzefüagé  ei a termész:ti 'könyezettel  
részben nyílik lehe őség. Ennek keretében nyilik mód arra, 
hogy a tanuló'_- el..élyit é'_L a a on i sme_etei?_et, amelyek szerint  
a:z 6-;.hajlat megha tározza a kÖrnyeaet é 1(vil 	/rövényz; i, , 
állatok./ A meteorológiai re f ' ig: elésel_ is al ka lmasak le znel_  
következtetések elvonására. A tanulók ismeri k az orkán,hurri-
kán, tájfun, valamint a tornádó pusztitását. Az időjárási meg-
figyelések során a tanulók alkalmassá válnak az ok-okozati  
összefüggések meglátására. /Pl. miért szárad hamarabb a kopár  
terület, mint a növénytakaróval borított hely?/ 
A hegyvidéki tál bemutatása során a barlangképződésekről - 
ezek védelméről ejtünk szót. Ujból szólni lehet a szél és a viz  
munkájáról. A vulkánok működésénél a légköri szennyeződésről,  
egyéb pusztitásokról is szólni lehet. A gleccser-képződésről  
mindig ezivesen beszélgetnek a tanulók.  
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A lavinaomlás veszélyeiről itt is szólni kell. A Föld felszi-
nének változásáról a ezél és a viz munkájának határáról szól-
ni bőven nyilik alkalom. 
A hegyvidéki erdőségek elővilá ának tanitása során az erdősé-
gekkel való rablógazdálkodásról, az erdők védelméről, - a tűz-
rakásról, annak helyeiről ejthetünk szót. A tanulók könnyen 
megértik hogy az erdő fontos élőhely. A benne élő növények és 
állatok egymással szoros kapcsolatban vannak, egymásra-utal-
tan, életközösségben élne'.:. Az erdő termékeinek Szerepe az em-
berek életében maradandó ismeretté válik a tanulóknál. Az er-
dő állatainak nagy részét ismerik a tanulók, értékelik az élet-
mód és a testfelépités kapo _olatot. Számos la ónyi k van az er-
dőtelepítés és gondozás jelentőségéről. A madár és vadvédelem 
terén sok ismereti anyag van, helyes ha e témában lehetőséget 
adunk, a szakkörösöknek hoc :: élményei ről - ismereteikről 
számot adhassanak. A védett állatok fogalmának elmélyitéséra 
is sor kerJl. A pókok .védelmének, szUks . égessége tap-asztalatom 
szerint ezen anyagrész megtárgyalásáig nem tudatosult a tanu-
lőkban. A gombafogyasztás helyes elveinek tudstositáson fon-
tos nevelési feladatunk. Mód nyilik a téves hiedelmek elosz-
tására is. 
A talaj is elpusztulhat cimszó alatta a védelem fonosságá-
ról szólni viszont előrelátást takar. Évi 6000 millió tonna 
talaj tűnik el. Ennyit fúj el a szél, mosnak el a folyók. Per-
cenként 100 hektár termőföldet emészt fel az ubanizáció, s 
kebeleznek be a sivatagok. 
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A természetes vizek védelmének fontossá ,-át a folyók és tavak,  
valamint a viz és vízpart élővilága témakörökben tanithatjuk  
meg. /Az árvizet., belvizek károsító hatása, szabályozások./  
A Kis-balcton tárgyal ása során fontos ajánlanunk Fekete Iet-
vén: Tüskevár cimii munkáját elolvasásra. A tavak védelmőről  
a Tihanyi tájvédelmi körzetről beszélni kötelességünk. A bé- 
kák és si'_ ló'_. védelmében aj:ánijuk: Kovács Is tván: Óvjuk a ter-
mészetet! - Buvár Zsebkönyvek: Ki5;yők, békák, cir_ü munkákat.  
Tudatositanunk 	egy városi lakás lakója napi 300 liter  
vizet használ és hoc évente a házta_t .sokb-n 10.000 tonna  
mosóport tartalmazó szennyviz kerül vizeinkbe.  
A rétek, élővilá. a anya ;részben a fehér gólya védelméről szó-
ló rész mély nyomokat hagy a tanulókban, - lévén a magyarok  
kedvelt madara. /Az 1979-es számlálás alapján 4760 pár köl- 
tött tt ija. z ri~:~irs~~ar_. A ,41 .—,-1 	An =>; .1. ~.; 1l J_ 	U 	1J .1 G.1'vii..t-i ~.1 ~_ 1  g f?: Ll. t n -n- 
nát -_'ogyseztot 	- 142 ne a itt .a__tó __od áet tahintve.! A ior- 
tou ayi Tenizeti Parkot ' 2 utat_ni, 	Ottó  
méltatni 'eaves . ötelees<égiink. 
A nevelő áldozatos munkájával tehát meg valósith .a: ták a TTeve-
lési Terv követelraénei. A tanulók megérti'., hogy a noz_,ás,  
a változás törvényyszerü °o_ mat. i .Te~érti'_ hogy az eltérő  
adot t ságu környezeteket olyan élőlények népe: ifik be, melyek  
az adott környezeti feltételeket a legjobban elviselik és  
kihasználják. Rendszeresen részt vesznek az iskola, a park, 
a parkerdő tisztaságának, élővilágának védelmében. A környe-
zetismeret tantárgy nyujtotta nevelési lehetőségek szerves 
folytatása a biológia tanitása során adódó feladatok megol- 
dása. 
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'=utat , sára a legjobba n a C . )sr:tal;;roN bioloVia a1- 
azonban külön fejezet témája les s . 
EaL yer n_ eiv és irodalom, 1 -4 osztály: 
Ha valaki azt kérdezné, hogy a ma yer nyelv ás irodalom órán 
van e lehetőség a krönyezet- és természetvédelemre nevelésre 
minden bizonnyal az lenne, hogy erre inkább a természettudo-
mányi órákon nyílik mód. A nevelési terv cél és feladatrend-
szere is mindUssze egy kitételt tartalmaz, amelyre némi ma- 
gyaráztJal ráfogható, hogy a fenti nevelési területre is u-
tal. A cél és feladatok résnél az 	találjuk: 
A^ e -,'°é  es anyanyelvi nevel s :okzétU ha tűsáv-1 a t r.a': zet- 
t_"rsada . lomra von-t':ozó is Ler,te_= _el, cc olvcs á s és a.z 
irác esz'._':3.. i hasznúlatávcl járul ion hoc:: á a ` e_mekek reális, 
dialektikus, materialista vilig'_:épének alakitásához, a szoci- 
11 t ;:ozoSS: ;i úi ';. tarts forl.. alcsé' nz. a :_ vetelm;nyek rao .: -
fogalmazása során egy; il: os._ lyb` a sincs ut ,les- c. '_örn:7ezet- 
és természetvédelemre. Ha a .: onban me.vizsálju'k me-lepetés-
sel taaceztaihetjul: ,hogy mindezek ellenére számos lehetőség 
kinál iozil: erre. Ennek igazolására érdemes kigyüj Leni a való-
ban konkrét lehetőeégeke`t: Az Olvasni tanulók cimü 1.osz 'tá-
lyos olvasókönyv alábbi oldalain nyílik lehetőség természet-
és környezetvédelmi nevelési felada t ok feldolgoz ára: 
O l d a l:  
22. Az állatvilág védelme 
23. Az állatvilág védelme 
25. 	Az állatvilág védelme 
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28, 	Az állatvilág védelme 
40. 	A növények védelme 
46. 	Az állatok védelme  
53, 	Lomb lehullott /a növények védeleme/  
65, 	Ág ág görbe ág /a növényei: védelme/  
79. 	Gyik, vagy :igyií /az állat világ védelme/  
81. 	Ereszkedik le a felhő /az állatvilág védelme/  
O l v a s ó k ö n y  v  :  
17. 	Hogyan alszik a sündisznó és a medve télen  
/az állatvilág védelme/ 
19. 	Csanádi I:nre: Farkas üvölt /az állatvilág védelme/  
25. 	Ha én felnőtt volnék /t lepi?lé: i környezet védelme/ 
30. 	Ricsaj neti / a csend védelme/ 
46. 	A ponty may a pinty /az 'll:atvil 	védelme/  
53. 	Ho gyan ébresztette fel a fát nyusz?:ó és :macóka?  
/a növényvilág védelme/  
55. A héja az állatvilág védelme  
56. P;eyjötek a fecskéink /az állatvilág védelme/  
57. Lila fecske /az áila vil 	védelme/ 
58. Az utca mindenkié /települési I rn7T 	t védelme/ 
60. 	Attila és Edit kertészkedik /teleoUlési körny ezet ~ V 
védelme/ 
64. 	A kis• fa /a növényvilág védelme/ 
78. 	Weöres Sándor: Erdőt járunk /a növény és állatvilág,  
a táj védelme/ 
88, 	Erdei Kórus / az állatvilág védelme/  
89. 	Zelk Zoltán:.Párbeszéd /az állatvilág védelme/ 
113. 	Felme g?;el: ás. . . /a táj védelme /  
A 2. oszályos Olvasókönyvben:  
8, Csóka a Balatonon /viz tisztaságának védelme/ 
12. Mátyás madár /madarak védelme/  
14, Vándormadár lennék /madarak védelme/ 
27. Petőfi: Itt van az ősz /természetvédelme és szeretete/ 
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35. Kirándulás a parkban /a természetes környezet elemei- 
nek védelme/ 
37, Varjúkár, varjúhaszon /az állatvilág védelem/ 
38, Dr. Hertelendi, a seregély /állatvilág védelme/  
59. Tél szele hóval,.../vadak védelme/  
76, Jönnek e még jobb idők? /vadak védelme/  
84, Téli Erdő /vadak védelme/  
119, A fürj /madarak védelme/  
123. Tiki-taki, tiki-taki /madarak védelme/  
129. Kispacsirta is szánt /madarak védelme/  
136, Jönnek a gólyák /atermészet védelme/ 
137, Hogyan szólnak a madarak /madarak védelme/  
144. Ágzölditő április /termézzet védelme/  
145, Gyere, tágas a világ! /a táj védelme/  
146, I;Ii van a hegyen? /a.z állatvilág vécIelme/  
152. , llatóvoda-áll_tit'_:ola /állatvilág védel_le/  
1 4. Kóbor óriások /áll a tvilág védelme/  
15. 5, Az o:osalán és a kiskutya /állaton védelme/  
166. A cápa /a viz és az állatok védelme/  
158, A jagea- medve /áll_tvédelem/  
170. Macárfésze'c / 	w 	/ ~. ~ 	 ~~?.~~ ~ árve~ de le, ~ 
172, Fecskeiskola /rladárvédelem/  
183. Horaászkaland /a vizek védelme/  
A 3. osztályos 0lvasóicön-vben:  
13, Ut az ismeretlenbe /barlangok védelme/  
15, Kilencven méter mélyen /a tenger, a vizek védelme/ 
19. A felhők felett /a természet védelme/  
20, Jéghegyek `rözüt /- 	a viz védelme/  
21, Vihar az óceánon /a tenger, a viz védelme/  
31. Meteorológusok /természeti jelenségek megfigyelése,  
állatok viselkedése/  
41. Gyógynövények / Hasznos növények védelme/  
45. Barátaink a madarak /madarak védelme/  
49. A Duna-kanyar /a táj szépsége és védelme/  
55. Az akvárium /halak védelme/  
6 ` 	OMB 
61, Küzdelem cc '' _v "" _í: ,,-e1 /mavata.rt .-ís i or. _ ~1 L. ~:/ - 	, 62. Arviz 1970. /a vi Lek tiszta, ~. g ~~na : védelme/  
64, Fórróviz .. -radat /vizvéc!ele-m/  
65. Éjjeli kirándulás a Bükkben /a táj az  
_._cretete, védelme/  
69, Az őz /állatvédelem/  
71. Titkos tanya /állatvédelem/  
A 4. osztályos Olvasókönyvben:  
28. Héj ja hessegető /madárvédeler/  
43. A csuka parancsára /halak védelme/ 
58. _. sült ^z3..lonna /környezetvódelme/  
. 161. T.:i'::o_ leez 	robotnak vé,7e? 	- 1- v - de1 <,_.. e , 
nusz Jul:sa/  
169, Pet`fi: A2isza /: 	 v6c.Ol::_e/  
, 311, A _____ :s '1o1nan v.-:os` 	telnrüló s i  , 315. 	:Gila - : v::n Duna /a viz ~ is _ ~ . 	, '. ~ _,' v:-c elyic 
319. A 	tenger /=a.l: . ton Z'éC l c l:_e/  
IT 'ry L'szló: L_ la on-n, rton /a. :al - ton . _:adár-és nc - 
iil-  
327. 	A 1J . bra /a 	 ...  	■ ._ 	 • . 	. _ 	I , . .. 1_ vé  Qv Ll :e/ 
330, A=ilJ L, ;oti • ~ ~ l ut /v- ~'.v.:delem/  
♦ 331. 	T a r 	véc .el:1l  te r ile ,- ek cica ; .rol_. sz -~.g on /a tcr ..Zc . 
 
._  ,at- 
védelr_ón°: jc)1entő_4 ,-e/ 
336. Csillo gó kőcsodá?, _:özUt , / a ba:rlan - ok védelme/  
340. HOrtobá-:;on kivirult az ibolya /az ember t ,=ószet- 
átű, la.kitó tevékenysége ós védelme/  
367. Dani meg a csuka / halak védelme/  
A földr^.jztanitác n;; ujtot , a lehetőség a :örnz-ezetvédelemre  
nevelésbon: 
Elemzési alapul a 8. os„ tályos anyagot választottam, amely  
hazánkkal foglalkozik. A tantárgy célja, hogy a földrajzi 
nr•nyezetet, annak jelensé , eit, folyamatait, összefUgóseit  
megismertetésével neveljen dialektikus, materialista termé-
szet- és társadalom szemléletre.  
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mntr —b feladata, ho :y a körn7ezctismeret tantárgynál tanul- 
fejlessze. LáthF,tóan a cél és feladatrndszer nem szól  
külön környezet- és természetvédelemre nevelésről, de az a-
lábbiakbn igacoljuk, hogy erre bőven kinálkozik lehetőség.  
Az éi,hajlat tárgyalása során a széndioxidról, mint a légkö-
ri e gyensulyt megbontó alkotórészről kell szólnunk. Aránya 
0,o2 %-ró1 napjainkra 0,033 % lett, amely egy évszázad alatt  
kb. 12 %-os emelkedést jelent. Ez a változás a légkör felme-
legedését is maga után vonja, /kb. 2 C o ./ A felmelegedés a 
világóceánok szintjét jelentősen n:.ivelné. /120 m./ Ez a nö-
vekedés még a Magyar Alföldet is elöntené.  
A vi z -ra 'z t rle'_,örben a 1;L~.nyisz 	jelentette vi zminős óg csök- 
ooczélün>. A karsztvizek  e la_u dcU maris érezteti 
kedvezőtlen hatását./Pl. Hévizi forl'áso'._ aoadása./ Folyóink  
szennyezettségét tekintve a vizel. 80 ;á-a a tiszta és kevésbé  
,szennyezett, még 20 i;  -a s gennyezett éz nagyon e ennyezett. 
Ilatas tróMic,a.n szennyezett a Sajó, a Séd és a Srviz. I em  
mulasztható el 	t nulói kisérlejel: elvégeztetése e témakör- 
ben. A tavat, védelme éc az entrofizáció veszélyéről behatóan 
kell foglalkoznunk. Tudatositanunk kell, ho g y a vizmennyiség  
mint környezeti tényező létfontosságu. A régi görögök azt ta-
tották, hogy a legfontosabb a viz; értékesebb az olimpiai já-
tékoknál, értékesebb az aranynál, mart ha nem volna vizünk, 
nem volna életünk. A görög történetiró Herodotosz, amikor 
perzsákról tudósitott, a már akkor nagyvárosi településeken 
lakó, igy irt: Ók a folyóba nem vizelnek, nem köpnek, kezü-
ket bele nem mossák., mindezt másoktól nem türil: meg.  
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Hanem különös al ázattal tisztelik a fólyókat. Hol vagyunk  
azonban már ettől? Évente 500 millió olyan megbetegedés tör-
ténik, amit a Szennyezett ivóviz okoz, 5 millió kisgyermek  
hal meg évente e fertőzött viz következtbében.  
A ter:nészotes növénytakaró anyagrésznél az erdőtelepitésről,  
védősávokról, a szélerrózió elleni teandőkról okvetlenül szól-
nunk kell. Az eszel kapcsolatos anyaggyüjtésbe a tanulón is  
bekapcsolhatók.  
A talaj öntözéséről, a saikesedésről, a helytelen tlajm'ivelés-  
ből eredő károkról, a lemosódás _ól, a 	veszély miatt kell 
beszélnünk. Ugyanis évente zia,~ - ,roisz ágon mintegy 50 millió  
köbméter föld mosódik le az er._•ózió következtében. A lakosság, 
a települések adta szemét humifikáziós folyamata évén előál-
ló humuszt a mezőgazdaság céljaira kell felhaszn ~ílni. Az ur-
banizáció k 4,1-os következményeinek „e._u t "t,.:.sárca t' nulói kise- 
lőadást c zervezh(.türik. . 	'_eretében az ipari, : ,ezŐgazd^s á- 
gi, lakossági melléktermékekről, hulladékokról, /rIlL'tanyag,hi-  
gany, ólom, mérgező gázok,  tisztitószerek, növényvédő ké,,:it-  
mények-ről, rádióaktiv anyagok/ is szét ejthetünk.  A levegő  
tisztaságávak védelme azonnali feladatot jelent. A főváros-
ban csak as .autóbuszol. évente 600 tonna '_orommal szenn7ezik  
a levegőt. 	gépkocsi 1000 km-en egy e:_.be:. egész évi oxigén  
szükségletét fogyassza el. Vagy a Gagarin Hőerőmü kaz ánjai 
évi 300 tonna port, és 30.000 tonna kéndioxidot gomolyogtat-
nak ki a megengedett mértékenfelül. Egyre több veszély forrá-
sa az ólomszennyezés.  
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Az ivo vizelláta ^ - ondju, több nyag ;-ván cuoan elérték 
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Az 
 
k 	, us h^. , ar .~ ~ . 
Alföld t'rz,yTalúsa során tn'3c:l> '._ö -. öt t as á-rvizvédele.l-  
ről és `_ Tisza szcb ályozátiánal:, ökolóL:iai következményeiről  
e jl>ell beszélnünk. A deflációs veszélyről s-zükebb környeze-
tünk gondjai miatt is szólni kell. A Hortobágyi Nemzeti Park  
ber:utatása s.orán a természetvédelemről beszélni macától érte-
tődő. /A bemutatás fiimvetitéssel tehető érthetőbbé./ A Dunán- 
túli dombság anyagrésznél az olajbán7^s.zatról és az általa je-  
lentkező e: et? e.es ondo vról ba..z,élnUn'> kell ._ ;:.nuló.L k ,_l.  
s.:,en 1 litar ás :`n,,ol°.; j l 1 millió liter viz s ' :',enn oződ . i k.  
, 	 I 
- ~ 	 '-' zén'aef 	~~~ 	_~~ • " 	.~~- ~ a',is t "j _~•o.a :óló i, ;- t ~su. A b ~ - Dunan ~ uli ._:.~ 	.  .~,  e~n_ .   
.y.-on-T; bau ~.it' :~a ~'-- ..örnT~ é'~ én r..~ indent belep c ba.u<.it ~~or. A Ti-
hanyi 
 I 	1 ~ 	l ~ M félsziget természetvédelmét itt  ismét r..eg3mlit__o,ji..i ~ . 
	
, 	, 
A.: Észc. l~~_i-'..ö.zé ~:hegys.-é ~; tájvédelmi ..~~_unái ,~o~zitiv p é ldát je- 
lentenek. /Rekultiváció/ Az erdő ökológiai j.clentésérJ~l, vó-  
dolr:-éről is 	kell. Via _. 'iö:le' edésről,  
bel ~?li 
 
megállapodásokról ás Budapest környékéről kell beszél-
nUnk a környezetvédelmi témában. A g;; c. '__orla c bi- . on ?-itotta, 
. / 	, 	,  hogy a földr,ajztani ~ as során bőven nyilik lehetőség a terme- 
szet- ás környezetvédelemre nevelésben. 
A környezetvédelemre nevelés lehető: é:ei az általános  iskola-
i fizikatanitásban:  
Napjaink egyik legnehezebb társadalmi és gazdasái prob-
lémája a sulyosan szennyezett környezetünk további romlásá-
nak a megfékezése, a felbomlóban lévő ökológiai egyensuly 
helyreállitása és stabilizálása. 
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Nyilasi János: A viz cimü munkájában olvashatjuk: Az ember, 
mint biológiai lény, tagja a bioszférának. Mint tudatos tár-
sadelmi lény kénes arra, hogy megismerje a természet törté-
nyeit, bölcsen és előrelátóan gazdálkodjék a természet erő-
forrásaival, és ésszerűen alakitsa környezetét. Ha nem igy 
cselekszik atermészetben Vissza nem forditható változásokat, 
jóvátehetetlen károk ,_t okoz, végső-soron önmagát pusztitja 
el. A fizika tanterve is feladatként állitja a tárgyat tani- 
tók elé, hogy tenitványaik lássák be és érezzék át a tenany.g-
hoz i aDcsolódóan, hogy a környezet védelme, természeti kincse-
ink rae ;óvása mindannyiunk érdeke. Lássuk, milyen lehetőséfiek  
adódnak az e _`,res ozztá1:o1:bsn erre:  
6.os.tály: A testek r.iele .itőképesége any~ yb7n az égés so- 
ráni környe .. :.tszennyezé::ről, a tökéletlen égésről is beszélhe-  
tünk. A szLirőbere:..dezéti énel: alkalmazásának fontosságát a t«nu- 
1: 	k 	: tés , 	~s 	s f '1dolg0 ásakor a hőszi- 
getelő 
~ r_• ~ i__. t~ hove ~_;, ~ ~: es ho u ~a~zá~: 	 ~ z	..,zi-
'__ölnyezet- és agézsé védő ha t ását kell kie:.e.lni./Hó-
takaró, kettősablak, üreges tégla, réteges öltözködés, f_1- 
hős  égbolt hővisszaverése, stb./ Folyadékok és g°ázok hőtáro-
lása a hőáramlás anyagrészben a levegőszennyezés csökkentésé-
re e magasabb kémények épitése és az uralkodó szélirány figye-
lexabevétaléne/: fontosságát érteste meg a t nulól.kel. A fa g ; ás 
a természetes környezetet formáló tényezők egyike, - példaként  
a sziklák és az őszi mélyszántás rögeit apritó mállást emlit-
sük. A párolgás során bemutatjuk, hogy a mezővédő erdősávok  
csökkentik a levegő mozgását, igy a talaj kiszáradását. A le-
vegő körforgásának bemutatásakor szóljunk a messzitájakra el-
jutó szennyeződésekről.  
7.osataly : 
A közlekedő edények tanitása során az ember terl.léazetátala-  
l:itó munkájával kapcsolatban a bánya:müveléssel , l-_arsztviz- 
, 
zel összefüggő teendőkről beszélüak.Lénveges a viztáz'ozók  
érütése is.1% földrészeket átszelő csatornák megénitése a 
környező szárazföldek ökológiai egyensúlyát bonthatja meg. 
A hajszálcsövesség funkcióját a talaj életében a tanulók 
megértik, logikus szóinukra, hogy a szikesedés a talaj kiszára- ,  
dósának a következmónye.Ha a sziksó o,2 %-nál nagyobb, a  
talaj clveszti .~ ermőké oesse  ,.e  
✓ 
, e _ ,, szsenes , 
raz lakás a , - j ._. 'lc. _övezse g meg _ zünteto _o  vel szi geteléssel,  
/b i -umcn,_. át ,.,án:r: ; -)apir, / alakítható ki.  
1:;zté-~~i 	zobr~•ol 	y"' ~ ,  ' 	, ' 	ss ~ , nec'vessé ~~et taszitó  _ i :C'. __ltlet 'L._Ol:~ 	úl 	` 
réteggel való bevonással biztosithatjuk.A testek úszása  
an:'agon bc.liil ismét előkerülhet a visel_ szennyezésének témája.  
j  _1 	 szennyezett 
	
i7E J1tsE ~ Li1 1vi1;~. U' 	l.uri`;o ~'e ~ z u: A : ~ n;' e G  
munk 	. ~:~ át. ~~iz 	e "!  _, -~'i s- v_ ~ ;;'i Üzemek és, oz ola.jszalli tás ve=°el "eit  
tanulók is Legfo2 -_..lmaz«at ják a g ,rU j tés alapján.  
/ 	. A l`,:_zennyezéti során szalh,tu_n'_ a füstdről - szmogról, 
a ti".zL?1'O - t1:`:-ztltéb::r<=nCe.^_, ések fontossc:.g; rUl.íiz e:Vgép, gőz-
turbina, a hőe _:őgéDeL t anit _;sa során i s bőven kil:=álhozik neve-  
l ési lehetőség, ondoljunIL csak az energiata,l.arékossáz;ra, a viz- 
zenn-r:~ zés~ rJ vagy a nor á r~ ~~ ~~~. l .~r_1ra..Pl: v ~.r~alata nor _. - aI. szennye- 
zettsége 	
~' ~ 	 f 	~~~ 	~ 	 ~  
197o-ben 544,3 tonna /'_an2 volt, Inotáé 293,77 
2 	, , , , , tonna/ l~.l . A belső e~.;e°ü motorok levegőszennyező hatásáról  
a tanulóknak van előzetes ismerete is.Többen tudják, bogy a  
szénmonoxid és a nitrogéndioxid rlérgező.A b enzin és Diesel  
motorok füstjéb en fellelhető benzinniren rákkeltő hatású.  
/1,:ü szaki vizsgák ! 
- JÓ ■ 
r.osztZl : 
A rez •őms ;ás , hullámmozgás tananyaggal kapcsolatban elsősor-  
ban és kiemelten az tajártalomaaal  lehet ós kell  :°og1al_Lozni, 
hiszen csak az üzemi betegségek 50 L-a zajártalom eredetű I 
Az egészséges átlagember kb. Co-90 decibel zajhatást bir el  
veszélytelenül, károsodás nélkül. 
A normál társalgás 1 méter távolságban 5o CB 
- forgalmas, utca  
- hangos zene 
- isin:árhajtása repülő`ep  
/25 m /  
:~ 
 
m~ely utóbbiak már idegdúc illetve scjt'_: tro sodást o'Loa_ atnak.  
Af e n„_ t ni  részben inkább egóLzs ~ gved_:lri 	 esek megbe- 
szélésére 	
 
njilil: lehetőség.  Az elektromos áram lő hatása anya - g 
részben a ba lesetrege lőzeri szabályokról .p11 meg 1ozoen . szólri. 
Az elektrom ;res gyakorlati alkalmazása során a aozcony  ok 
üzemeltetési szennyezésben tapasztalható  ':ülönbsé-;ek miatt. 
AC.os,zt ~."1;, végére megTyőződésem wze _int a tanulók többsége  
eljut arra a fokra, belátja és átérzi a tananyagot jól e1-  
sajátitva, hogy a környezet külön védelme, természeti kin- 
c se ink Megóvása mindannyiunk érdeke. 
A körnezetvédelemre nevelés lehetőségei az általános iskolai  
kémia tanitásban  :  
A kémia -tantárgy tanitása során sok lehetőség kinálkozik  
a környezetvédelemre nevelésben.A kiindulópont a tudomány te-
rületén t örtént változás okozta problémák lehetnek.  
80 dB 
12o dB  
l 3 o c'R
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Ugyanis a vegyiparnak az a gyorsütemű fejlődése ami, a két vi-
lágháboru között indult meg és az elmult évtizedekben folyta-
tódot%, ma  is tart világszerte. A civilizáció terjedésében és 
szinvonalának emelkedésével az emberiségnek napról-napra na-
gobb men_nriségben van olyan termékekre szüksége, amelyeket a 
vegyipari állait elő. A vegyipari termékekkel szembeni igény 
növekedése részben a termékek- mennyiségét, részben a minsógét 
érinti. A termelés mennyiségi növelése egyrészt azáltal válik 
szükségessé, hogy adott területen az életszinvonal emelkedé-
sével e7'ea tikkeltből nő c fogy-aeztás, :__ásr zt azáltal, hogy 
uj felvevő piacok I:elet'teznek. A minsőségg:: l szembeni igényt 
is az éle eszi nvonal emell ec és e, valamint az eltérő tu .la jdonsá-
u tej aé__ek 	 s zik éges;_é`;e 	 ek 
vetkeztében a veg :ipari üzeme'_: .._'r.,.z, :. éretei és 	teret élek 
mennyisé -;e rohamosan nő. Ez pedig egészen uj jellegi problémá- 
kat vet fel. Mér a s_aázad 	r.vtizedeiben e-,`es helye'Len vi- t '_ 	 r=? , ' . 	y 	L?:c 	Dnjvize , v -" -_.,, a 	_aifi ':d a  
t _ndé :::ellékte önékei, /vé`Jáz, égéstermék, stb./ne szennyezzék 
tulsagosan a környezetet, anLak a . laját, vizét, levegőjét.Taa 
már nem mindig és mindenütt találkozunk e z zel a gondoss,ggal, 
igy ez a probléma szokka . l fenyegetőbb és sol::al mélyrehatóbb. 
Az előállitott vegyipari termékek, azok hulladékai és mellék-
terméekei az :Vész bioszférát /a föld területét, a szárazföl-
det, vizet és a légkörnek az alsórészét, - vagyis a földnek 
azt a szféráját, `hol élet van/ szennyezik és az élőlények 
egy részét elpusztitják, vagy egészségüket rongálják. Az uj ü-
zemek t = lepitésének a  .zdaeégos vermelés, a szükség kielégi-
tésén tul a kö^nyez=tvédelem diktálta követelményeknek is meg 
kell felelnie. 
_ 	+~; - ~ °lőc~e - °e ~_.dezósei'.i✓en '. ~ 7elitEó'.. ;.?c,~ ;_ t ~~ '_él ~:'~ cE u_.. ~ .. ~ 
'_dbocs 'tott 	ne tart l::_.._,_ ~.~n ,} ', 'io__.:ot, per- 
és bizonyos határon tul '__:.~ndioxidot.  
- ne Úocsás°?nak ki olyan vé,,r;s-ázakat, amel yek károsak a kör- 
nyezet élővilágára.  
- ne bocsássana?: ki olyan szennyvizeket, vag folyékony  
ruellékltermé'_ el_et, hulladék anyagokat, amelyek nem bontha-
tók le biológiai uton, vagy ha lebonthatók is töménységük- 
nél ós - ~ r „ ti ' r~; ~ 	~l ~ 	 + ~ s -,. 4 	 C~~, ,~ . 	,. az 	~e- ~.~~~__n ; i e ._- .~ne 	~ ogv 	~u 	_-o nr ~ 	 .._ _-e^i_~ 	 e  
falvevő  vizeket 6s 3 l_ z  r5 t l- jt . 
	
._ellé'_.t...=, _-;:'__ /pl. 	l h, __ec-dő kő,; t, 111;;. - _- :_;-  
huli ''._o'_, 	! bh tőí=é. 	tov  
'_ ..^iil jcneh, 	'.iil ö n7:e_1  
lenn,-,riE:4,7e1.-. er. hfllrlo7cIdn ,, . Ő2  
A 	7oto 	v 'a- ~ lc 	al -. t o :~ 	 t 
i.7,emek 	olyan vo..,. ,,=ÓZ En jelunt, ^o - -  
...evfelelőe n kel l '._L.1a_ i tanio2. S ~.jno. .=lőfor-  
dulna'<. olyan esetek, hogy az üzemek a bir:.á,`;olások.at kifizető-
dőbbnek türtj,ák, főleg a':_'_or, ha rövid távon gondolkoznak. 
A vázolt pontok minde• gyi'-Lére az általános iskolai kémia tani-  
1 ~ á^' ~~n kitérni -~ 	 czeteCen nem lehet. A h =~ 1;;e:~ c~:emléltitii  ~ ti:.. ~. 	c l , l~sl~~ 	 ~ 	 . 
gondolkodás 52 crelekvés alapjainak ler-.akására , r.legerősitéeé ~=e 
azonban számos mód és lehetőség kinálkozik. A nevelő s -pktatás  
tervének cél'kitüZései e sz,emTpontel is helyezen megho>. tározot-
tak és végrehajthatók. 
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A 7. osztályban:A néhány anyag és kémiai változás témaköre  
meghatároz-a, hogy a tanulók lássák be a levegő általános je-
lentőségét, éren :-é1: át a levegővédelem fontosságát. Ugyancsak  
ennek a fejezetnek a követelménye: tudják meg, hogy- a gyors é-
gés feltételei közül elég egyet megszüntetnünk a tiiz eloltása-
kor. Kivánatos továbbá, hogy ismerjék a viz előfordulási for-
máit a természetben és]ássák be áltJlános jelentőségét,/ipar,  
mezőgazdaság, élőlények, tisztág,/ valamint, hogy érezzék át  
a viz védelaének fontosságát.  
A negyedik tému '.:örön a Kémiai re,a'. ci6'_-or_ - beliil me 7fog-al- 
, o z 	~- ~'~~ re 1~ .- lY ~ tr o ~ r~~ 	- 	'~  -i nl~ 	~ 	ác ~.1- 	~,„tr~~~ n i~ i~- m~, ot ~~~ :,ti ~ _ z~n ,~ ,_~., ~ü~t 	v~,.~~ ._ vil.~`,n .~ ., ~ i ..- .~ ,:.; 	od~~ i___- 
1>6 a 	~~:~eg-z:leg~_.ared á s türv én~re . ~~ «e 	, .. , azt, hog ~r  vLíl j é 1_ t 11 ern ~ n.: 	t 
tizemlélctü'::é, hog .,: a keTniEli változások során a rendszer és  
környezete között mindig történik energiacsere.  
Lehe őséltek a 7. os ályban a l:örn:e'etvédelni nevelésr e : 
Az első tárgy:ö_ön belül 	vegyi g .emo.: környezetükre gyakorolt  
hatása rejt nevelési lehetősé eket. A vegyszeel: használata és  
helyes tárolása, /raütrágyák, növényvédő: zere'k,/ azok csomagoló-
anyagainak megsemmisitée több gond forrása. A levegő oxigén és  
égés, a szemétégetés tárgyalása nyujt nevelési feladatokat. U-
talni lehet az apróbetüs részben tárgyalt szmogra, levetit-
hetjLik a veszélyt bemutató i;S K filmet. Az égés, és szemétége-
tés során keletkező korom, - a fest kéntartalma levegőszeren, ező  
hatásu. Napjaink az olyan kézenfekvő dolgokra sem gondol, mint  
a szélirány figyelembevétele, igy sok esetben a szeméttelepek  
bomlása soráni büz a lakott hely felé irányult.  
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A 	lertő:é: i veczél7rő1 s em szóltunk. A vi azel mint a 
levfono°abb élettelen tén:TeLővel a kémia t^nit_ása során is  
behatóan kell fo-:lal:.oznunk. A tanulók számtalan oéldát tud-  
nak a terr..é:;zetes vi ,_ ek szennyezéséről: pl. gépe':, autók mo-
sása a természetes vizben va7y annak közelében, vezy: zerezés-  
hez viz nyerése, tartályok kimosása, mütrás-yá'_:'_.al nitrite'_,  
- r;_ tr'tok bejut 	a viabe, stb. A fel: in alatti vize'- védel-  
fonossjru. Elsősorban a falusi környezetben vált 
szokássá az ;'sott '-uta1, felhasználása szennyvizg:;rüjtésre, szik-
kasztásra. 	az 	mer_ytőz'é: c? A rova -ri rtórne-  
rek fl.a'_:on ^=ra -, a  ."- " 	 roló e.7-,,. ~ zö'.ne_ e -ond .a -;1 ^.n :;á- 
rol:_s--a is 	b., j ~o~ ._' 	. ~~ v~ , 	_.,.nr 	JJ ~ 	"r. ~ = v 	- ~- 
lata szere el;`en a '.is(rle ~ c'_ 	is. A 44. oldalon a  
he :y _ 	[ , 1 - ~ YITrTJ . 	1_l , :.Z~J ~~ a vl:. ~~ U .:a l:. _ 	nazi .:~:cc~~l~' l,__'  elGy 	e, no - 
___J_,e,Y V.,ett édesvlz a Fold 
. 	• 	 - 	- , 	 1 c.:1.1.7n 3,5  - 	C -_ 	. - _ r'_i j _ 
La 	 . ... ~ 
' ' '
. 	 ~ 	 ~ 1
_.. ~  _ vi  
' 	 ^ 	L 	~ r, 	yeL  ~ ~' - ~ 	 , 	 l 	t 	- -• • V -- '-.L '.^ • 
 
	
As t.: Uo:-L:_. J ~J^._ 	J . V ~ 	v 	. _ 	- _, ~ 1 _...L ~,.- 	_ . 	o. ...~1~ __~) _L_.. 	..._.. _ 
felhasznól, az .atoil'.-is , érlcte': ves z " l;es 	r51 beszélni  
kell a ta nu.lókk^l . A t anuló k T.31;es szeml lcténe't kialakulá-
sát eluse- : ithetjli'._ '.'Örn 3üetvéÓelL"11 fzllujs: ,7 funkcionita- 
tásával, megtartásával is. A 7. osztál ~ os kémia  
anyag tár;zyalwca során láthatju .'_, hon mennyi lehetősé: '.:i- 
, nál ~.ozi!í  ff 	és te~~és.~:e t vó delemre nevelcsben. Enne': 
, jelentős ó,e csak fokozódik, ha a tanár teva ,. _3ry ~ ze során t:,~.- 
rm2.sz'.:odlk a .''Örnye -LetlEme:2 _t, -, =:ütei::z ti'_:a, a biológia, a fi- 
zika, , 	f.. 	-, 	.~ 	 __ 	_ ~ 	 '.n.   a tcc ~~nika és a 	~ ld.. "-= an ~ - ._ ~  :=,n  
C. o~.. ~ il~~ : .	~ 	 ~  
A VII. 6:: cso ._- o_'t elemei ós ve 	A- _.yal-`.sc. orán be kell 
mutatni _ :.0- - t - . z anyag0 '=st, amelyek fontosak. és '. ; á  r 0^' az  
emberre. L :.`'- 	fluor, amely levegőszenn--e -,c" u,.yanak'_ror ve- 
gyületei f0: ~"; zuvasod3`' elleni gz óöysze:í0k, Vagy 0 klór, mely  
belélegezve sulyos kárt okoz, vegyületei nedig nól:.ülözhetet-  
lene' /konyha:s ó, sósav, gyógyszer, úőrirar/. A VI. főcsoport-
nála kéndioxidról, mint levegő- ós talajszennyező elemről be- 
szélünk. A levegő kéndio7i d tartalma káros a növónyi, állati,  
el:ite?"'i s zervezet=o, yes  •• 	~ '_._ 	1._  lae.- ~ J 	_L a L_Li! :.L.! 1 ......li-_.v J , w, van,7 i t ja 
vi ~ e'_et L:e,-j-:lenós c a v,~:l no ~: _ o ~.~ '.'~~ an, a '~ ón- • 	 ~_ 
~ ar ~ al1.:u sGne1_ el:.'  v1  6 Zr~ 	~.~ ".''i: :!ii . ~ . ri 	O ~ii J' n j ol'er t őti _ 7c  n L 
~ n , 	+ élővilágban s ; int : n_tt '- 	xla.:_~lvo ~ . ` ~~ 
Az V. csoportban 	nitrogénoxidokról   _intlavero°zennyez
„ kro  l, 
a nitro7ón ó.L _oszforve  nete'=ől, mint vizszenns%ezőkről szó-
lunk 
 
~ 	
`~ 
	 - 	
~ _rulc:~ i =isórlet.~ - 1 r_' az eutrofi:~ _'cio: "t _a lr~ __ _: ~ .;llcJ ~~ . A _ 
"
. 
 
31vó~:zóse nw JyLan a l .':~~=~.~ ii  
A IV. fő csoportban a szénmonoxid, - mint levegőczennyezőről,  
es a 
/ 	, ~ 	* 1 l 	/ 	/, 	/ szándioxid növekedésének ökológiai _L`>ve ~ .:-ezmen~réiroi már  
szóltam. A fémek ós vegyületei anyagésznél a só /I?aCl/ jelen-
tőségéről megfelelő sullyal kell szólnunk. Nélkülözhetetlen eze-
rene mellett szólni kell kárositó hat ásáról is, nl. az uta?. só-
zása is ilyen. A cereen és mészmüyek Meszelyes szennyező hatásá-
ról is folytassunk a tanulókkal beszélgetést. A talaj mészter-
talma ós a mütrágy `k anyagrésznél a talaj minősége, mint kör-
nyezeti tényező és a mütrágyák mint vizszennyezők is kerülje-
nek megbeszélésre. A rádióaktiv mérgezés veszélyéről II. fő- 
csoportnál tam-lt^k során szólunk.  
- 
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A vas- is acól7 •írt ás környezetvédelmi problómái 'ka: cs n a ta-
nulók elmondják, hogy: Leninváros, Dunsujv.'ros kohóinak barnás-
vörös füstje már7ező anyagokat, nitrogóndioxid /a:02-t/ tartal-
maz. A fémkohászat melléktermékeként nagymennyicági por, fém-
részecske és mérgező gáz jut a levegőbe, májártalmakat és da-
ganatos megbetegedéseket okoz. A kőolaj tanitása során az olaj  
okozta vizszennyezéekről.:ell beszélnünk. Az olaj ugyanis viz-
be kerülésekor elzárja az élőlényeket az oxigéntől és a fénytől  
és mérgező hatást vált ki. A benzinmotoros járművek számának  
rohamos növekedése '.:övettcb-n f 'épp a na :yv _íroco'_: levegő-
jének ólomszennyez 5dóse '_ata sztrófá li , cz rt ra ,a'  
os.e ticrr r,3 	s 	l - 	k 	o ~ - 	^__ ' 	o i 	~ __1 ~ a-~ __ _. b ~r~ :-r ingi_- o':t'n ~~ -~~ :_~n:.'- olorrtetra ~ tilel  
való a::;vzló ét. A met 'n ..: L=azé'_:ain_11 a c.rra7.7-1: töltóza .:ént J
használt freon a légsörbe jutva _.e`;bontja az ózonpajzsot, nel,y  
a Föld ól ővil á :át az ultra i bolya sugárzáctól vódi. A szénhidrá- 
tok fontoss  ~.. ; a tanuló:: könnyen meVórti':, tudj, 1-,o .r.7 bio-
ló _iai 	 ~ . t,"n11.1 _:lnc fontoc  
A 4. oczt:ályos anyag feladata terl a_r. ' -kal kapcsolatban, i10:' tu-
datositsa a kemizálásból fakadó környezetvédelmi feladatokat.  
A tananyag me ghatározása is viszonylag sziikczavuan szól a vas  
ós acélgyártás környezetv ó delni problémáiról, a viz, a levegő-
szennyezés, a környezet ugynevezet t hőszenn;;ezés óről és a pet-
rolkémia környezetszennyezéséről. Valójában a tannnYag tárgya- 
lása során az alábbi nevelési lehetc7sége'k nem erőltetetten fel-
szinre kivánkozna.,_ sőt erről a tanulóknak iskolán kivUl szer-
zett ismeretei is vannak. /Tv. rádió, ujság, sziilő': foglalko-
zásával össaefil gően ctb.  
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`". `. lc.....'a nev~l~r_ . . ~ . 	 _ -  
b_,. n 4 
~r° "e 	terv ~ 	~° -~'e ° ~ 	 C~-°r- a . ornye ~:eti ~ r_zere L A ne ~ .,1 . i t c l ~ . _ lud ~ trend ~ .. ~ _e 	'i" 	~`
tárgyban mevtanultakra.. épül. Ebből eredően meghatározza, hogy  
a megismert növény és állatfajokat az ökoszisztémáknak és a 
táplálékláncoknak megfelelően kell feldolMozni. Ismerni kell  
~ 	..ti ; o , 	élő fajok ~ o 	~•ri 	`-~ _~ 	tényezők ~ t_ 	c c ~,z olet'_iözö 	~.,g~ en elo l. jo . e ~ a ~ .,rn ~ z., Li :.n,,ezo,: ö_ ~ ze- 
_'üggését, be kell mutatni a fajo k dialektikus '.apcsolatt é= 
.. elet , _- ~_ezöe:s,,eket 	t ,'nye.:r;'-et. A biológia t-nára- -  
,.cv;,'l ~ Cn 	J ri1 	^~ t t'1Gr tOL ~ l^ ..1"~ 	 '_:" ~ 	 ~ 	~~ ~t v ~ ;'cl-  ~  
~•~ . A1 _r 1 	~ 
	 n1.11 . _ 	n 	t _ 	 = t  
l 	 ~ ' , 	,, _v ú, 	L - 
.;1, '_o 	- 	-r^ tcv.l '' - 
, ~ 	 ~1 	_ 	,. - - ~ 	,Y? ~ - -i t ., :_ 	't ^ ~i úU l C-he- 
- 
	 , 
nBV:;  
., t na va ;  
Az életköLöes_  
Az :'161n,Te7 -rende2,crez6se. 
E feldolgozási forma naMyba.n eltér az eddigi gyakorlattól. A 
f°ldo.l.; oáwról 	':-.evs a ta•, asztalatun'--r, m ert cEak ezut án 
kerül az uj tankönyv bevezet 'sre. As eler.izési-e a,z: _•t vállalkoz-
tunk, hogy a bevezetés idején le Jalább elvi támpontunk legyen.  
A hazánk ierres z etes e lo vilar4 a a ny agrVcz en bell az erdő  
ökológiai jelentőségéről kell szólni. I.ifüg7ecztjük a tanterem-  
be az Erdő  fohászé-t és 3enjamin László: Erdei tisztás cimU  
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 , versét. Itt tuda ~~ o: . i tju'_k, ho7y a s zárarzföld 28 7,3-át borítja 
".:rdő. A helyes arny elérétie órde' ~ •' ben haz'án' ba n a  
feladat._ 	
telepi té 
 
- 
c t r  _~y~~~c~~ a 	iTe~cc ~ c az o i gén ~ a -~~ 1` t biztosit- 
ja 
 
a z erdő/évi 55 i,zilli úrd tonns, és egy ember ir;énye 8-9 m3 
nanontg/, de jelentős a szerves-anyag termelés, a talajvéde-
lem és a vizra,kté.ro.~ ás s :empont j ából is /évi 2oo millió m'/.  
A trópusi őserdők kiter:,edése ma még 75o millió hektárra tehe-  
tő, de a pesszimista ökológusos: szerint az ezredfordulóra csa k 
foltokban maradnak fenn az egyenlitő környékén a trópusi őser-
dő. A vesLAyt jól n'lc?zta a  egseb zett belygé cir.lü televi-  
zíós soro .-:at. A védett nc3vén7,-e' és állatok bemutatása során  
=iclakit ju'_. a v "dettség fo-alma, megis::er t „tjUL tanulóinkat  
a tarméazetvédel:..i törvénnyel. A vadvédelem és erdővédelem fon- 
toc^ágát a tanulói munkúval, elbeszélések _el mutatjuk be. Tuda- 
tositjukk a környezetszennyezés hatását al-, erdőre. Daen a te_ri,i-  
leten ugycncea'..0 trla:.", kodhatUnk a Iiieglév:5 tanulói i: mex 'atek.re. 
Ti.i'_:kí 1.el:lzci r a rk be::ut;'_t ~~: íban a s lakirodalom le sa -it. t: 
rétek védett növényeinek, _.`,llatainak bemutat :".sát tanulói 'eecz ~'•.- 
molós.kal oldjuk meg. A rétek kárositóis>ént beszélhetUnk a szak— 
szerütlen pocokirtásról, gyomirtsról, és a meggondolatlanul 
üzemeltetett nagyüzemi génekről.  
A vizparto': ó; vi : :e'.c élőlón,;-eíncl beszélni.ir_'-L ..ell azok védelmé-
ről, a vizszennyezésről. Az algák bemutatsa és az autrofizáció  
megértetése is szerepeljen. A nád szizrő, ticztitó szerepének  
tudatositása segiti az ökológiai fogalom megértését. /part-  
védelem/ A tanulói környezetvédelmi kisérletes: végeztetése, jó 
ismeret - és élményszerzési forrás. /Llmondhat juk_, hogy a Föld 
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vizk'észlete 1,4 milliórd km , de enne'_ csu73ón 3 -a édesviz!/  
A tájvédelmi körzetek_ bemutatása során beezélnn'_: kell annak  
jellemzőiről, bemutatjuk a törvényt, utaljunk a tanuló k felada-
taira a környezet és természetvédelem terén. Bemutatjuk: a védett  
madarakat ábrázoló plakátokat.  
A távoli tájak tormészetes élővilága tém ában- az őser- 
dő szere-~ eről, a -i pu:ztul ~ sr `t "lt állatfajo k védelmének  zü  
ségességéről. A a-:avann ók: védett, illetve vesz'élyestetett Mata-  
inak: meM ~ ~'_-,e_~..,_ ~ _ ~ a ~ ~nljun'_: o1v.a : ~aó..n - -o ,.:at. _ 	  
J anr,e re . 	1 
	
1~ 
	 m ,. 	'_-_a- 
	
.-, 	i U ~ ~ 	~_ .,_ ,  LG 11 ~'- ~ .. _ ~_: ~, 	,~ 	, u ;, u0 ~~.;  f _;~ _' ~ 	- - 	 -- 
hu11 ~ d ." -_ 51, a. tu -ri=u r ó l. ,'^outi tea  " ,.ö ,,; .~ a,_. ~ r _. ~ ' 	c:dl 	.;lv ~ ,- .t:'tte ~ lCw - .. 	~ 	 - -  
' 	~ 	, ~ 	és ~-- ' ~ ' 	tanultn.::nál ~i;udatosi tsuk ~ , hogy ^.z Az ele ~ ^ tuna -~ ..n 	 ~:~~, ban 
állatok v._
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A tvoli t ~jük: nC=__.._.ti aa_r:ja;na,_ b a .__utr, t:"sa tanulói bass  }mo-
wzat 	L211 -61 ez. jc uaE edv c ~ 
ló , 	~ 	. 	,,,  ~. '_=   éti T ~~.jt _~s~ 'e'_:   ala ~ ;   ~n i  	tb_^t ~,n__e ~ .  J 
A talaj, a viz ős a levegő szenn ~rezettség ~:vel kapcsolútuan  
szólhatunk: - szól- ős vizerózióról,  
- a kito7os's_61,  
- elsi vatagosocó.= ól,  
, 	 ' - a közlekedés okozta nehéz f -~.ls- ó s tizenr_yeze- 
ze':ről, 
, 	, - az utak sozsrol , 
- az ipari vizszennyezé=ől, /Y:át,ó,ny, fenol, SO , , 
" müt,r _'g~'^, tr_" , ~'a1e, stb.  
IMO 
, 	% - 	ipari o_~~ sc . ~ ti.: 1,,` 	l~ rzen_es :, sről , por, :o -ro-== ~ füst, 
~ _. "o': - ~G, .,, 0 2 , ~~0, 1,0 2 	és  
A zajártalom _.é,roti hot_105.t /hall ásc: ö:;i_enós, 	zavar,  
neurózis/ könnyen rzezértik a tanulók. Az élőlónye'_ -rendszere-  
zése sorún raólyiteiz': el a védendő fajol, ismeretét. Használjuk  
fel a szakirodalom nyujtotta nevclósi lehetősé-eket, a tanulói 
kiselőadásokat. A rovarok, kétélti.iek, hüllök, madarak és as 
emlősök 	sor 	a védendő fa jo'_:c tgya''Loroltassu:L he 
`, Úv. nulo'='ta1. A re:1t_'e's'ől .:__aer 'l, .lo`:_ a  tanulók 1.10:l=er1k  
hazán': nemeti narkjainak nevót 	hel7ót 	tér',:: " ón. 
ö':oló; a i o, ,-er. sul 	l ,n 	a ,;cr-::":z,et ~ s ó= 
r,le,_'úersé7es élet'.:ÖZJ:  s ó 	.:ÖzÖttl 1 "nye :;es .:L'zlJn'_see:_et . :6-  
pessé v ~lnak az ökológiai i s'mereto':et alkalma. -Na me ghatározni 
, 	.. 	 , a te? rlés ~ e t as .:: .~ yn_re ~~. etv , ;r.ele:.1 fontoss. :  , jelen'ca r,.  J ,. Ú . 
V. 
Lh;Di.:Li ~'~. ~~:; :~tiiC : A ~~v~~:~~ ú~- E:; "'~ 	~. ~_ T ' 	 , 'I I - ;1W 2 ,• :_ v 	 l i,~t~._E 	LL ~ 
Az általános iskolai tantárgyak tanítása során, mint ahogy az  
előzőekben már l'. thattu'k, s : ói os lehetőség kin_ l'hozi k a kör-
nyezet - és teria _zetvédelr i nevelésre. A tanulókról feltételez-
hető, hogy nemcsak az iskolában szerzett ismeretekkel rendel-
hetnek. Erről azonban meg is kell győződnie a tómával foglal-
kozónak. Ezért 3 község 7. osztályosai körében felméréseket  
végztün.. Ehhez felhasználtuk kiegészitve saját kérdéseinkkel  
a lomács- Iaskun megyei Továbbképző Intézet környezetvédelmi  
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totóját, amely a ltildraj .: t nárok tovUbkénzéséhez _sexült meg-
szerkeeztra. A kieg6e .-,itÉS során indoklást váró, itéletalkn-
tást igénylő kérdéseket, tevékenységet bizonyitó és munkaválla-
lást elemző '.kérdéseket. A felmérés meglepetést is okozott. A 
keceli és hajósi általános iskolákkal való kapcsolatunk hosz-
ezu évekre nyelik vissza, s nem csak erre a felmérésre korlá-
tozódik. Iás iskolák között sajnos ez ma nem általános jelen-
ség. A felméréshez használt kérdőivet /KÖRI' cE ETVÉDEIJJ TOTÓ/ 
lásd a mellékletben / sz./ 
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A jó me oldósok százzlól:os arányt figyelembe véve kiderül,  
hogy a tanulók 	ismeretekkel ~ 	 e i :  a tárgy- 
körben. 
	to. o. s ~ ele.~ l:örü ~ erete_ ,.,,1 ~•enacl__ ~.zn., ür.-`
A császártöltési 7. osztályosok az iskolai eredménye-
ik alapján közepesek illetve jók, a keceli 7/a. osztályos ta-
nulócsoport jóképeeségü, mig a hajósi 7/b. oszt 1gos tanuló-
csoport közepes szinten teljesitő. Az eredményelme: a várakozás-
nak megfelelően alakultak. Alapcsoportnak a 7/b. osztályt te-
kintettük, ugyanis közülük az általunk vezetett szakkörnek 9  
fő a tagja. A kontroll csoportnak szómitó 7/a. osztályunkból 
3 fő szakkörös, - a keceli és a hajósi 7. osztályosok körében  
hasonló s :7akkörre j _író tanuló nincs. A sz ázalókar  ányokat az 
alábbi 	t `  b laza. 	t  .0 r  y  alzia .z r :  
A legjobb ere&j a ,rt elérő csoport 	~e;oló_ási százalc ka: 	66,78 
A leggyengébb eredményt teljesitő csoport százaléka: 57,13 
-.Laté rés  9, 65 
A 	3 1.7.ontroll csoport 	tclje; it:: én-:rátlaga 58,83 
A 	legjobb eredm ' n;;rü 	és 	a 	'_ont roll os -t 	 1` %o', 	1:j- 
zötti eltér és %-a: 7,95 
Átlagteljesitmény %-ban: 6o,82 
Az egyes feladatok közötti arányaegoszláso': elemzését nem  
tartjuk szükségesnek valamennyi pontban.• Rövid indoklást csak 
a legkirivóbb kérdéseknél tes':Unk. Terméscetesen 1-2 esetben  
a kérdésfeltevős sem kifogástalan. Kirivóan gyenp,.én oldotta 
meg valamennyi csoport a C. feladatot /8,44 /, annak ellené-
re, hogy a 6. osztályban a Farontó bogarak, valamint a Vad-
disznó és a róka cimü anyagoknál tanultak a szarvasbogár 
"közömbös" voltáról, és a vaddisznó károsságáról. Ha felhiv-
juk a figyelmüket, hogy ügyeljenek a "C" feladat megoldásakor  
valószinüleg más eredményt kaptunk volna. 
1 • i oz: iron: 2o 5_7311: L ~ 
nem:  nem.: nem: 	a 	nem: 
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A teendő tehát egyértelműen adottl Az "N" feladatni .a négy  
csoport egyike /Csász é.rtöltés, 7/a osztly/ lop %-os ered - 
ményt ért el. E kérdésnek volt a legjobb a teljesitése 94,51  
%-kal. A jó eredmény a tanárai és a tanórán '::ívül szerzett is-
mereteknek tudható be. Azok alaajén, hogy a kérdések zöme nem  
általénos iskolai anyag mondhatjuk, hogy a tanulók sokrétű is-
merettel rendelkeznek. Bizonyság tovbbá, hogy nevelőtestületi  
összefogással a fenti eredmények könnyűszerrel növelhetők. 
A felmérés m ásodik része, /amely a tevékenységről, - a téma 
fontoss_.g"n '_ értetts-_ 	és a v'112lkozókeú_vről a--ujt tej 
'_oztatst/ az al:bbíakat mutatja:  
C ° á s .:, :. r t ö l t é c 
7/a /22/ 	7/b /2o/ 
= a j ó r  ~
7/b /2S/  
c :, 1 
7/n  /25/ 
   
"
~ ti:.-.o..~ _ I::i _. ~_tre a v ~1  
- elszennye ődés esetén elpusztul 	é.l ővi  
- ege  s`segÜi  
	
tőle, 
- Liausztulás f enyegeti az élővi15.got,  
s 	" zennyezéssel 7 	,~ n r^ 	i' - a 	~~ _- : cze;,_,~ n~,~ un'.at ~.~,.~ e.:.i-'-,  
- nem m indeg .-, hogy az ut "nu_ '_ következő i,' ez" nemzed "k mit  
tabél, 
- nem szeretnék sivrs,ighan élni,  
- mert a természet nélkül nincs élet,  
- a természet nagy kincs,  
- az életünkről van szó.  
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2. Mit teszel? Válaszok: 
- nem szemetelek,  
- rendben tartom a környezetemet, 
- vódem a növényeket, állatokat,  
- a madáretetést, vadeteté s t végzem, 
- odukat '_Leszitek,  
- a természetjáró szakkörben dolgozom. 
3. A környezetvédelemről való információ forrására a legtöbb 
válasz: televizióból, rádióból és az ujságból. 
/ /2r,/ 7/b7?  	 / i 	~- 	 ~i 
:ajó^ 
~/~.%2 ~ / 
l 	í .: ~ 
-ecel  
	
1/~ 	
/r
)
l ~ 
~:.. i ~ J/ 
1 	u l L ' ~ : l ` 
12 
13 
a 
1; 
1` 
11 
4 
` 
5 
5 
L 
'4  
13 
2 
c;  
q. 	CC,-uj 	v:n: 22 2o `' 13 
Oc,uj . 	r_inc; . - - in 13 
5. I]tetest 	._`'r-nC L..e = e> :;n 
vcez . 5 1 ..). 12 ~ ~o 
, Etetóst rends:]erte-  
lenfil v:70_:: 	15 	7 	lo 	16  
Etetést nem v~Je ~ : 	2 	 — 	4 	 - 
6. T.legbizwt :,st E :sivezen  
vállalna: 	22 	2o 	2 6 	24 
Nem: 	 - 	 - 	 - 	2 
A számok és a válaszok önmagukért beszélnek. A munka fontos-
ságát, az értettséget ős a teendők szükségességét bizonyitja, 
hogy 94 tanulóból csau 2 nem tartja fontosna k a környezetvé-
delmi munkát: / nincs értelme! - de a többi kérdésnél arról  
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semmit, - oduja von, - é^ munk:,t szívesen  
végezne /. A második kérdésre adott válaszokat a tevékenység-
formákat, a téma eddigi nem exponált volta miatt el tudjuk  
fogadni. A 3-5. pontra adott válaszok eredményei kiugróan bi-
zonyitják, hogy iskolánkban az e témával való foglalkozás a 
helyén van. Megnyugtató képet mutat, de a nevelők felelősségét 
is meghatározza a 6. kérdésre adott válaszuk, - ugyanis a 96 
tanulóból 94 szivesen vállalna megbizatást.  
VI. 
AJ 	ILJ11oLri 	TL VLi.r.:ti.`'ilLGE 	A 	II. ' _I j,.L,.Jill VYD+Jy,l,t..1  
C_' ;'f•T 	~ 	1 	 " 	1 LJ ~~.~,:Li:L~~i AL_, _.- I`~ SÁLAiT 
Arra a '_erdsre, hogy mi a legjellemz őbb as utt ö_őszervezet  
környezetv édelmi munkájában, a v álasz röviden igy fogalrlazhatö  
r 	r 	i r . ! ~ 	•• L  meg: a nevelés, a szemléletforia ls, az akLivi t~.s, az öntsvó- 
i:eny eg, a helyes életorma kialakitása. E nevzl(r_Un', : ban a 
legizgalmasabb kérd ések talán a vil r gnézeti, 	nevelés- 
sel összefLigg'sban vs t ődnek fel. Gyakran elhangzik : A környe-
zetvédelem tulajdonképpen emberv é delem, s ezért az életbe ve-
tett hit és felelősség kérdésével van leginkább kapcsolatban,  
és valójában az optimista életszemlélet alkotó eleme. Ebben a  
munkában a helyes környezetvédelmi szemléletre nevelés elvá-
laszthatatlan része a gyermekek és fiatalok szocialista neve-
lésének, melynek célja: hogy sokoldaluan fejlett szocialista  
közösségi, közéleti személyiséget alakitson isi. A természet  
szeretete - az élet szeretete. A természet szeretetének szere-
pe van az örömet kiváltó, a közösségért felelősséget érző  
magatartás és a szép iránti fogékonyság, személyiségfejlesztés  
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kiala kitásában. Alkalmas eszköz a helyes világkép és világmé- 
zet , 	. , 	, , 	, , 	, , 	, kialaki ~ asar-a, a pozitiv erkölcsi e ~~o:~~~so_: fejlesztésére  
és a hazaszeretetre, internacionalizmusra való nevelésre. 
A Környezetvédelem nem csupán általános és nem is fiktiv 
feladat. A mi környezetünkről, a mi hazánkról, s ennek védel-  
méről van szó. Ez azonban csak a Környező valóságra vonatkozó 
helyes ismeretek elsaj átitása révén valósulhat meg. Mindez fel-  
tételezi a cselekvést, az öntevékenységet, a megismerési, a fel- 
fedezési kedvet és sok-sok izgalmas kutató tevékenységre ad al-  
k:c:.ilmat• relad^tain': ma már nei!lcs:'ik nel:lzie':, hanem nemzetközi C''." 
is .  A 1o1,ó': vizei, a levegő 	 A 
.L 	, 	~ ,. -.. 	.i_ _ 	'  a- 	 , y ~ • T ~ ~ 	i ~ ~ 	' r1 , ~ 	~'- ' 	' , .~ ,- -, 	n ,y -r-• n ~- e ~- r ~  ~ ö 	 .3 J  ~v _. cc ~ ,.__ ~ ..h _ ~ 	_ 	- 	„ 	v_ 	..ze ~ r , _ _ ... ~~ c.. _ ~ ~ ~ ~ , 
az internacion:liz:ausr•^: nevcl "szol, az egyén és '_:ö.zössé`; érde- 
kében vállalt k:ötelezz:"g„el, a'_:örny°zet iránti helyes viszony  
~ 	 .  °s 	 :ialaiitá,_ av' 1,":-:1Z1-1':" t  'c, ?tr cjlO déc , vel,  a 
,_ 	~ 	, ~ , 	'ti ' 	~ 	 •• 	_ 	i ,_..  ~ 'rc a a~:lr ~i ~1a:zno ~ ,_;V éL _.. cv:_ v~n ~ss~~l~:<<, >ti,_,en. ~~ rn -.-e— 
~ .  ze ~ vdole1__ L ::01 ; _.1~~  
:aés.ze ~ éE '_ ~ L•n ~; ~ _. ~ v„c',:ler_~ j:.lei: ~ i 	_ o: , :_ '~'~ -~J.~ 7';t1_ i1e ~ -,`G:. 
_ 	, 	, 
v~_túoi~ 	~ i701__~~~ , 1e ~1~ s u:::~ .Ú, ._. __. ~ _ •`ú ~~lJ  .. ~-. ~ -. ~: 'ren v~Cvi— 
mét, t 4,7abban az emberiség védelmét. A környezetvédelemre ne-  
velés legszervesebb része a gyermekek és a fiatalok, kisdobo-  
sok, uttörő:: munkára nevelésének. A fiatalok természet- és 
környezetvédelmi tevékenysége számtalan alkalmat, lehetőséget  
nyujt. A fentiekben r:le,-rhatározottak konkrét Ile-való`itáU ,ának 
formáit a cc ászártöl t éE i iskolában v'zolni -'o-juk. Az 1981  
február 18-án megjelent Magyar Uttöről: Ors-,á ,-os llnö'_:sé-•ének 
hat ározata me7erőzitett rennUnket anon, ho _,y eddi- is helyes  
uton j .rtun '.: . Az uttörőszerJe z,:tben folyó kör n c. : etvéd_elr.i 
~ 	 ~ munkáink re: zterületei tehc,t : 
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Az It •••T 
	
	~ a ' 	~ zr i `-~ `.,•+-H   	 ,,,, nap a ~ _,óh:,l,. L_ri > ~.J_ ~ 	 o 
--- 	 - 
, Az uttörószerv3zat, a munkatervi c~~~l~-~i '~ izeseinek n evfelelően 
folyama -~ osan visszatérő fels.d .~. tána'_, tekinti - a tanács Végre- 
hajtó Bizottsá7a által az uttörőkre test ált teendőt - a ját- 
szótér rondoz: sát. Itt tanulóink tavasszal és ősszel talaje-
gyengetést véc7eznek. Eltakaritják a szemetet ás az avart.  
Esetenként sor kerül a szabadtéri játéko':, festésére is. Nag::  
jelentőségű a Felzaabadulási 3mlé'.par:.: gondozásában való köz- 
remüködés, amelyhez a környezet tisztántartáse, mellett jelen-
tős 	tartnlo:i is 	 hason .lé célt :ti 
eredményt s:ol2''1 a FclE ' zandulá,_1 E1:1-  
«rörn ~-' ~ ér a'= = e ~ <?. be ~, ~ . C`., _i ., ,~ - . e J .,_ . , .,  . ~ .  n~ ~ . . ~~ -_ n v~ : c ~ r un . ~a ~.~ 
~ anuló.-_ fizi ~~ ; tslj ~~~ , ne,=s -'nak e- alol:" ,, ~ ~-~ .~.,~_~  V 	l~ ti 	'J Ci 1 ~' l'.. _. V V\. ~ V V ~J . 
/ , 	' 	_ 	•. 	• 	. 	..  	_. 	_. l__  As ~;s , 	~e~b1~T~`~ E:s, v ~ r-' o' ront o: 's^ , a f 	-lsó ~a11T -a in~ . 
Az iskola előkertjének: - ondozásában 	koritnsoszlo- 
• 	e az i,_'..o7_"J 	_ i t .. : I .,, 	%: ~ VI.L.C.11 
- 	 vi_ ,o: udvar T_ia1n__itá,.a me történt,  
__.do ása . ÖrEön:Lént 1-1 vi ré 	"E t k- ét zite-  
ne'L a gye re'. e k, melynek Y `:.on oz ása őrsi védnökség alatt -áll .  
Az ifjueági vöröskereszt tevékenysé;e  
A tanulótársak egészségének őrzése, a megelőzés, az egészséges  
életmódra nevelés bu'_tató'kkal teli, kitartást és állandó kép-
zést igénylő feladat. Az IVK önmagának meghatározott jelmonda-
ta: környezetvédelem = embervédelem. Ennek felismerése után  
elfogadják a tanulók, hogy maguk is sokat tehetnek a harmóni-
kus tiszta, egészséges környezetért, saját egészséglik alapjá-
nak megteremtéséért. A második otthon tiszta levegőjéért a  
következő módszereik vannak:  
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- cipőtalp ellenőrzés,  
pormentes táblatörlés,  
- kereszthuzatos szellőztetés,  
- sok cserepes növény telepitése, gondozása.  
A tiszta iskola mozgalom elősegitése érdekében környezetvédel-
mi faliujságunk van a folyosón. Az iskolai WC-k tisztaságát a  
tanulók ellenőrzik eredménnyel. A tanulók tisztaságának elle-
nőrzése elsősorban az alsótagozatban történik. Hasznos segitők  
 a kirándulásokon táborozásokon. Emellett moz- az egészségőrök  ~.: 	~ 
gócit-Inak udvarrendezésre, véradásra stb. Évente elsősegely-
nyu j tó tanfolyamot szervezink. A csecsemőápoló tanfolyam részt-
73Vap érdeklődői a l _'nyo _ k.;reből ' er_illne'_ ki. A járási vörös-
keresztes versenyeken tanulóink évek óta az első helyezést  
el. 
, A 	' ' cz ~.'_<-'_>ör tev ~é' ~erl,r ~ . ~~ ~ ter~r--°s;etyaro 	  	 ' 	 ~-  
Az uttörőszcrvezet keretében 2o éve mUködih a term :.:zotj; ró  
szarkör. A vezető tanár ezt a feladatot társ '-d_alwii teve ken --
séfben látja el. A szakkör néoszeriiséget jelzi, hogy indulás-
kor év elején mindig 4-5-szőrös a tuljelant'_:ezés. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel az alsóta . gozatosok számára is inditot-
tunk szakkört. A  szakkört vezető szintén iskol:énk tanitója. A  
szakköri tagok töb ; évfolyamból kerülnek hi, s a fely . telt nyer-
tek közín változatos tanulmányi előmenetelii tanulók találhatók.  
A kiválasztásnál a tanulók nályavá.lasz t ási  ez _"ndékát is fi ~yTe-
lembe vessük. Az sem tart vissza senkit, hogy esetenként kia-
dós fizikai munkát  hell végezni, vagy megerőltető turán '_-el
, 
résztvenni. A szakkör tagjaival a munkatervi javeslatot raegbe- 
• ilás: 
kJ 
0 	o • A 	 AI 	 A 	_ .Cs A io ,-lalkoza-_, 
co1- széles Ek -',11j,".nak bemutat .:,sra 	 slank oy munkatervat, 
ennek fo -1:1hozsi v:Izlatt, vale:Ant az 	f'7,=12'5tago- 
zatos tanulói 1f6z3tt végzett felméróst a madrvódelemről. 
/lásd: a mellékletben/ 
A szaknr tematikájából ic ' -itUnik, hogy a ter:n 4 s_]et- 4s kör-
nyezetveLni felaC:2tokon tul, a terszet me -_-,ismorósót is 
fontos feladatun'aia': tekintjn. A tanulók romantika 
saját :aunt is mag 4 b-, foclaló "ssakk7:3ri kunyhóh" eló- 
3-1 0 . 	• . 
E 	L.. 	: n 	t 
1 :Ian 	t e, t t 7]..317 -1-(7r1: 	- 
t(71: a v: ±:. A 	cEenf-SeE 77:222DE: 	jó 	zhomlá- 
tare az 7::a:at co.z.'seh. A tanulák a t:.1i ic7.Ezakban a 
E0:: Lit".71 7A:t0CitOtt t7,harmó.n:Lból szervzetten vé7zik a 3 
kur-hón:1 	,u 
torEof: 110 1 77eztnh el. .La; 
beraitatsval kidern, hog:: nemcsak 2 szakk?fri 
trIgokn2lk tehet a folalkozs jó szo1latot, hanem az őrs tu-
ravezetőjénel:, turavezetőinek felkésitósóvel is .(zszekUthető. 
Az 198o november 19-i foglalkozás menete ós tartalma: 
A foí7lalkozás előtti nanokbcm me7beszéltük a foglalkozás  
tárgyó.t, helyet,  az utvonalat, a gyUlekezés helyót, az öltözé-
ket, a várható hazaérkezés időpontját. /Ha a foglalkozás kiván-
ja - a szükséges eszközöket is megbesz6ljük./ Az óvek során 
megtanulták  tanulóink a lájobeli megválasztásának, a róteges 61- 
tözködésnek a szabályait.  Örvendetes eredm4ny, hogy tanulóink 
közül egyre többen választják a hátizsákot az élelem ás a szük- 
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séges holmik csomagolására. A fo glali,ozáon a  kizdobosvezető  
is részt vett az őrsölt tusavezetőivel, z szárlukra tájékozta- 
tót tartott az őrsi portyákról, turákról. A programot és tura-
szabályokat lásd a mellékletben.  
A foglalkozások sikeréről mindössze annyit, hogy napokig  
beszédtéma volt az őrsök és rajok között. A továbbiak során  
szólunk a szakkör szertárfejlesztő tevékenységéről. A szakkör  
tagjai által készitett különböző fogazattipusu preparátumokból  
valamennyi járási iskol:énak /13 iskola/ küldtünk egy kollekci- 
ót. 
A szakkör ::unkájában uj vonás a "védett tája'.." megismerése.  
1 v _ sze 	'sás a sa k' ri fin; 	l tében n ~er.csa'_: fontos  Igy a ~ ._.._., ~~ ~ j .. _.;~ 	 .~ 	--:~~ 	~ ., e 
szóra koz ás és   S nOr t , 1a7or hazánk me'i cr.r'c :nei is egyik   hasz- 
nos formája. A t,snuló kal e :ideig megtekintettük a fii slcunsági 
Nemzeti Park bugaci ősborókását, a Vácrátóti arborétumot, a  
Fehértó maCárvilágát, a Pusztaszeri e._.lékmuzeumot, a Décci  
Abaliget körn:-ékst, a rzoháczi I rt 'n°1: i _ lékhelyet, Gemencet.  
Ezzel nemcsak a természet iránti igényt tudjuk kielégiteni, ha-
nem a történelmi ismeretek felelevenitésével a hazafias nevelés  
lehetőségét is kiaknázzuk. Az elmondottakon cul a szakkör .lé-
nyeges tevé kenységének tartjuk a madár- és vadvédelemben való  
aktiv közremi. ködését, példamutató munkáját. A már emlitett  
szakköri kunyhó környékén tul - szánozott mad :árodu'kat - helyez-
tünk el az iskola udvarában, a 'községi parkban, a pihenő erdő-
részben. Ezeket az év folyamán többször ellenőrizzük. Ezt a  
foglalatosságot a tanulók szivesen végzik. E tevékenység, vala-
mint az élővilág órák adta lehetőségek kihasználásával elértük,  
hogy a hasznos madarak téli védelmét egyre több tanuló érzi kö- 
telességének.  
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A madarat: részál•e eleség biztositása sajnos mr nem rendsze-
res. A lairtck iazolásüra az 	kimutat's szolgál. A fel- 
, mérést éven_: n_t mecismeteljuk. A vastag voncial_ közötti adató_  
azonos, felfelé haladó oszt lyt jelentenek a jelzett tanévben.  
A feiiaóréz.e._ ri rcius ban történnek.  
Kimutat:' az oszt wl;Tokról - tanévenkznt 1976 -t61  
~ - Oszt 	 l~r.- 
létszám 
~~ r, ~ 	' lunev Oduja 
~ • 
~~é~;o~e 
van 
~^r~'- ~~~~ t-. benne 
mad4 r 
--~ a. a ~ 	'c t ~~ 	 e~ 
rend- 
szere- 
sen 
v :~ :~Úz : 
rend- szerte-  
leni?1  
ne ~`i , 
végez 
7,0._32 
8.0. 	32 
197V77 
1977/78 
5 
9 
3 
3 
24 
21 
1 
9 
7 
2 
n ^4 ú. ~.. 
7,a.  
S.a. 
c 
24 
24 
197 6 /7,~ 
1977/78 
1972/79 
17 
lo 
19 
6 
4 
2 
12 
13 
12 
12 `- 
S 
, 
- 
5 
3 
S,b. 
, 	~•• 7 '  
8.b.    
24  
, 
L ./ 
1976./77 
1977. • 7`- 
1 	" (lr7f 	r7 ~; —1 	 i 	~ 	J 
12 
13 
1 
L 
1 
1 z1_ 
n r 
!~ 
J 
3 
13 
7 
4 
5,0, 
S, 0 , 
7,0, 
6.0 .  
24 
~ `~ r
25 
~ > 
_ , 1
~ ry 
197 ~	~ ~ 
1977;'72  
197C/73  
1979/S0 
lo 
1,- 
15 
1 
18 
r) "  
lo 
17 
15 
8 
1 
WWI 
5,a, 
6,a, 
7,a, 
8.a. 
21 
2o 
2o 
2o 
1977/78 
1972/79 
1979/80 
193o/S1 
3 
7 
16 
14 
MIS 
2 
16  
6 
15 
16 
5 
14 
5 
4  
5.b. 
6.b, 
7,b. 
8.b. 
21 
21 
21 
21 
1977/78 
1978/79  
1979/80 
1980/81 
7 
11 
15  
15 
5 
3 
1 
1 
19 
16 
18 
17 
1 
5 
3 ~ 
3 
1 
~, 
- 
1 
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Osztály 
létszám 
Tanév Oduja 
vagy 
etetője 
van 
Fészk, 
benne 
madár 
EtetéEt 
rend- 
szere- 
sen 
végez: 
rend- 
szerte-
lenUl 
nem 
végez 
5.0. 	3o 
6.o, 	27 
7.0. 	27 
1978/79 
1979/8o 
198o/81 
24 
24 
24 
3 
3 
25 
24 
24 
5 
3 
3 
4WD 
5,a, 	22 1979/8o 15 4 7 12 3 
6.a. 	2o 198o/81 2o 1 lo 4 6 
5,b, 	21 1979/8o 13 2 17 2 2 
S-.b. 	2o 198o/81 14 lo 12 2 2 
5.a. 21 793o/87 1 1 19 1 1 
5.b. 2o 196o/81 8 12 13 7 SIND 
Az 1977/7C -as tanven v -:zett folmoor az 5/b osztly fi-
gyeliaót 	ho--7 er- 	mulva a felTa5r5st mcrisnteljUk. 
A kiholcett oduk zór 	4-7yol 11 .vokea-tt. 1.:t kevsnek tar- 
tottuk, de romlott az armnj enon óc a r)hu=mes osztlyban 
is, az etetseh rondc7,ereE.E6t illeten iL, amelynek az év-
közbeni odoficyelés hiánya az oka. 
Az 1978/79-es tanévben az 5. osztályban a madárvédelmi óra 
előtt 1 hónappal megbeszéltük az odukészitést. Az eredmény a 
várakozásnak megflelően alakult. A 3o tanuló közül saját. ké-
szitésU odut mutatott be 24 fő. Az eredmények fokozása érdeké-
ben a gyakorlati foglalkozáson a tanulókkal tetszetős madáro-
dukat készittettünk. Munkájuk eredményében gyönyörködtek, más-
részt ismételten mód nyílott arra, hogy elhelyezésük hasznossá-
gát más nevelők és a tanulók is felismerjék. A természetjáró 
szakkör tevékenysége során többletet ad az érdeklődő tanulóknak. 
It 
II 
W.A. 
I~ .L. 
L.K. 
J.G, 
D.L. 
K.E.u  
L,T:; ~ , 
K, J, 
F,G, 
1Ji .I+I .  
n 
II 
TI 
ti 
41 
tt 
it 
Ti 
Ti 
II 
ii 
II 
It 
II 
it 
IT 
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pennü: ha  tá:2o _. ottabban kialakul a természet- es a környezet  
védelme 	~ i i`ény, a természet szeretete. l~özi~1~_"_ _ erülnek,  iránt:_ 
~~ r~ 	'~~ 	A legjobbak a járási versenye-  ki a h~.zi versenyek re ~ ntvevoi. 
ken ké^vi salik a: iskolát. A szakköri munkát ábrázoló fényké-  
pel.et a mellékletben találhatjuk. /Lásd: 9.,1o., 11., 12., 13.,  
14., 15. számu képek/.  
Az oduk hasznos: . v 't az  alábbi kimutatás bizon,,rit ja. az oduk  
következetesebb gondozásinak érdekében a tanulók névvel lát- 
hatták el az általuk: k-.észitetteket. Az oduk hasznosságát bi- 
zonyitják az  .1981 áprilisában :ti májua="ban tett vi=r.ílatain'  
eredményei. /Az e11 eii '.~ . ue1j edt .1 vala odu1/. 
L.C.s 	odujában: 8 db szencine^:e toj s  
8 n db 	P 1 	 EI 
elous:-tult '.Lékcine Ma  
letakart toj sok=  
' 	~-1 az an ~Tar~. . ? r a t o j _~ s o-'_~on ~- 
1 db s z 6 m c_ .Dr~ e t o  ! 
121-L  
_o C 	mC :he r  
1  
	
9 db 	t i 	 I I 
1 db 	41 	 4t 
széncinege1J1 a fG sz '_Lei1 
It 	 It 
It It 
: z alonn v •_, n? 
, 	 -~ lo dbs~~~-nCinetlo toj ~.~ 4 	db 	rI 	II 
;;"é11C1nC`a Ill a fészken  , nincs fészek  
I.sz. szakkri- kunylló 7., 8. sz. odu leesett, Ures.  
9.sz. oduban 5 db tizéncir_e ,7e fióka.  
lo,sz, odu üres.  
friss  1 	z.  7.s. odubarl   	 áz 
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1°.sz. oduban 2 db fejlett 	"ncinee fióka.  
odu leesett, Cir~ s. 
II.sz. szakköri kunyhó: 	 . 
2l,sz, oduban 3 db '.ékcinege tojás..  
22.sz. oduban 2 db széncinege tojá,c;. 
23.sz. oduban 2 db kékcinege tojás: 
?-II . sz . szakköri kunyhó:  
24.sz. oduban fészek. 
25,uz, oduban fészek tojásokkal.  
26.sz. oduban széncinege ül a tojásokon. 
költés idején a tanulókkal két izben valamennyi odut  fell-e- 
.,~ 	.,_ 	, 	• J_ 	_ ~- 	i . 
- a 1_. Ot ~ ;-.. ~?'ú1 1e~~ -_ "r"=.., 	 , 	':?..:L1 ~J" ~J__'u . ~~ ,._ltlinl ~ , - 
a O: ~a t a f ! l i_ljL' - 
1  
	O 1J G J  t.  
l,7: 
vevő tanuló:_ a 	_ ivcr: cn;7en a lc,_;j 	 ,  
, rcr °ln ,- ' oől - ~ i 	e_> ':Li , - fir ..ler,_cc veti.:zC'__ te= ~.~" _zet:.sen a 7:7c)rc-  
kek sz ndél:'t is. A környezetvédelem t4manrU vetclkedőre be-
nevezett uttörő'ket a földrajz, biológia és ké:iaszakos neve-
lő':_ se7itetták a lel'_ c szCilésben. Iskolánkban a "dobogós" hely  
elérésének szemlélete az :32,- 6s,s6geE vereten belül van. A tanu-
lók segitése elsősorban a szakirodalom aj'nlásával történik. A  
jobb felkészülés érdekében a tanulók számára diavevitéssel egy-
bekötött előadás meghallgatását  tizerveztük. Igen értékes tájé-
koztatót kaptunk a Szegedi Felügyelőség igazgatóhelyettesétől.  
Az előzetesen kapott módszertani utmutató elsősorban a szoros  
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értelemben vett környezetvédelmi feladatokat jelöl meg, mig  
a tényleges verseny anyaga zömmel 'kémiát, fizikát .:ért szá- 
mon. Az utmutató valóban komplexnek hirdeti a vetélkedő anya-
gát, a tág értelemben vett környezetvédelmet, /mely magába 
foglalja a ter _. ~szetvédelmet és a környezet tudatos fejleszté-
sét is/. Utalás van arra, hogy a tanulók vizsgálják meg szü - 
kebb környezetüket, hogy milyen kölcsönhatás volt és van az  
ember ós környezete között. A verseny a szomszéd 'községben ke-
rült lebonyolitásra. A szemléről szóló jelentés arról ad szá - 
mot, hogy a benetie ett cs .aaatok czánia csökkent, valós.:inUleg  
az utóbbi évek ut_e_ J V ~ Z O:..a 	_ lZ.nr0s  nt  oT:_li tl  
jelents azt, ho 	a cca Fatoknál hi "n::zott a folymaa . tos fol- 
_ré Ji l" 	.telz"s orb-n n-ilt szakköri napo -út , be.utató ~ t , :igyl  - 
litásokat  hi "n Tolj:_:. A természetkutatók vot  "lkedőjón 6 iskola 
csapata vett részt. Iskolán.. a 3. helyen végzett. Az elérhető  
maximális 5o aontból a csapatok. között nagy ezéróde volt.  
I. helyezett 	Soltvad::ert 	32 ponttal 
II. " 	Kiskőrös-"Lem" 	28 	 " 
11 
11 
il 
Császártöltés  
Akasztó 
Kiskőrös "Petőfi"  
Kecel 
22 
2o 
2o 
I1 
11 
11 
VI . It 13 11 
Az első három csaoat munkájában az első perctől látszott a  
kollektiv munka: a gyerekek megbeszélték a feladatokat, szét-
osztotta, vagy közösen végezték el azokat, a csapat minden  
tagja dolgozott. A 4., 5., 6. helyezést elért csapatoknál ál-
talában csak 1 gyerek dolgozott, a többiek passzivan, a ver-
seny befejezése előtt már unatkozva figyelték a dolgozó társuk  
munkáját. 
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Italában jól oldották meg a kémiai-gyakorlati feladatokat.  
Rosszul, vagy egyáltalán nem a s:émiai-logikai,  
fizikai-logikai feladatokat.  
A versenyről a tanulók véleménye: - a feladato k nehezek voltak,  
- nem ilyen tipusu feladatokat vártak,  
- főleg élővilágból készültek /bizonyitja, hogy  
az 1 pontot érő biológiai kérdést minden csapat  
jól oldotta meg/.  
Ter:_ószettudo_.: 'n7i 	orsz 7oe találkozója és vetél'_Le- 
p dojo Ta te ,  
, 	
~~
,  A yuv`r ci..i _ol ~-oiratban p_.1_ _ . .~ at_ _elkiv.~.st ctt  
, , 	Studiója, Oi:TH, a TIT Te ,~..ezzottudoman`.i :~  ó a homj.ror1-:ze7;ei  
velődé°i Osztály aLemutató szakkör ciro eln-,Tarósóre. A sza.lL l ö - 
r'-i°e7_ v^16 ..~a 	~~ .: ólós c_edr_ór_ e_ ónt bcnev ~ :tün'. :  
r.a. A tr_il :. l'.:ozóra 6s 	vot_:7_ _o , :L 	va1%" bcnev_. "; i;r_:_ct clfo - ..- 
- , .  A ~ _', ~ 	1 ,:o0y 	: . 	 ~ '~ 1JvG 	zo L: II2Gi' 	, -27  
~; z - -'_ö:2 :- ' _et 3 t- '. ,,, 1 .l6 '_érviselte. A  
t-;m.ló': m77- iz ?Tom. .al '__ós . ~ _'lte' a vez,s_n7i...  
utazás napja. A kedvező benyomások már a megérkezéskor kiala-  
kultak, mert az elő_cészitést a rendező szervek jól megoldották.  
A tanulók vetélkedése idején a sza'_:s.rvezetől, módszertani elő-
adásokon, tapas ,„:talatcsere beszélgetéseken, illetve kirándulá-
son vettel: részt. A vetélkedő 4 csoportban folyt. A rokonterü- 
leteket helyezték 1-1 csoportba. Az elméleti és 	ve- 
télkedő ós a bemutatkozás során előadottá'_, képezték az alapot  
a cim odaitélésére. A mi tcrmószetjáró tanulóink a  
. 	
környezet 
 
- 
vCdJ 	_:er l te e zr ccorortbn , am -1_ eleve :- 1lönb , - 
iE ju váiaLzoa'6 	tanu- 
lóink, - e témban jrtasak. A tóli vend4gmadarakról a kelle-
tón61 kevesebbet tudtak. A kbrnyezetv6delem témju kérd6sekre 
a tanulók jól vlaEfLolta?:, 6E. a hol,yes tevenyE7i orat 
	
A --72' -nr 7 -ti_ 	 ca !7 1-2 - or- 
• - 	'• 	1 -. 	 •.„ 	-, • 
I- elnyerece nólkUl 
4 - Lunknkat messemenően 
eliert:1,.. Li ,Dedig a ta 	j-!.t tevókenyj-ün:: 
jól 	i‚1] 
sza:r t --177Ci s':inten "bzis" A ta- 
naszt_ 	az a vlomónyn':, hocry ar7, ilyen 2ande:7,vén7o': 
előre vis:Lik a környezetv6delemre nevelj, s 	az ott kapott 
segédanyagokból derült hi, hogy nagyon hasznos kiadv:Inyok is 
nanvil!,7ot 1:ata 1 7. 1 amelyek sajnos a legfontosabb helyekre sem 
jutnak el. 
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vTI. 
A Z "E_jDfK rAPJA"  
A természetvédelemről szóló 19G1. évi 18. sz_í:u törvényerejü  
rendelet végrehajtására kiadott 12/1971. /IV.1./ILorm. sz. rende-
letnek a 29/1972./X.4./MT. számu rendelettel módotiitott - ve-
gyes rendelkezések - rész 2o. §-a előirja: "A természetvédelem  
népszerüsitése érdekben a természetvédelmi oktat .ís keretén be-  
lül évenként madarak és fék napját kell rendezni."  
E fontos rendelkezés hi ="n ~lozún vagy nem E. jelentőségéhez méltó-  
an '_:an szereoct sok i:.:olb:- ~ n. A mi ,~,ya'~_o ~•l ~:tun'.~ban mintegy lo ~  
éve helyére ':crUlt e kérd s. Eine'en évben r:ijus mé,sodi'r s ~.~ om-
b^ tján tartjuk meg i c':ol'n'=ban a z erdS'_: napj ."t. Az Országos  
Erdcczeti Egyesület í,eccl:eméti Csoportja közre adott egy vézla-  
tot az erdők napja leveze téséhez. A vázlatot so':szorositottu':,  
valamennyi nevelő rendelkezésére bocktottul:, s a _.- , .be;,zélé.. 
, 	,_ 	- ut:_tn annak ^zollc.n ~_~ ben j_",:tun?c el. Az eredeti vL:Elüt vontjait  
az alábbin'.:ban olvashatjuk. Ezt a form ~.~t '.ét é,vi -  
    	
erdő
• 
Jaz 
 
- 
duc 6 , mérnkeivel, erdészeivel - ~ r _ ~~;e bon  __totJu:. év 
óta uj formát alkalmazunk, ebben ő'_. "cask" meghivott vendégein'._.  
Vázlat az "Erdők iaoja" levezetéséhez  
Nevalési cél:  
Ismerje ,hogy  
szeresse!  
Szeresse, hogy  
megvédje!  
1./Tudatositani a tanulókban az erdő k 
h:rmas rendeltetését:  
a./Fatermesztés 
b./környezetvdelem  
c./szociális, kulturális, üdülési. 
2./Az erdőben való helyes viselkedés  
szablyainak elsajátitása: 
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a,/Tüz elleni vádelem  
b./Az élűvil .g /növónyek, EAllatok, gomba,  
baktérium, flóra védelme/.  
r c./Masok nyugalma.nak tiszteletben tartsa,  
3./ülönböztesae meg a lombos fát a fenyőtől.  
4./Tanulja meg a tjékozódást, annak le galap-
vetőbb ismereteit.  
5./Ismerjen fel néhány madarat a hangjról, 
n:"h ny vadat a nyomáról, hullatókról!  
6./Ismerkedjen  meg a terme eze ti sz 'p fogalm ával. 
A va, zlat ala nj áni Erdő _ T:^ pjü tarta- sa L or az erdésze_ a tanuló-
kat 
 
cs0p03`'tonhónt Eótr:, vi"i,'i;'__, azon 	, erdőt. A  
 ( e J '.~ vi _  :on J 1. _ _u- t , rul6 	 _ e lnőtt ks.:tt r_ 1L 	j7t t  
" 	folt she ~ c, _  ~~.,_ ~~ e .:en  •  :~• 	. 	-  s , -  .7-T7 _L  . . .._ ~J • . 	 ._ .i_._ volt 
.i..il 	. 	.. w 	.- 	ti.~ _ 1_ V'.1..~_ _. .... 'J ~i 
	
r _ - 	 ",, ^ -Í = l -r 
~~ ~ - 
v ~~ r^.' ~ .wr.. r, 	L.1 ~ - i 	.. 	~.~ 	 ~ `.~..l~~a~ 	 `l 	t  '(Í,li 	, _ ... ~ 	 ., 	J_.111~1.~ U • 	_l 	o_. 	-__ v _ 1, 	C1c:_ 
-.~ •, 
l ~> g ~ .1f ~ 	 l v:'n o t , ra 'f~ -r::lnőtt vezető is. *ól v 	__ - - - 
- ~ 'f? no c; 1 U_ ~ ~ 	 -5 LIFO .- - 'C).., 	I is lass-1n :- 
- 71 . 1. ! 	_, ncs olat .  
Uj forma szerint kerlt , e vt{1 t sr az :] rúő. 	1373-b a'. 
Ennek ~rog ~ ... ~ rve , a ~. ~ _ d.íl v ~ r or ~ v.Ll ~~ , v n , 	~ 
datokat tartalmazó leveleh. a .selle.:letb e_. tai 'lkató'.:! 
~ 	 ~ n 	n 
A verser_:T I-VII. ~~llom ~,:~ n u`z el :. rt _ ~ onto'-_ ~.t a rc jv`-Le to'_~ , ili- 
r , 	. 	C ~ ~ 	!- diszes 	,n n a- 1 	, i 	i .,'.^.. vecel,!)_- 	~ 	 . _ _ _ . ~ . ~ Os -'o-- G-~  ;..re 	ra.,Ii ~ i _..Z ~ l:~ u .   
A nevelők 	1ayul6-_0z h^_^1l0aY V-G 	 n 	_cel ~ ; -  J s: cgLeljes en 
/ 	. 	.L  vó~°eztó'~_ r.:anl_ju_ ~at. As ereci:_ ~nyh ~rdet ' ti ~ 
 acrnn ne_ .(: rL ó _es t .j ! . oz 1 ,t o ja . •~; vetL e. Az Erdők T2:pja Cse  - 
ss,'rtöcósen m'r nemcsak a tanuló«, nevelők haszno s -~rogramja,  
hanem a s z lőie is. Az előző óve'Len 1-1 szillő i runkakösss6 
 gi 
vezető, napjainkban pedig az : :•T; •ve:c- t "n tul - tagok is : : ive- 
- loo 
mert v_•1 7. ,.n • 
. 	,v ..;n a . :. . .=..-v-1 ^ 	et _ t ',_ 	,  _i nc ~n cea-  
1'd1bó1 1 fel! t ' ; vett 1-észt a rer_ 	_n. A'_ir'ndulóhel--  
~ 	 volt a -- ~ -- =taz .` bi ~~ to ~ it ~ .~r ,,k~  _:adves s: inialt;a  
,at" amikor a tanuló k a talált "na . -. irrókórt" jutal-  
mat kap 	>>ersze közben a s:_emetet is elvitték a tárolóba.  
Ugyancsak nagy izgalom kísérte a főzőverseny eredményhirdetését.  
A felnőttel: szivesen eleget tesznek a tanuló': invitálásánni:, a  
zsűrizést megelőző kostolásnal:. Az "Hrdől. Napjára" való készillés  
valójában már tavasszal r:e _ e:_dődik. A folyamatos és ered ..nyes  
:2un' a  ha.. `za iár tuln a falu határain.  
VIII. 
ERD • I í ORITA rÁLYA  
r.: -Tei sajtó 1979. junius 21-i sz'm bnn "Pcr'_ ,rc '_" cinen  
megjelent vezércikkében néltatta tevé__enys giinket:  
"Tavasztól 	zig madárdaltól hangos a császártöltési z•ar'_:erdű.  
A gazdag növányvila.gu, fertői i_örnye:-:etben éveken keresztül ma-
jálist, juniálist, 	űnne nélt rendeznek. Szabadidejében  
manapság ismét nagyon szivesen keresik fel ezt a ligetet a csá-
szártöltésiek. Kr lönösen azóta, hogy a helyi általános iskola  
tanári kara, diákjai vették pártfogzásukba a kiserdőt. Nincs 
szeméttenger, panír és konzervdobozhalmaz, fához csapott sörös-
üveg. Tanárai', irán- -it_sával r1edáretet_:et állitotta': fel a di-
ákok, és hiestereéges oduaat szereltek fel a fákra, hogy védet-
tebb helyen fós a'_elhessenek a káros rovarokat irtó énekesmadarak.  
Ha kedvező az időjárás, a tanév ideje alatt, rendszerint a kör-
nyezetismer_ti órákat is itt tartják az általános iskolások. Az 
egész parkerdőn meglátszik a gondoskodás, a közös érdek felisme-
réséből fakadó természetvédelem. Örvendetes, hogy ennek a tisz-
teletreméltó akciónak: épp a helyi általános iskola a kezdeménye-
zője Császártöltésen. Hiszen az oktatási intézmény azzal, hogy 
a tanulóifjuságot a természetvédelemre, a környezet szeretetére 
neveli, az egész közösség számára hasznos mozgalmat inditott el, 
amely, ha követőkre talál, tuljuthat Császártöl4és határán és 
sokkal nagyobb körzetben éreztetheti hatását." 
• 
pTT i+ '  
"Megyei fásit sási ankét Császártöltésen" cimmel 198o április  
3o-án jelent meg irás a munkánkról. Alcime: Élővilág óra az 
erdei tanterembení 8 
A megyei szervezésii rendezvényt, annak szinhelyét,azért vá-lasztottál_ Császártöltést, mert "a társadalmi összefogás,  
amelynek se ;3itsé`-ével a helyi eredményeket elérték, - példás." 
Továbbá arról számol be a lap, hogy "a császártöltési általá-
nos iskola tanárai a madarak, a fák szeretetére nevelik diák-
jaikat, szakkörök működnek az iskolában amelyeknek tagjai . .kör-
nyezet- és természetvédelemben jeleskednek. Amikor az időjárás  
erre alkalmas, a tanmenet szerinti élővilágórákat gyakran a  
közséc,i parkerdőben tartják." 
A Petőfi h éae 1981. május 16-án természetvédelmi oktatás, er-dők napja Csász,ártölcéser_ cinmel9 közöl terjedelmes cikket  
munkánkról. Ebből az alábbiakat idézem:  
"Márin István iskolaigazgató tájékoztatása szerint ezzel a te-
vékenységgel, és az évszakonkénti oszt ályturákkal nagyon sokat  
tudnak segiteni a cc_`.szártölté i nevelők az élővilág, a kör- 
r zet 	,is:_c= ' ._ é en. As ifjuc g esztétikai nevelé- 
sét szolgálja a természeti c: é psége,: ir ánti fimTelemfelkeltée.  
A környezet, tele U .lés, a táj mélyebb riegismerese, a hazasze-retetre nevelés fontos elemeként, a honismeret is c:erenhez 
jut. A környezet e ,ismerés óval az általános iskolás Li,Itala  '. g, 
 az erd:z:c,ti te ve _en- _ _ jobb értőivé vakét, 
cn_Nak kedvo :u ha J _'sa 	z 21 r- ,  
b i1 __c. Mrd- .. es h't  
A 1=i1.:701: 	~ . _; ^jto e ~~ re tö ~ct fo ~ l - 1_OZi_ 	d 
d5 	~11 0 ~ 	1 J, l J _ _ _ ✓ ~ , :. 	 . _. ~ ~ 	 ó VC'.i.._., : 1  
..i L 	_ 	a_ - i _ ~ ~ _ 	_. 	__ 	., 	i 	 ! va.e ~ e~~ J °1 	- - ~~ .~ -- ~ '~ " :s; ~ -ir't1,=111ni  _ rtin'_. A Eiiicn ~s t jól _ .~ ol .lo 
.:-rdőres ; 	löl é sc z al'latáro:,'st 
tett '_ , ;;vitte, mely megh2 . l17at". s-rr . `~ t,~i?o"=,'sr^ talál a  
. Szegedi Erdanc' .ezősége és a Kiskunsági Allami Erdő- és Fafel- 
dolgozó G27,(1-'s z-nál. Az 2,rd5g , zdacágnál ugyanis uj fogalom  
terjedt el, a jóléti eCő- - ~ d",á11,od,ác. A z a fel-data, hogy az 
erdő anyagi hasznán tul érvényesi?ljön az erdő eszmei értéke is, 
kiilönösen az erdő közjóléti hatásának a megőrzése, ápolása, és  
fokozása. Több szakember megfogalmazása szerint az erdőgazdál-
kodás lényege ma m , ár a ,r;ar:das ági, biológiai és szociális meg-
fontolások szintézise.  
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Az erdőnek többféle célkitűzést kell tehát czolgálnia:  
- legyen törne T:1éretii pa k,  
- természetvédelmi övezet,  
- termelési tényező,  
- jövedelemfor_2ás.  
A turisztikai igények természetesen - az utakon kivül - bizo-
nyos épitmények létrehozását követelik meg. Ilyen például a  
tüzrakóhelyek kialakitása, padok, asztalok felállit.ása, eső-
beálló készitése, stb. A berendezések egyszerű külsőt kiván-
nak. Zónye ge s 1 -7 eze': a környezettel  harméni.kus egyeeen g 
le_ yenek 	és kivitelezéskor a helyi anyagokat l~asz- 
n"ljá'_ fel. A ':ial^'__i té.s 1;7$- -.n ko dődött és naejain'hban is 
folyik. A i:ial:.kit `s sor án elhelyezésre került lo asztal, 2o 
pad, szeméttárolók, esőbeálló, ., . alonn-sűtő-helyek, labda ját , -
'_.o_:at szol "ló pálya. Az ivóviz bi _ztositására furott kut ké -  
zzilt. Az erdei tanterem 	tornaterem _ia a - itás folyamatos.  
Itt 	 ~ .~?~  :2 ja ` 	Vc, s; _ l  aj"lis,  
c ab. 	a 	,  é ~ ége • 	e 	l 	i i' e ' a 	yék A  ..;z ~,~ ?dn no'__on és 11" v„~,~_: en e_~.b r ~ _.Lí: 	orr J t J a __rn,; c._. 
község lakói a másutt élő rokonoknak is bemutatják, meghivjál:  
őket ide. Itt rendezik az üzemek szocialista brigádjainak han-
gulatos összejöveteleit is. A Május 1-i összejöveteleket a köz-
ségi pártvezetőség ide tervezi.  
Az átad"ara a "Nemzetközi Gyermekév" tisztele t ére az Erdők  
Napján került sor. A helyes célmeghatározást és tervezést bi-
zonyitja, hogy 1982-ben elkezdhettük az erdei tornanálya kia-
lakitását. Az elmult évek során bebizonyosodott, hogy az ere-
deti parkerdő - kevésnek bizonyult. A tornapálya kialakitása 
során ezt már figyelembe vettük. A pálya két szakaszos lesz,  
egy nggyobb fizikai állóképességet igénylő, és egy könnyebb, 
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szoktató szakaaz. Először a tanulókkal ismertetjük meg a pálya  
használatát, s rajtuk keresztiil kivánjuk vonzóvá tenni a felnőt-
tek számára. A gyermekükkel az apák, anyák minden bi:Lonnya.l szi-
vesen használják) A pálya elemei olyan gyakorlatokat foglalnak  
magukba, melyeket előképzettség nélkül is bárki elvégezhet. A 
gyakorlatok sematikus ábráit táblára égetjük. A tornapálya esz-
közeinek egy része már elhelyezést nyert, a teljes megvalósitást, 
átadást az 1983. évben a "Gyermeknapon" tervezzük. 
IX .  
' r- SAD'LI..I S%1J_1 1 7  _ 1 	- ` 7 	L  
D EL2I."~~1' 
Yap mint na-) taldlkozhatunk azzal a kérdőssel, hog:7 mi a teendő 
a tL 1'Liéti.zet `r ''örr,7e etv 	 - l e :a tY? 	.aui1'_=...íl.l.:e--°n 
és a.=v[úe tL '._. 1,: Ln~ 	 írnak 	uj 	2 z 6 e L _ 1-6 1a  
/ 	 1.^ 	/ L ~ 	t ^~ 1 diob^n , ~~~ leviziob ~.n. A siirgotő tcenc7 ~ hat :ti =._ ~ . va ~ ud`_".t  
197 0-ban eV,- wzoei .~ li cta szerződés 1'_:trchoz ~.~ ránc.'=_é -rd éce a 
1,örn--e ze tvéde l ~ r.l t r.1u1_öré b ~ n. 	 u s =.erződés  
, 1Löztiégün ~ Ha ~ ú . ~ fia lTepf ront Eicot ~ sága, a 1.ö:_zégi trnác(,= , a 
helyi horn ='- ti z eLZec'let, " vadás z t_ y  ^a5 -'-g, e c,  a 1 T o c c u ih 1 T~ 
kö zöt , jött l'tre. A: zerződ , " ,:- 
ből / Lásd: melléklet/ csupán azokkal a kérdésekkel '_ivánunk  
foglalkozni, melyek a tanulóifjusáv al kapcsolatosak.  
A szerződés '_:özös feladat ' nt határozza meg:  
- a falu lakosságának környe ._etyédel::li tudatformálá.L:ít,  
a természet fejles ;_tését,  
- a lakosság közvetlen részvétel'ne'.. biztor_itá.sát ` környe-
zet v%elr,lében.  
- to t 
A 	 .., ' 	~ ~ _ 	^ 	_ 	 ~ _ 	, 	. Hazafias 	t• .t_ rJ ~ 	 '  .a;,z ~ : 1,~~ 1?enrsont C ~ 	 i ú:`1 uC` ~ i ,:;1 :7 u 	 ú a 	~ erz ~!C~ ::ti  
17.e t 	.n ti- 	 — 	f =11 7 ' 	 ~- - 
,  ' -- 1  tetl j'pn- ~ 
- az iskolai szülői munkaközösségen keresztül elér_-, _logy  
tanuló'. és a torm ószet járó szag -ör t^ -~ :ia i éven'_ént  a 	_ ~ 
, hel, - e~~ ~ e,le 	el :.ad :r ~ , ___t 	~ at_ 
r:,. i ;= for.n t , _- 
.r•_.~~,tR ... ^ n;`° _ tV ~ l 	- 
tl 	u  - let v:_.11 . , .ti 	___, ~ •.~ .r 	E . ~~ -_0—  i 	i 	. ~ :J ~ ú 
pe ,   t.'bbe_ között: - 	vadászt-,_a^á7 fenntartja a tanulók 
!szakköri ; ' 1:.F 
J .  
F~ v?~~  
-..0 	.. t _  
- a tanulók e-ndelkezózóre bocstja u tchorautóját az er-
dei turákra való sz állit ónban.  
- A szerződés inspirálására a .öz égi tan ács végrehajtó  
bizottsága egy e témában dol gozó bizottságot hozott lét-
re 1979 mórcius 28-i Lilésén. Elsődleges feladctként a 
, l~ 	 , lakóházaknál .á. '_rnál ~Lelot mez -7 szemét elhorcl.sa, szeméttelen :i-
alakitása . szerepelt. E kérdésben az évek során sem sike-
rült megnyugtató eredményt elérnünk. A természet és kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos teendők egyikét sem lehet 
kamnányszerüen kezelni, vagy ugy felfogni, hogy egy-egy 
területen már eleget tettünk. A legtöbbet a jól megala,o-
zott társadalmi összefogással lehet tenni. Az elmondotta' 
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azt bizonyitják, hogy a kezdeményezés, az ir ányités jó kezek-
ben van, s a tenniakarás a község lakóinak jelentős hányadát  
jellemzi. Legfon t osabb teendőnknek a tanulóifjuság meg vőzését,  
rne7nyerését tartjuk, mert ami ebben a korban igénnyé, szokássá 
válik az nagyrészt a felnőtt életben is jellemző lesz.  
A községben kialakult környezetvédelmi munka élharcosai az el-
mult lo évben a pártvezetőség tagjai voltak. A pártvezetőség 
kezdeményezésére került sor a "Tiszta udvar, rendes ház" moz-
galom beinditására. Az évenként tartott ankétok szervezője is 
a pártvezet sép, molyeken naggszálmu a megjelenés.  
A tanácsra, v )i  js horc s z.:  t r e, :c ... das '. J~hi Úv 	 ~ 	 lo zOt ,-  1  at ~lro- 
zatok  v é ,greha j Jzelara :Mindi J no ` ; aula hclye . _tUnk. 
Tonécso_ mun_'ja: A tanács a 3/1956, majd 2/197o, és a 2/1974.  
sz. tanácsi rendeletben tett intézkedést a környezetvédelem té-
makörben. A végrehajtó bizotts`z 2/1969. sz. alatt az utcafási- 
tárok és ,D=1_2áV0'_ 1TesitéLé..(l 	 majd ozott f  . e munka i:oor- 
.i 	 ~ c,árz 	/8 	3 sz  ha térozat an fá ~ '.. ~  vát_l. bizott s ágot d_n:~.1a_ 	_.: 11, 	/197. 	_ . ~ 	 ~_~ 
hozott létre. A 2/12/1974. sz. hot 	za a ját: 	go ~ __ . 'ro t "tér nc zás:  
r61 szól. Ugyancsak ebben az évben keriilt
(]
szab á
l~
yozásra as is-
tállótr gyz' els.3 llitás ak kötelessége   /9/45/ 9I `i / Az a  ~,~ 	 ,~,~Gn~,:~ 	1	., . o..t ~ . t _. 
si intézménye'. szennyvizelvezetésének tárgyában a 11/69/1976.  
sz. alatti határozat intézkedik. A legutóbbi /58/1982./ sz. ha-
t úrozat végrehajtásával a ?_örnye letv'dslai, szemétszállitás ; i 
gondok kerölnek megoldásra. A község rendezett, virágos voltát  
a községünket meglapogatok elismeréssel nyugtázzák. 
A Vöröskereszt az egészségügyi hét keretén bell71 végzi sike-
res felvilágositó tevékenységét, az emberek ügyszeretetét iga-
zolja a mellékletben bemutatott 18. sz. kép. A környezetvédelmi 
társadalmi őrség tagjai munkavégzésük során még csak a kezdeti  
7 7arancia megvan. 
ho17:szok, tan- 
rok, tanulók és tmegszerveetek 	s:.ereelnek./ 
X . 
- F 	T:130R 
A fejezet cimének elE5 2ősze t-1:n kevésbé tUnik a tómlhoz 
tartozónak, de 	majd, he77: teljes e - észób'_n a környe- 
zetvédelmi teendőkről szól. A disszertei6 véc-óhez közeledve 
nemes:, k a so -)roni fliÍ esve tamről, hanem a vice-rdi jurt:- 
tborban tapas t-,11 .261 Ia sólnun': hall. 
folyó 	:-,unka e intjl, 	1-iv!_ntunk 
e,:en P 
vj t - 	:12 	 thh hi, C 
non eyed7:.'n:tclanrl, . 
co7=ni n ri,-:7:oto=251  
	
na7 altt t•b7= 7_1r 	nro7r7o17 
sen vet eh ::és-t a ma -yar tók. A_ előadsokat 
orEzzos hira ás kiföldi szakemberek tartottLia. A lörnyezet-
v6delen 	valamint hzci felaciatai cimu előadison 
szereztUnk érté":es inform:ciókat, kaotunk nu :caet a tenniva-
lókról. A ma,2yer bioszféra rezervtumok ás a körivezetvédelem 
kritikus pontjai előadsok bővitették az ismereteinket. A nyári 
egyetem programjit öss:e5.11itók nagyon helyesen nemcsak a condo- 
kat, hanem a kivezető utat is megmutattk. A témák jel entős re- 
u.7yanis a hulladékhasznositsról szólt, mint: 
- hulladékok a természetben, 
- hulladék problémák Magyarországon,  
- hulladék ryCij tés, másodanyag '_Lészitó: ,  
- Veszélyes hulladék kezelés és az a rtalra t lanit , s 
, hazai megoldása,  
- kéreghulladék hasznositásá a falemezgyártásban stb. 
A természetvédelem észak-nyugat Amerikában cimen mer-tartott 
előadó-s nagy 	aratott, melyhez tal án az is hozzájárult,  
M 	/ / 	~ bogy az előadó magyar származásu / a vancouve -ri egyetem rek-
tora./ A természetes vizek védelme Magyarországon kiilcinös  
  _  	 ~í  ~ 
	te- 
kintettel a ;Al-=ton o a_s:~, 1_ - ~- cir - ü elodds regrzó 	fe s- 
tet• Az elő.~,d~ s•-o'_. 	szünetekben a sL:abadidős  
idej én szUvődő is::.eret ', e':, bc_ ._ ~ .. ~~ ~ é~~« is '~. ti= os ~n 	4 sz 1- 
teté'c ki az ot; töltött időt. A '1<a1lgatóg összetétele a - 
t a 	~._nci ,ár~ak tünt arra , _-!o ~. y a hallottak 1 	" 	L1 r r - ~ «'- rövid idő alatt ~ ~ 2e- 
~ leseUU' -r~ te . é is eljutnak.  A nyári e,; ' , e t.ien országos és  
me ei il tás_,örü sző=vek ' utatéi h6nviseltetth m77u1:-:.t. M 	s 
olyan álé l: nos .é ~i~ ',_ult '-=i l~ a 	i ~ en tov a 	zcsen  
~ 
venni a döntésre jogosult márt,- és állami vetetőknek kellene  
ugyanis a s enléletv :.ltozáson tul a gondok szüntetésére, l:g:-
lábh cákkentésére jelentős anyagi ráforditás is szükséges.  
Pedagógus munkakörből ugyszólván alig volt résztvevője a nyári  
egyetemnek. Az 01iTH finans:irózásában csak keveseknek v_,n le-
hetősége arra, hogy a nyári egyetemen résztvegyenek. A nyári  
egyetemek ilyen célsatu szervezése helyett, de az országban  
csak egy helyen foglalkozni velemnagyon kevés.  
Visegrádi Jurtatábor: , A visegrádi jurtatábor környezetvédel-
mi témakörü rendezvényei már évek óta hirnevet, szerezte?:. Az  
ország területéről való benvezés lehetősége kiscsoportokkal  
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adott, de nagyon szűkkörben ismert. A hagyományok':al szakitva  
most mádodizben az általános iskolai csoportokat vezető neve-
lők mellett valamennyi megyéből me,hivást kapott 1-2 fő. Kör-
nyezetvédalemre nevelési törekvéseinket ismerte el a megye az-
zal, ho gy résztvehettiink ezen a táboron két fővel C:. ász ártöl-
tésről. A tábor vez_ tőjében elhiv bott ember t ismertünk meg. A  
táborban az oldott légkörű munka jellemezte a tanulói és t-ni- 
tevékenységet. A tanulók kiváncsisága sok mindenkire,"kapha-
tósága" ismert, de itt arról is meggyőződtiznk, ho y a nevelők  
körében is igen na 	so mban v, gin,^ , _ 	ujat -ezes ~3'_:, a 2_i_i'=s4- 
aez utat f lisme__ű:, a. tennőak rók. As elvéleti isme-ctek rlel- 
t lat t ~ _ . ~ ;r~ _:o~l~ talL ,_..::~u~~ at:át._~ , __c ~ i:_._:~c,^ese ?5' ~_o „ ' ~ oti taré 
~o 	munkat Jó_.  hel.  :, ;a =orl t t  
is inazol j _á:: 
G akorl ti —_. e :__^ontoh:  - a r.öv6n ~~ek noreze• - nazőc::,_ónc'__ sze ~alélt:.t ~ ._ _ , 
- portizel.n7Tezr'ti., hull ác  
r "  7 	~ . 	ti 	- r~ .1 1 ^  C: -- v 	~ .l- 	7 	_ ' 	G. !~  ... ._ L 	~ 	O - levegő~_~ nn;;r„zé 	.. ~,~...~:~ r~i ~l~ n .. ~ ...aétá ~ ,: ~ é n l , 
- a helytelen szerlétrak ís: a t_:la j vizet is vee-,é1 -,-ezteti,  
- a vizzel kapcsolatos gyakorlatok a sza - , Szin, hőmérsék-
let, stb. terjedtek 'd , 
- a talaj tizi.iri, tisztit ja a viz t,  - az ásványolajok vezélyeztetik az  ivóvizet. 
A szeméZtl:ezeléssel kapcsola tos emLeri közömböu_é; megdöbbentő  
képet mutat tanulóna.k,felnőtnek. A feladatok közöt t szerepalt  
önvizsgálatot bemutató tesztlap, életközösségek vizsgálata, ki-  
állitások rendezése, ásványg;,-üjtés, stb.  
. 	~ ti e r 	~lLi ~.-? j c: V':; 1 ,  v b1o1"r ~. .~L- y ,l'~ •, 
~'.2z ~,_:~~ V;-1l _ l  _ja ,. 	 , a: .a_. .~ _.~ v ~_. . •J . ,_ ! 	1 	, o l _ . Ij i,17.7 .. .~. .. 
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A több mint hét évtizedes pályafutásunk során móg nem vettünk  
részt olyan továbbkérzésen, ahonnan 	e nnyi étménnel 7;~a.rapod- 
va tértünk volna vissza iskolánkba. A kollég ''_._al v ló vélemény-  
cEere For'n rloggT-őződt'ink arról, hogy a k7-irn„Tezetvódel_._i nevelés  
nehé3, }í`'jgGE utjait járni tudó 	ped . -3.;göLuEoii Ezép számC? 
r!'ial vanna.':. riz itt szerzett élmények érlelték bennünk az elha-  
tároz-'s t, ho-- hasonlóval prób'lkozzun'_ szi?ke :b környezetünkben  
is. A kiekőrösi járásban az 1983-as év nyárán megrendezzük a 
járás pedagógu°si részére a "Környezetvédelmi szaktábort ", mely- 
ről a következő fejezet 	 o l bo  . 
XI. 
I1V14e 1 J ~.i.1 Y 1rí1 /J  
n-s 	, 	, Az 198 ~ 3- ~.^ tanévet n-rito i ~ z ~atoi ért e kezleten nay egye-  
/~ 	_ __ 	_ 	_ _ 	r, 	_ 	_ 	_ _ 	„ . r_ 	 ~ ^~ 
o ~ ~ Ci U uT ~ 	 . .~ 1J _. r_ r~  l ~ J ~~ __~ L ~.~ i_ ~ J v = 'V , ~ .'_ ~ ._ 	. .~~ ~ :. 1 ~J ~ 	~ J '.i1.1 ~J e  ti. v — 
~ , 	. 
 tc_:n _. _ ~, 1"'_ :_., _. "re ': ~,lr3 ,J ~ ;_ . _rnyeze' ~~ vedel_. i ú..a 	 or 	 - 
~ 	 ,r v_lo estetót ut .'n _l ~~._é: :ült az 1 i le c e2  
_? s nevelői re cz ,• r;. A  OVi bré ozr s heZ E z L  :  F Jeti anyas o ' alő  - 
terretée volt 	legfontosabb feladat, de nem ':.i: hangsulyt  
ypolt a 	i-- - 	U o. 	állé ~ lc,ádö_ bi z  ~o ;_it ~ s^. . A 
felkért  előadókon ul jelentős szerap hárul i e'__olán'_ testületé-  
re is. Többen előadást vállalnak, rLás~ o'_: a tanulókkal együtt  
gyakorlatok  bemutatá.tiára készülnek fel. addig ilyen jellegü to-  
vábbképzés csak országos szinten történt. Az uj utak keresésé-
nek, - me ogyőződésünk szerint - ez is az egyik fo mája.Program 
tervez tünk 	:' ült hogy as elméleti ismeretek nynzjtásán _ 	Ivry .e ~ z 	, 
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c„, '_:oxls ti t::p•atiztala . tot is viL 	cl ma7ul.l.al a nevelők. 
Elképze.lé:einl.e, r.iunl_é.nka:t tsovatja ._: r1,J ei veactőség is. 
A továbbképzésCink programja: 
,.  - a körnT:-ezetveoelem jelentősege magyarországon,  
- a l,örn-ezet- és természetvédelem helyzete, feladatai  
Bács-Kiskun megyében,  
- az erdő szerepe, jelentősége, 
- A Kiskunsági Nemzeti Park,  
- ökológiai alapfogalmak,  
- fakultativ környezetvédelmi oktatás az általános islLoláb-n, 
- növényt ársul."sok, élő'Zel7; -vizs;álato'_,  
= a k%rn-.=eactvéCielemre nevelés lehctősé^ ei 	Nevel "si  
tl.1Lr eiu:.'n,  
- a ~.iCljtő rain'_La uj utjai, form ái,  ,  - a lL t' ~n-e:,etve6_elr.i 	 ~l~orlato'. ~ , /  
vizs :;á1" ta..  
, - környezat- és terzi,'z<:etvéddlmi t "bor ~c~ vczese, 
- a t .^ _nórán k_vüli nevelés lehetőségei a '_:örn7ezet- és ter-  
iV;l ..~.~ 	~, 	 ~ '- :.~ 	- 	w•'.,,,.,_;: - ._ - - 	t _-in ~ e ~ 	1 _. . «: ~ ..;-ri riun'_z-  
r•;a , 
- ~ l.örn- e .,_ tic _e_cti t r ,yak n--tjtott^ nev;l_`ci lellctőcc-e '_ a körn-rezet- és te:. r.iésa_.tvédelc:_. terén. Kir:i.r_c17lsok,turá'=  
, s -crveze..e. 
rendezvén , -el:, szabadidős nr•o ramol_:  
Egész napos kirándulás Gemencre, /kisvaut, hajó.  
Kiállít ás ':énzőmüvészeti anyagokból,/kön v, plat, tanulói  
rajzok./  
Eszközgyü j terlény bemutatása:  
- OKTH anyagokból,  
- Megyei Tanács környezetvédelmi anyagából,  
- A továbbképzési kabinet megyei uttörőszövetségi anyagából.  
Filmvetitések, valamint horgászverseny, vadmegfigyelésen való  
részvétel, fürdés, tapasztalatcsere.  
XII. 
A . áLLÁT10S ISKOLAI FAKULTATIV FOGLALKOZÁS  
LET ŐSÉGEI A KÖ: STYL ZETVÉDELBI,IIwN  
A természeti k: rnti-eptünk_ védelme érdekében sziz'_-,séges tenniva-
lók felismerésében az Országos Pedagógiai Intéaet már hosszabb 
multra tekint viti . za. E területen szép eredményeket ért el 
Vizy Istvánné dr. és Dr. Ba logh Márton. Tevékenységükre, kuta- 
tásaikra támaszkodva kivAnunk az utolsó iejez?tben arról szólni,  
_ / 	_ 	_ 	_ _ 	/ 	Ju 	• • 	~ .l_ 	J_ 
no~,~ a s_,_'i, ~ú~_r~„i, s ~ ::~ '__. ~~~i ős u~ ~or~ -z,; ~~veze ~~ .,ui: ~-n ~u1 is  
_.. rn -°- etv5c;elen.re ncvel-  
l`sben. A : 	cől ís  w.;l _. ,-1  
 	
- e1 
 
- 
l" a 7. os 1 -  tanuló k E __ ~, ~l nos  ~ nT^gtol 
több von t' oz ~.cc _ n eltérő n2ogy...:r:1t__:vet c?olL;oztz,k ki. :1 termé-  
._zeti v dal,._c fc _ult ^ tiv c "li^,  
~.. '~ 7_oszf:r` ;3s: z,ete v.,_ 'c 's h• 	- az 41ő-éc .`lct ; ... len k'11-  
n'" ~ Letre 	l..cr kell tel^l`1 :~ : 	 t 
. 	. 	. 	.  ős a '. :rs~~ lor.. di ~.l:;'_>ti' ~u; 	 6t. ~y c ~:l cl- -ce 	rce! e ~ en 
elve g-endő feladatok tiorr el kell 	t 	~  ° let.o zö ste 7e - 
i_.e`ismerését, 	.enni a tanulókat _.-.:, hogy s:,aktár-  
,`,'.'i ismereteiket _'eltudják használni a jelenségek :n7g.-,aráz atá- 
ra. A te,...őEz t- törvén; r.: i ~ __ - t o ; ó r év^1  
 ~- ~~~ 	cr n 	~?-~ .. 	 ~ ., 	 i őket s e 	" 	J- alre  c el lwo ~ =~.zv` ~ 	 . 
dalom olvasnak _'ontoss ága tud?,tosul ; on ? tanulókban. Ismer- ,  
jókrag  a természetet _ ao; itó folyamatokat, t,  isíerjék  a védeke-
zés módját. Rá kell   ébreszteni a tanulókat arra, hogy a felhal-
mozódott fegyverek valamennyiünk létét fenyegetik.  
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A t6LlU_n rejlő nevelési lehetőségeket ez erkölcsi, hazafias,  
;_nternacionalista és az esztétikai nevelés terén e7T-ar nt ki  
kell haczn l ~~ i. 
A fal:ultativ foklalkozás tervét a szerző 66' órára osztja, ezen 
belül: 40 óra a t'jrzsan5raora, S óra g;,•z:l_Orl: ra, `;sLzeloglalé.s-
, 75 61-7. ta_epmunkárú, illctve kisé -rletre jut.  
Az any ,_ g t L _ témakörre oszlik:  
- az emberi •élet szintére: a bioszféra.  
- a bios:zFéra természetes élét:Lözössé gei .  
t:=' : _tes  
 _ri 	ó ~` ' . 
,:tvlc'a. 
.... .. A   
jól 0 ~ 	'.' ~ ''__ __. ° 	L, 	_u ~' 	_. ~ 	 '1 	~ 	 ~ c~:l~ 	~o 	~~ 	i~~~..~_. ~~ 	 , ~en ^  lói ~ '-:tivits~ ra é ~ i'.sünk e1s." ~ orb _ n 	" ~ ~' ~~ 	 ' ~ 	~~~ .,'_ _ 	 . ti~ L-~~	ri? r__- ~_  ~! e 1 i  
	
, .
.._‘7117 , ,l 	, n ~ 
:nellet ; i 	orl".so.:, teyen=ln '- - _ , 	'rle tcl cér?ir; .."s  
n v lé . aondot c: 7l: 	jcler_,1.1 t, .. -:o r   
ötnapos 	_ ^ 6t bP e ✓ e t6ti6tie lú tanulókra 	terjedelmes  
^nJ ~ clsa. játit..$ tul aot ; terhet róhat. A I:i:_ o 	..rcc'_:é—  
nyeiről nincs adatunk, a kezdeményezést mégis jónak tartjuk.  
A meMha.t ározott cólol: mindenképp tulmut:tnak egy jó sz^kköri  
anyagon. A t a~ ; ~ ozód °.~.  r, 	 -zes Lt n ,  - felsőbb Ezel'- 
vek hoszájárul "sa esetón - egy osztályban 1Lisérleti jelleg Jel 
mi is r.egpróboa'.coznánk e módszerrel. A széleeebb lLöril tjékozó-  
ds, a mé:':ések n.egbizhatósága és annak érdekében. fontosnak tart-  
juk a kisérlet szélesitését. A kisérletező és ti_utatókedv érde-  
kében a nevelők tapasztalatcsere lehetőségei mellett fontos len  
ne az anyagfeldolgozást segitő eszközök biztosi ~ ása is. 
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ILonce ci6k - következtetések:  
A des_zertacio egjes fejezeteiben tárgyaltak során a következ-
tetések, 	':oncepcióL és a feladatol_ utalására, sor ke_ült, ösz- 
szegis izl r_1écis lényegesnek véljük a továb-i országos, meg ei,  
járási és helyi feladatok és tervek ismertetését. 
Orszá7os nrorfram: 
A távlati kutatási terv az "intézkedések kidolgozása a termé-  
szetvédel=e1 kancsola.tban" cimU komplex KGST program kereté-
ben a JI./4-3. sz. alatti t éma és feladat: "A t=ész_:tvédelr.li  
~ -6 	,; ~. 	4 	~  s~ 	ti ~ tr 	~ 	 ' 	~ , 	" 	~ ~ _`.nz ~ , 	formi ;:	e .~_~ zei ~: _. ö zeni ~~ol `:- ~a11 ci.m al- : t ~ e15irj ~ ~, 
o„ _.övete-i!. nY= a --ed.Jégi ~-:l _áh-t :á2 teljes_égi . _LL1cs: erőnek  
kidol^;ozáea anna k érc'e'_ éren, ho.- ...z i ijua'g m-g s_ kulturáju  
nével ~* sét i?e-v lósit ia., a,  uk~ e l,_cc „ e .t o el kapcsolatban 198 1- 
83- ig terjedő határidővel. A l,- n,-, egee felad - 1tmegli,t:'rozásoh as 
iti: 
VI/4-3-1 alfelad__t. 	yak 	_=ctiol to'  
sa a term é ti2 t védelmi '__énvés területén. 
VI/4-3 -2 alfeladat: azon okt'ltáci ezzközök '.idol _ozáea, ame-
lyek elősegitik a természetvédelmi ismeretek formálását.Az er-
re szóló határidőt 1982-84-ig tart és épit a tanulói tevékeny-
ségformák randazerénel- létrehoz , Sára, figyelem be véve a tan-
tárgyak között ka c:olatot, 
VI/4-3-3 G . lfeladat : olyan komplex önálló munkarendez érés ki-
rándulási rendszerek kidolgozása a tanuló k számára nyári idő-
szakra, amely természetvédelmi irányultságu. Határidő: 1983-85. 
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VI/4-47. feladat: a természetvédelmi ismeretek, szokásolc,kisz-
ségek, formálásának módszerei az iskolai természettudományos  
és humán tárgyakat tanulmányozó folyamatban. 
VI/4-4-1 alfeladat: a természettudományos tárgyak rendszere  
számára meg kell határozni azon leginkább hatékony módsz:;rel.,  
4e eljárások rendszerét, amelyek elősegitik a természetvédel-
mi ismeretek elsajátitását. A téma alapvető tartalma szdrint:  
meg kell határozni a tanulók természetvédelmi ismereteinek,szo-
kásain.:at, k zzségeinek feoriaálásável kapcsolatos leginkább ha-
tékony módsze reket és eljárások _,t az iskolai tantár_• --ak t_nul- 
rnar_«oz 4.sá_n^h fol _,_- t -` ban es a t:rs rL' 1T:Ti ! 	__or? ~~ ~ i munka J.:l- 
jesitesáne , folya=tá l,wn. Határidő: 1931-63.  
n 	n 	• 	~ i r~ 	~- ~ _r.  -; ~ ~ - 	» 	` , ~ 	o r, 	~ . i ,~ .t. , 	lr 
	
VI/4-4-2 _.l~_~:1_dűt . a ~~a~:__:n J J- ~ _. -r ~nd ~~.r.,_1 m ~ ~;~~~ ~=~rozzu_. 
azon hatékony módszerek é : eljárások _ eno sze r e  t,  ameljek .:apc: o- 
l.atosak. a  ú..___..:=v Gti'á;i.el,_l1 i s._.e_e ue__  
1932-34.  
• Ll 	 r1 ~ : 
VI/4-4-3 alfe1:dat: megh., táro. .ni __ok _ t 	h ó'__on;r elj_.-: '.so- 
1:at, amelyek .1 tc;nulúl: tez -i:iésszetVéC'elri - g;;"al:Orlati tevéken:, -- 
s `gében ` z alj áa.ások ás készségek, szokások '_Li?la'_.7_tásáv71 l_77)-  
csolatoÚ a k. Határidő: 1983-65.  
Me ~;re i  
" A körn;;°ezet- és természetvédelem kiemelkedő  
                társec •~ lmi—  gaz- d8~ó~ i  jel ~ rJ ~s'e ~z~;~~'~e~~é t~~zi !  ho - a körn?ez3tvédő
szemlélet :;s map;atz -rtás, kibonta'cozását, érvényesülés,-I t a tu-
datformálás, nevelés, oktatás, felvi.lág ositás, szankcionálás  
10 minden eszközével, móds-zarével segitsék." 
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T," , _ ,. 
 7 
 , 	 -. 'tegei  
te__. ':._.:t  
me ; őrz éve , 	__ o hatások 1._cgit l ti ével , o: ép_té :óvol,et  
~;észs é 	tétclévol, 	kapcsolatos felad`to-  
k ~ t, és _. nn:;:_ rcle'_é bon tevékenykedjenek. IrTeg;-énk lakossgLInak  
környezetvédelmi t .`j é'.Lozo ttságát, tevékenységének szervezését a 
tudom_íl: -os^n megal^.pozot'a, szemléletes, sokoldalu, felvilábo - 
= `ó, me ggyőző ismeretterjesztést, tL5.jékoztat :ist szol`;;:lja.  
h./ A :SrnTT= r]e'v6 ,_; tovbbi7.é z6st ki =ell ~ er jezt: ni  
, 	- - ?-= ~ " 	~ n 	_~•e. 
• 
fe.lke: zT!.lts .:- 
n,  
o :_.; 	i t ._ v '.:.'.=n e __  
c._ol:"c.6a.n  
Az utt'drőcEapa.tok, a =Z-szervezetek kül nnző 	ke?_et4-  
ben azervo=4_- a z ifjus ág :::3rny .7etvódő ~~ :_ rn„ . ctfvjlesztő 
,,_  tev ' ~ en?- _ ~ ~ . 	lehetne'_:: 
- t~ ~ ; ~ ~ ~ ~~~ ! ~.ro.,.t ~.i_r.._ er ~ __et 
- ti: zt^. bctzéd, Lulturlt -_örnyezot6rt,  
- 	hónap, 
- e,  N 	,i r~adar >_ l~ 	 fa. ~ napja,  
- l.örn;;ezetvédelmi világnap, stb. rendezvén,.-ek és megem-
lékezések.  
J_ 
• .1_ 
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Az ókor ?._örnvezetvédői m.ír na7y-on réen felisme_ té': azt a ve-
szélyt, amit az  emberiség önmagának okozhat, ha a természeti 
 
törvényeket fi`°y- el.ien '.ivü1 hagyja. TTapjainl:b_ n, amikor e gyéb- 
'Tént _ 	z'.-sági nehézeé ; ;el nézünk szembe, eo': gazde ~ 
s ígi vezető fi• ,-elmen kivül hagyja, hogy az általuk alkalmazott  
technológiú_ _:árosithatják az emberi környezetet. Az emberiség  
veszélyeztetett hel-Tze ténke képét, - elsősorban a nyu,r,ati or-  
szágokban - a valóságosnál tiötételbbre festik. Elterelve a fi- 
gyelmet ezzel az er_lberisé7re a lenag-Tobb veszélyt jelentő fegy-
verkezés megeri7ed'_ete Jan mértékéről. A n_: O bb leptc'::ü s=31e- 
letvó.ltozást, az ei:cdi:_ényese 	k.,.:r. - e_,.,t- é ~.~ természetvédelmi  
. ~ 	 L 	J_ 	ir 	- 	L ~,1. 	_ 	~ L 	~ 1 ^ 	!J_ 	r l_ 
_~_un -_, t~.. _:u ~ a ~ _.tio_ 	,_ .;ir_ ~. ~i~~ _. lo ~cv~ .._er - ~. Vc. ~ , ~:nn_. __ fokozás:,.- 
is segíteni , ' 	~ ' 	~   	i .~ ~ 1 ~ ~ f~ 	n V~ 1 i.: ~ ~ `,l'ű ~ 1 ~ _1e'~ • Az előrelépés 7; „ ~ i>_ ~ 11 - e✓ O je olyan g= z- 
dasági ös .~ t.;nző, sz : tiályozó és preferencia rendcze:7 lenne, a-
mely ner.ics ~k érzelmi, h anem érdekalapon is létre ho zz a a dinami- 
kus 	~ :u~: o ~ „ ensUl t ~_. környezet- es természetvédelem, v _ 1_ mint a 	— 
'•_ o ~ ut t . A _~ ~ n'~ i_ 	1. ?~~ _~n _"llit ~i7 t o, :?og-;  a 1_ ~ v: t':ez ~.~ 
 
időszak ondja i bonyolultabb: : lesznek. A t_.nár__é7z ésben,továb-  
liéiJzése'_:en további változ ásokra le s z E"-.z1?:_ti.é7. Rá kell döbbente-
nünk valamennyi nevelőt ar_a, hogy emit ezen a téren teszLlnk,  
gyermekeinkért, önmagunkért tesszük. Szilkségesnel, látszik ar-
ra is nayrobb sulyt fektetni, amit az - előrelépés érdekében a 
szakfelügyelet tehet.  
Az iskolavezetés uttörővezetés  és a nevelőtestület tagja-
iból életrehivott munkaközösség is jó szolgálatot tehet a kör-
nyezetvédelem ügyének. A jó tapasztalatok átadására szükség 
van községek, járások és a megyék között. 
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LiplalazóL12i sz2kilodalomban a kutatásoh credmiliveinek szóle-
sebb körli közL:étételére van szükség. A napi sajóhoz hasonló-
an a televizión2k, rádiónak is feladata kell hogy leg:en,hogy 
sajátos oczközeivel a nevelést segitse. Legtöbbct - meggyőző-
désünk szerint- mégis az alcófokd oktatásvnevelés teheG. 
A diaczertációban tárr;yalt témákból levonható következte-
ések 4s feladatok. 
A környezetvódelmi nevelést napjainkban az alsófoku oktatásb2n 
Eajtos t6n -,;ezőlc 	 6voai nev:ilós nromja 
jó a]::T)ot 	 ho': 	 óE7 in:yes nevelők.- 
1c1 	 navel E Ere a 
le2;job Llód a :;=e-::ek ,7:efiF7y(31Zelf7e1 való Lle -:bizLisa l a 1:iun- 
k.3_1t= a tóEfl:cti nructban. 	:76tk./ As 01E5 
vler:1,-"ny7nk LE;eint 	bcn Le=c;:e is, ho 7 -: a kör- 
n..17Lctvee -L7.0 nem 'Őni16 tantárp7. nc51 oreden E?t0E. 
:Eei 	 77:117 ,: etvőJ1:-A 
;:0E, 	 L=ereteinch Ezintise 
:.7u1117t ki. A: uj ncvel:Li 	 dolaintunok- 
b7n - 	 cél, - feldt 	1:'jvat,, 11:16=endLzerbDn 
hevós a2: hiLyzil: 7: 3ES:h0:11Z. A L=kh-oc:blom ós 
27jt 	 clt 	 E:0116 tFln- 
trgy71:: A kW-rnz -:, tiEzicret, bio1óia, k ór.ia, 	 fnch:ajz 
az oslyfőn7jki órik ós az an:Janyelv. Kutatásaink során arra 
a meggyőződésre jutottunk , hogy az uj oktatási-nevelési tery 
célkitUzései és feladatai mevalósithatók. Segitséget ebben a 
munkiban a peda ,7ógusok szám(L-a a na7yobb számu szakirodnImi 
t7,nulmány, a seédkönyvek ós ec7:éb központi eszk'dzUk jelenthet-
nek. 
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A környezetvédeImi oktató-nvelő 'r_unka a. maa7t:rtás 	szemlé- 
letforms bonyolult 	 öcrzet-tt:= 	róvén neIa krol- 
tozódhat ea--e,g7 nve1si to letre, h=em ki kell terjednie 
iskola egésa7a. 
zCOL 	ltalános O OIa.i t7nanyag 
teljes  imereteét hell elvárni a pedcgógusoktól a témakört il-
letően, ho gy a törvén7szeritsée1:et a valóságnak me7felelően ma-
gasabb szintről, na7yobb öszeflig7ésekben lássák. 
A t':.nitási órán 4s iohoLn kivtfli körnveaetvédelmi nevelés-
nek a le7htókon77: 	formja a :77.7h::1r. 	,,akk 7:5r ic,lontős4ge 
a. nevels 1.7•en 4E iEr..t.,z=s7en bet7t:Itt sz=ene azon _71a-
pul, ho e;  mr_d_ a Ezs7-- vezcti for ,:, mind n 
pontj(i.7)1 :5tatlenebb a t.:-.12itEi 6ianl. Un':-. ntosc4L:nek al:pu-
ló, de a Inunl:Wban hacr_olatb7n koll ho maradjon a tantár- 
J- 
	 1T( 	71 
	
E7,fln .73IT: 
maf75:o(7.s az intzl-:1n1 felac:1:,t-oha,t 	clőL-cvi=4. 
1Le -_ete':re való na7,ro'Dt 	éaEsr1:- 
6- - ,  - lövőben nálunk is./Atevékenységi fo=.ákról a feladst - 
alatt kivánunk szólni./ 
A t:Inulmn7i kindA_ások komplex jellegük folytán - eleve a-
dott - a IC.Lnjozst - ós tar. éssetvédelmi szempontok elvényesi-
tésére. Az icLeletsaelzésen tul a nevelési célok komoly Eze- 
, 
repet nyerhetnek. rem hagh7tó figyelmen kivül a napközi ott-
hon adta neveléci leh tősó -ek sera. Az egés sés-es versianyszel-
lem fennt,artAsa érdekéban a helyi és járási vetélkedők tartása 
legyen rendszeres. Altalánositani kellene azt a  kezdeményezést,  
hogy az iskolai rendezvényeken valamennyi családból résztvegye- 
nek a Ezülők. 
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A társad-1::i _ rvek ált 1 nyujtot', segitcég haté!:oyn_a.bbátéte-
le érdekében évi hét 	al feladategyeztető és értékelő  
me-beczélésc':,u hell tartani. A nevelőtestületek t2jai köré-
ben el hell érni, hogy speciális továbbképzésen vegyenek  
részt valamennyien. A s _'aktóbor működése a "tura szombatok"  
megrendezése leg en a nevelőtestület fontos feladata. A fa-
kultativ :örri ez tvédelmi oktatás-nevelés lehetőségeinek fel-  
mérést el_:ell végezni. 
TovAbi felad,t?Lént szolpál'on  
- k•_nyezetvéc_el:ai czah1:ö -rö'_ s:.___._na'_L növe1é._o,  
- a ':ö_n_re zetv6del.li őrj ír_ toL és _-1u:ril:7-1juh lol- - .__, os  
	
, 	. 
- a II:'vár folyóirat olvas___ -úpa'.: r::ndszer::ssétét le a 
tanuló:, nevelők körében, 
kell te=i -, téli madárvódelrlct,  
- az iskola '.: ~rnyezetónal: 7ondozLa, tnnuló : bevon . `: é~- 
va1, 
- a vódett 	az éle c '_: özössé7e '- 710 2 isme_ ésére  
tanulrqá:_ -ly*uk szorvezL- c, 
- Hasznos hulla-dél, gyiijtésének r,andszeressététele,  
- az értékmegőrző munkának aktiv, fo jlesztő r:-:unkává 
- a kn'nye: ~ tvédelmi híradó mül:ödége  . 
Az országos program, a mc_ yTei koncepciók megvalósitásba  
való bekapcsolódással a község elé fűzött feladatok megvaló-
sításával méltón járulunk hozzá ahhoz, hogy ne csak szűkebb  
környezetön'_: épüljön, szépüljön, hanem a közsös munka gyü-
mölcsével a felnövekvő nemzedék is gazdagodjon.  
a ~ ,, ~ '- ,, ~ ,1 ~ u. _.. a__ _. _ ~ \. i) ._ _. ... J ~ ... ~. .. . : c  
j e 	TS  
, 	l l_. ~~~ - 	 -- my... •~ , , 	 ti  L 
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BEFE JE 	É S 
A disszertáció gondolatmenetében helyt kapott a k 7jrnyezet-
terszetv6delam céljait ezolg _ló örvényi elői ás o':la való  
hivatkozás. Való igaz, hogy e témában sok a tennivaló. A je-
lenleginél gyorsabb változást elsősorban a törvény  e.lőirásai-
ban mehatároot a':: maradéktalan végrehajtása biztosithatja. 
Sajnos előfordul, hogy az államhatalmi szerve.: képvisel: i től  
nem kérik számon - megtartsát, illetve egyes vezetők vagy 
nem ó:'ti':, őrzik 	voc élg na.: ys ág t, v-77 '_ényelemEzeretetből  
elkerülik 	t e.,ni v,3.ló'_ ~~ t . 
H7 'G--'21•cCi vs 	 a: f'i i =eri o te _niv->l6k :':nl_Cntü,..6jt ak- 
is 	1~,~. r 	C.Lh e Ú e J 1 	ti ~ _ . ti ' C" 	• 	~ a 	~ 	 /' 	n J ` enul 	__ 	.. ~ ., `. , ~.o ~,„	,,iiil iv , 7_c ~ 'L1 a  
1Tc:1 	~ • 	C ~ _.. a 
Szent -G ~ - - i AlLerttöl z ~~ zo  gondolt 	:„  
ha egyszerre dobbant, 111ogre i:.eg __ l..Jld.  
Va.lób_:n s ~ >;'_s éges a t :'.l _., d 	 i  
jus7i 	eyve::eto'_tl, J;•___ _ 	rv ~ , tc'.:i ~ . Tén„7 , 
hhogy =:> _ 13 riin::bn i s ennek az ös . zefo ~ ::n ~~.k k s::önhető'_: a z e- 
lé rt 	Tv1 _...ton gondolko:Na 	a le,-,fontosab - 
- 	, 	, 	J 	~_ 	, _ • 	a. 	, _ 	~ 	.~ nak azt 	:., ~ .1=os:L ~ _~.i ~_.~is~ ~e_~~n~ ji.i-:, `':.LCl:,~e~ _.. ~ 7nulo;_ju °á,a 
és a ped_- mó,7usok képeznek. Az utóbbiak jobb előképzettsége ér-
dekében s ziz'_:ségesnek lát::zik, hogy a képző inté=Cnyekben e 
ki5rdésNel kiemeltetbben foglulkozzanaL./L.Lu'_Lra való tekintet 
. 	,_.. nel_~~?1 . 
: I 
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ASZTALOS GT~.~l~:né: 	Biológiú, ó.oszt ~,'ly. Bp. ,1980,Tan'_ön;;ty- ~ 
kiadó. 147 p. . 
ÁGOSTON György • 	Neveléselmélet. ip.,1970. Tankön yvki- , ado. 
ÁGOSTOl: György • 	A ped é;;ia. alapfogalmai ós a nevelési uf • 
célrendszer, Bp., 1976. Akadémiai Kiadó.  
. 	- AGOSTOI~T György:- Nagy József e - Orosz Sándor: Méréses mode.ze - 
rol~ a ned,767iL..b7 n, BP. , 1974 
1 
a1k5nyv- 
.iaüo. 
GOS 201T 	 tudo 	 os :uú=,0 un' _a v` Q-_eveló 
 
s  . 1 1-"~~ `c " .;1 = _ 	, ~ fa lti.Jo' t ~ _. s_ __t:"L ~'~ - ' 
,=.n;Je; ~ri lActa Univ. :;:.'.e Jec_,1952.  
A ner.lanens ne-,rlős _- , v:, ~e1ménei  
zóois':>ol ~ i t''n_`i ,,,~~`~~ ;1 cn. S.-~ e-~_ed, 1975. t.. 	- • 
A 	~ ~: ~ 	 t- titi k "rd ~~.~' ~; _ 	,.__leti íi ~._~.1..ziv.~ni - ~._~u1 , 	r -, ~ - 	' 
Cson7r .~d--q°77: °i 	Sze._°d,  
1977. 
AGOá O1i G ;;O~°~' • 	A : 1:_111U.~.lN,.. 1 ~ pv 	~~~ulJ'.= üu ~~~%y~•lnt j ~;- . 	~v~ . 	. 	. 	., nek ~.e".~~~ sse, ős _ ~ ,~ lz'.~1~ 6zt:,"L ~_s~ Sze:ea,  
1978. 	 , 
BALOGH Istv . : n• 	L'g;" korty halál, Bp., 1982. Minerva.  
113 p.  
DURÓ Lajos • 	Az élotkori sajátossá7ok fi gyelar:lbevéte-,  
lének néhány nevelóslélektani croblémája.  
Pszich. Tan. XII. kötet, Bp., 1970. Aked. 
Kiadó 185-199 o.  
DURÓ Lajos: 	A személyiség s ._ ociometriai vizygál-. tá-  
nak módszertani problétái. 1969. 	. 
DURÓ Lajos: 
	
	A meggyőzés lélektani problémái, Bp., 
1974. Kos ~uth Könyvkiadó. , DURO Lajos - Zakar András: A Pszichológia : ze rece az oktatás  
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TOTÓ 
javitó kulcs  
1./Hny nemzeti park van haz:'_nkban?  
1, Egy  
2. Három  
, x. Nincs nemzeti parkunk  
2./Melyik a "Geológiai" természetvédelmi terület?  
1. Zalai dombság 
2, Börzsöny 
x. Badacsony  
3./Viaszd _:L F vdett .l atot? 
1. Szarv2 : bor  
2. Vad(ic_:nó  
x. Zó 	 1 
4./l.:i e . z arbortum ?  
y .. 1. : .:ecterE6 -esen ültetet y :r . 'í o~ös~ ~•e 
2 Pozotos ter`ilet  
.i. Tei'm őCset '.s erdő 	 1 
5./"Cson-k'dv-kkci e_.c i ',at 5"  
1. P ilvöl,yi 	rian:  
2. IJ z 'vli +-IJa i•lúnr J 
1i. Tar)olcai tc .vasbarlang 	 1 
G./Folyóvizeink szennyezetts4g szerinti ost'lyo-
zása 	1. I. osztályba tartoznak, mert _tiiEmór- 
tékben szennyezettek 
2. ITa yobbrészt közerpesen szennyezettek,  
ezért a II. osztályba tartoznak  
1>. V31:i zennyi folyónk erősen szennyezet,  
a III. osztályba tartoznak 	2 
7./Melyik a legszennyezettebb folyón'.:?  
1. A Duna teljes hos z _`.ban 
2. A Tisza 
x. Sajó 	 x 
8./Hogyan kell védeni a tavakat, folyókat az  
iaari czennyeződesektol.  
2 
1 . 
no 
7. Az üzemekr_ 
kell az i-
x. EL7,rik cam 
szennyeződnek 
9./Hogyon 	 az 
vid6keken? 
1. A lever-5 rem vódhető a szennyeződ6stól 
2. Vdhető, :1- a vaMalotokat, üzemeket 
b7nteti': 
x. 1.16stis - tite 1-eren0e:őseet kell 2E Uze- 
1. 1.incL 
2, 7'n 
x. 
11 	 .11 a ":iEklina 
-Zen .eti Pork? 
1. Eir .7-etle, n dsszefü-;-- 05 terUletet alkot 
2. hat r:ic=e,r_:75.1.-)51 111 
x. Sol: re-,terület13 ,71 tev5dik booze 	 2 
12./Vlem6n7ed sz,c1.int v-_11 a c_ocialist ors='- 
-olmak a :GST-n 12,c1T .11 kr11 ,-e=otv"dellii e- 
-7,rez11 , n:e? 
1. Von, mert fl- 	coon 
is szüks42es 
2. E- minden ors :  
x. OE-7 * 	ov:Ietunióval va -y e0vUttli=d!c 4 
13.1E1 a k1.1 1 uYe...:Dor kUrnyezetében a z-, j ezerere? 
1. Cff:kenoni 1 :ell a saj:Irtalmat, mert a 
az id.rends=ort kro- 
citja, 
2. A zajt non kell komolyan venni, mert 
Cs2k 
kellemetlen 
x. Csak a_ motorok zaja't kell T:,e;--- Ezümtetni 
1 
n 
, , 	~ 14./ ~fes ző l ~-e ~ te ti —e a 11Vcn ~'vdCi;:=_-,C. ~-~ _. c", eT ~lb ~ r 
ti7.3 rve''3t ~ t? . 	, 1, rem, mert a kártevők na7Tob_ hat okozna',:  
2. Te l mer ,_ ~ a n~v .~nyben ugy is átaIa kulna'_.,  
elbomlana  , x. i;em, he az előirá~' szerinti időben ~ N 
., dayban használják  
1. A környezet 	termószetv:"delm i munkát fontos-
nak itóled—e? Miért? 
 
2. .L;nnc . érdekében milyen tevékenységet vó7zel?  
Mit teszel?  
3. L; 	 '~ l i ~ ,_ ~ er__°ől ..~_  '_v' ról 1 	,.., i ~. 	?  
	
 ~_Ol 11 ~, 	 e,~O;~~~~Gr  
~ 	 •~ /TV—ben, r ",: ió' ~ .n, . uj s " ~ból, 	l -vi1_- _ — f ~; _dr•^. j =-. 
tan6r°"n, uttürően./  
? . V.2n—e _._ad "rad_ud? Van — nincs 
1, ~. 	,. ~_ 	~ 	, 	,,' ~ ~ V _ :~..,_."._: ~ ~ ,_ ~'1_.-__~c- 	~;~../ 
5. Va.n—e :tetőd? V2,n — nincs- ! 
n. iólen madáretetőst: rardsaerssen  
ritkán    
r47,_ 	
?r . 
ü _, va.. 	~l__ 1 _ ~l—" :.ie ', i ~  ei~ V  
v'aelmi munkában ? ' 01 .. _ö:nyeotvődelri t .'rsadahi o  r, 
sza" __cy°os, Va!77 v;, U:,rő—r,.e bi ;a J _c'.L ónt/  
isen — nem 
7.  	 ,     
2. s z. 
c: ász' rtöltési általános iskola termó szetj áró szakkörének  
-
tematikája és szai>nróba kvetelr: 1n;rei az 19n/82—es tanóvre:  
Szeptember: A szakkör tematikájának ismertetőse.  
Utalás a ,' -:;yLlj tendő anyagokra.  , 
Té3:l va.deLe-tés-take-ta'_~~r:~~l~yak beryijte~e /gesztenye4 _ 
alma, stb./  
Október: Szakköri kunyhó és cserkészutak készitése, ró:szvé- 
tel a parterdő kialakitásában. Zánkán járt szakköröeö'_  
beszámolója. Természetjárás, az őszi hatás me,gfivyelése.  
hisérletezésre szánt élőlények begyűjtése.  
~ 	 I_ , • 
1' - 2 re tG  , '~ ; ~. 	 ~  ~ 	 V=.l'v ~ .  
na ' _ me -• f = l _; l ő t /  
'_. _ _= 11 7e : = e t 	tor- Let- 
november: xilmvetités term szeti ritl as okról, védet te-  
rülete'_ről. I"a d•áretető oduk késziése, kihelyezése.  
Madárvédelem i:legszerve'_,éee. Vadmedfisyelő lesen való  
részvétel.  
Decemb:r: Fehérjék, zsirolL, szénhidrátol, kimutatása a tanult 
terr.lésféle sóge:_ből. Akvárium felszerelése, tisztit ísa.  
Asszimilációs kisérlet beállitása. Téli természetjárá$ -  
téli tájrle _;fi:,;Telések. Vadetetésben való közremiiködés.  
Könyvtárláto ~~~ tás _ 	. 
Január: Ladár boncolása, preparálása. Szórmés állat nyuzása.  
Hajtató 'Lisórletek beállitása, /gabonafélék, gyiimölcsfa -  
hajtások./'ie2rl;`szettudományi Uttörő Szemlére  elől~ észizle- 
te'.-, h"iver r_ en;- lebon,Toli ~ "e.~ . 
lebyu:al • Szert'-' - '10- 	 O_`:on_,, crOn-.,o'_, l ._ ~ _ 
s~i~ ése, ;,Le,,~ - -1 = ,• ro7;~ `:c~ ''.oti _ ._.:it 'n re': cl ~ -'rl`i~- 
 
L-e ~,°~L 
~ ;~,/ ~~.~ • L 	
,, 	 i ~ 	 ,' - 	 1'';l 	` l- .  
ú010 i 	tanulók 	c. l. rj 1: , / _:3 n`v 	r1 _ ,   ~ O"' 	~ .._._, • 
Fil..vesztes t-- --In - E  ' ctv'c':o1:-.1i 	a 	°.!o:. :tterle: tu fill _,. _-  
ből. 
1._ :rcitzti • ..: ~ '_ro,_.z..o}~ os vi:_ "l^ Uo' /se„  U , 	'oealencce,  
zöldmo: aat/. Tro-i zmuso':ho= 	a 	 ~ - 
tot t n:-3vén,r'_-ből. P=c:.áll. t _. , telcvn, lé :e _.. . 	 . 	 , 	,u , 	~ _és._it t: :.e ,'l~.c.la._ a J ~ s , 	- _ro._ ~ _ono ~ v 	: - _ _ ~,o. .  , T.~:lajvi'.: ~ ~á1^to' ~ - mész, vi z , eerve; ún;rag•  
April's: Tavaszi határjárás, 	 , 	d  c:lu L ._  nos 
ve u ál-ede , sT"jt.s. 1-I^ tároz6 használata. l •
I>Iájus: Részvétel termós ~:zetvédelmi jellegü védnök: é7ben.  Lr- 
dőrétizek,. ösvények tiszti tósa. I._un'_.avé7^ós _ ':cztorUleti 
parkokban. 
Junius: Tanulmán771 kirándulás / Pe cs, Abali7e t , e  s  a . oh:ács i  
Történeti ~r11é'_he1;r/. 
Julius:A lakóhel,.-i környezat me7,is.lerése c:élj :ából kétnaros  
s7ulo;,tur•úe t borozá:con v^.1ó rés-avétel-.-- 
Folyamatos feladat: Ls'y madáretető es szóró folyamatos elle-
nőrzése, takarmánnyal való feltöltése, vadmegfiő;,-e1és.  
Sz 
 a
_:^roba :öv; tcll~'n .~e . : A járási 'I7_ivr16 termés z et j ' - o szak  - 
_ö2-" cím elr. c= .._ 	történő. beneva  _ é :. Részvétel körn -je::et- 
_ 	,. 	, 
v é (~elLii Orv _' t^ut ~~~` ;ii, 0 rtie7ben•  
/ 8 . osztlyos 
. fiuk, 8.os't 
Szakköri fo:z1alkozásokon rends:eref 	vesLek, azokon 
aktivan dolozok. Közreml:ködök meg- 
tartásbn, feladatok kiad,7:sátan /" -Foraitett n ,, r)"/. 
A szert:,rf.:,jleEztén részt vssEek: vállalalom a foga=atti-
pusokat bemutató ko7)onyá1 reparáláEát, seitek a kisórlete-
zésre s'ant 61a4nyek begyiljt ,éseben. Elolvasok a t'7;,r::szettel 
kapcsolatoE 2 kZnyvet, az olvasottkról beszolok. r:adroduk 
1:észités6vel, kihlyezés6vel az iskolai madárooe. 	Londoz- 
Eáb2n•részt veszek a mad.ár és vadvédelemben. Az Erdők rapj,án 
figyelmetetem a t ,:rsaimat aE élőlnyek 	Ilósztve- 
szek egy hősszabb 11e7zetil yalogturim. Lint Ezakkri tah 
aktivan részt ve2:ek az "Egy nap a lakóhelyUnkért" mozgalom- 
ban. Megi=erem a cLar)aton balni tl'..borozás, turisatika tör- 
tónetét, a háti.ba való cEoLla:ols 
JEem cl it tartora, ho7:y 
el-ta! Az 	 volt- 
ia, jelontaéro folhivom 
C 	_ 	17., 	1C1. eaa t cih2r 1 5 . " 
A tura nro_'- a 	a - t=as.1-ok: 
forinak iLl:_crtsat'-sc; 	 
4./Ladárelesóg kihelyesése. 
5./Cc000rtokra osztott munkavé- - és: a./Nagy vadetetőhöz gödör ásás, anyogr;yiljtés 
fiuk a hivatásos vadász se -itségével/. 13./Leskunyhóhoz cserkészut készise /5. oszt 
lányok/. 
c./al -Lelé„ n-.:rsak kés_itése a 6./Sza1onnasUós, tizórahKs. 
7./Természetj'ra 	abályairó t3.jékortatás: 
8./Tanulók kérdéseire válaszadás. 
9./Megfigyelnivalók a hazavohUláskor. lo./Következő foglalkozás t6májának ismertetése, 
11./Kiindulás helyén jelentés,  elvonulás.  
muraszabálvok:  
1./Rétegesen öltözködj, könnyen kezelhető, vállraakasztható 
csomagokat vag:; hátizsákot vigyél. 
1./Kivonulás 
2./Jelen -HE 3./Tilzr?.1s sabályainak, 
-tura 
-oortya 
feladatok. 
szalonnasUtshez./5 ozt t  , 	• 	• _•, 
	- 	 ~ 	 ~_ r 	n 	 - 2./Iosw ~.~u turat ne ~ ervez ~- , mert hamar s ö  ~~ tedil~L! ~s~eblampa  , „ - - a bi-.toncag kedvóórt mindig legyen  nálad!  
3. /A barlan,o'°-nt, ismeretlen sza. adé'co' <.at mes: re kerüld el!  4./A fellzerel "sedből soha ne hiányozzon a:, ecőha . át ós a  
pulóver!  
5 ; /A puszte 	az "r"-es hónapokban leülni tilos!  
6./Az emelkedőn mindig, gombold ki a kabátod, de a ceucson,  
pihenőben 17,ég az is oltöz:ön fel, akinek melege van. 7./A pihenőhelyeket mindig tedd rendbe ma-ad - után. A hulla- 
dékot ásd el!  
8. /Csak ismert terméseket, magokat gyüjtsél! A gombához ne 
nyulj! A tul szelid állatokat kerül d! /il;ren a veszett  róka, '_uya ... !/  
,~  tóli turaszabályok: e t r s~ ba. T;o'_ :  
1. /élen is megszomjazol, de tilos jeges havat szopogatni!  2./Mindig legyen nálad tartalék melegruha, ha öltözéked át-
nedvesedik, tudjál 	 élni! esediL. , a ~er c   
3./Hogol:; ó z ás-or r^- ; on viJy . _..zz társaid testi esti épsógére I  4./Télen ha mcz:lls , csa'
, 
	iCei; nihenjt 	tilos!  
5. /m s ;nu j t .~~;ho v
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o. /A f :íz os, fehrre  n n gyott"  t
. 
sd!  7./Viz helyett m 1cL 	vi,-. e 1 a, u t  ra . 
4• 	~ sr • 
"316li:y 27a^ja" 1302 111_.^LtiC 22 .  
r /For7 tc:,ön 72,- vi 
, - 	- „ r ,,.  
~ 	~ e lil 1. - 	ú ~  ^-lO ' 	ri ~~ ~ Cc ~ l` V';~ r ~.n~~ ,  C. 	 ' 
r~ r, lc'- ~ l lo ór , 	~ . ~ .. : . 	, ~  
- 	~ 	 - 	- 	, ..._ - 	; - i , ~~ n. ~ U : 
- ~ a c ~ 1' v ~.rsel,;~ e~ • ec..- ~r1J - 	- 	• ~ _  
-  
- i őzőver-: env  _,.egy~~i _detóse, ;  	„ „ ~ - rövid besz ~ d_   a.~   erdőről,, r   
Felelű
, 
~ . 	'   i  s6_obodvs__  t'~, 	r-  
:~  : cc : -. z~~ tv  ~   to ,  _   	~,„, co, 
1/2 11 Fn''ulta•ti v :-rog_ar.o ', _ : _ , 	`.__ 	. 	, 	, - Rövid fura erdész ve:_e:;s ~vel 
- Labdarugó mórkőzés /felnőt- gyerek vegyesesanatok/,  
- fűzés. 
Felelős: nevelő' :. ós az uttö -rő czz . l_úcco'_i ,,, r 	, 	, > j -. ~. -,.  11-13 ór- ~ z ül;~ ~ ~ gae1~:.e ~e,. 	~ =-_a. Fc1L ls :  
13 óra ybed 	 - 	 ~ 	 - . 	yL ~ 13,3o 	Főzőverseny ered.,_•'nyhirdetese, játékok 	vercer.;óse ~ . 
- '._Utélhuzas  , 	. - mumia ltc;szit ~~s~ ; 	, - 1e penyeves  
- zsákbafutá-  
- léjgömbfuvó verseny 
- hangstaféta 
- jelenet  , - -ma ,ma váltó  - 	; ~ ,-, ~,tif - labda 'té'_- o . l., lé g;göi.~bcs ai~a é~~ " .ro'.av a. d-._._ jV 	 ~ 
,Taz-vonulis.  
-V: 	:71 7 .T 	^~ ‘;‘' 	_ _ . 
Pént c  e n 	~ t, ,  'n 
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et 
v'la`nLan- , o1 s.itik a menetlevelet.  `y7le:ezo 
nyolc óra'.:or `. fi_3-r ~ : zteler.en. ,  
Indits őrs ~n:tént 5 percenként. /A 8. ' oszt:.'.ly kezd. / 
~  :_lr;H__nr. - Gróf Felelős: ; ^ 	" 
I 	~ • . allo:~! c T,ev'1 /':özelt en vi z van, ha s zomja s va:;- i7.ye'•:ez: ?/  
	
~ 	L 1 
— 	~ ~^ vicce l , v-e _le J ~ e a rossz viz jele.    _ ~1 _ 
II. ~"l __o :. 	 :1~,.; ~T'c ~ ~ 	J7__b_e• 11 1 e ~_lc~~ 	r._egsze ~e . t- 	. titkos parancsot, v i ; ;.ac .~ ere haL :d, ha lelős:- 1 1 m= 
L'Jt. /Pa rti ..no':! A bokrok , Urüje elre t bcnneté-  
.._ot, cffnc_'Den ',717c1j.c.to , 
~ 
n~  o f 	_: el ~_e~~E . J 	,:. : zv ~- 	e  r,.,~ 
F? l: li";• : Dobosi Jenő  
, ' 	' / TII, áll o. .: • Vi: ea _.ro_: átu - r - a /vc ' '~ i don : .t'.:e , ~,:' ~ , 
yn 1 	i_i _. • 	w , ~ ~J .._ 	ú ' . 
IV. á1 	. 	• 1_0._ ~ ": • 	~ i ... Je._ 	... 
Fe1  1 ,_ _ • 	I ~ '. 
., 	. ~ . , 	, 	. 	. 	' 7?_ 	, 	, V. áll o _'. t:..~ : Ala.':r! . --.ott 	,;i . ~. l~ t 	'P . __ , _ 	_ 	'A ., -~ 	?,. ~;r - -e - . 	. / 	 ~ `. J te'.:. t; 	', ., , 	'j-to'_ _- t ~i : . 	1 i c •G_i., '~o 	no 
~ • T„ ~ 	 -o a1 le -c n °::1. _ , ,e~~~ ;,_: ~ _~t e'_• _~.. a c:or_~o ~e~c~ 1 	, 
ion n a. r. akna./  
Felelőc. I :-JG" _ 
1 . 	~ 1i 	'r • 	 _ - - V 	~. 	O~i~_~.. . .._."'. -on-j - _, --  l'el' _'_. __F._).--t - :  
. 	~ 	 ~~ 
V77 ,   	~.l 1 O  1 	w.;'01V.- '::'=      	.. _ 	. _ 	... c .~ •J .l " J C _ ~ _ . 	_ . . 	, ~ . ✓ . . _ 	_ . - 	, 
) 	- ~ 	~ 	min, "1 	o ti~ ~ , '.L f31hő: c G - _. : ~ 	', r _ , ~~:~i~ V~ ^~  ~ e'- fol.- 
a s _" 	~ _ .trut, 	o== 	Le ~  no `zza:to- Í . F:1e1a  c:aP a tveaet ~~ 
Az órté':elé: módja  
Minden oszt^7 loo ponttal indul.  
I. 611 om.6.s: ha isznak a vizből lo Hont levon ás 	, 
II. " t' 	ha nem találja: el a ló-rEömböt lo pont levonó°  
III. it a-h"ányan beleesnek .- vizesáro kba, annyiszor 2 pont  levonós  
IV. " 	ha nem ismerik fel a s injcict, akkor lo pont levon ós ' 	"robban az akna", annyi s ~:or 1 pont levonás V. n ah^siy~.~or rob,, 	,	, 
VI. " 	ahányszor rsellelep,annyiszor 1 pont levonós 
VII. " 	á sátór i'I,áliitása során 4zerva .~ett munkára- szoh—  tatás 
. . - 
U:: 
C 
2. K41" REzict 

1:7 
6. K4p: SzUnetben a folyósón. 
7/a. Kép: Óvodások a tanmedencében. 
7: 	I 	2' :3 L7' . 
1 3 
10. TC:6-.: 	::un;,rhó - előtérben na„, 
vaditatóv 
: 	M- 7 - :;,n --r • ,-;H, 7: t .-i. a parkerdei torilf,plyé,n. 
14. . ~ ,::p; 	nUjn 	c utakon   ~ ;.zc '_ür 
 
6t! 
15. Ke ' . A ~ . 	gy' Io.Jturµ 1:32 beni pihen %  
16. K: . I=?snizl Úz esőbeálló. 
17. Kép: Előadó a figyelmes hallgatósággal parkerdőben. 
Császártöltési Hazafias Népfront Bizottsága 
Császártöltési Községi Tanács VB. 
Császártöltési Horgász Egyesiilet. 
Császártöltési Vadásztársaság. 
Császártöltési "Kossuth" Mg. Tsz. 
SZOCIALISTA SZERZŐDÉSE  
C  
a környezet védelemért.  
SZOCIALISTA SZERZŐDÉS  
a környezet védelemért  
Az emberi környezet megóvása és tervszerit alakitása, a környezetre 
veszélyes szennyeződések és más károsodások okainak felismerése, 
azok megelőzése, csökkentése, illetőleg megszüntetése, valamint 
az ehhez szükséges feltételek megteremtése érdekében a 
Császártöltési Hazafias Népfront Bizottsága, 
Császártöltési Községi Tanács VB, 
Császártöltési Horgász Egyesület, 
Császártöltési Vadásztársaság, 
Császártöltési Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet az alábbi 
szocialista szerződés keretében vállalja: 
1./ Közös feladatok:  
- a falu lakosságának környezetvédelmi tudatformálása, a természet iránti szeretet fejlesztése; 
- a lakosság közvetlen részvételének biztositása a környezet 
védelmében; 
- a lakosság környezetvédelmi ismereteinek gyarapitása és 
természetre való nevelésének fokozása. 
2./ A Hazafias Népfront Császártöltési Bizottsága a "Szocialista  
szerződés" keretében vállalja, hogy: 
- a falugyűlésen tudatositja a környezetvédelem szerepét; 
- az iskola által rendezett "Erdők Napján" képvisblteti magát 
a községi pártszervezet, tanácsi és társadalmi stervek 
testülete; 
- a "séta erdő" kialakitására társadalmi összefogást szervez 
- az iskolai szülői munkaközösségen keresztül eléri, hogy a 
tanulók és a természetjáró szakkör tagjai évenként helyez-
zenek el madárodukat ás etetőket; 
- a községi majálist a "séta erdőbe" tartja mag; 
- a munkahelyek vezetői és a szállitó jármihrek vezetői részére 
tájékoztatást tart a környezetvédelem szerepéről/ szemét-
szállitás, vegyszerek alkalmazása stb./; 
- a szocialista brigádok közös összejöveteleit a nyári időszak-
ban a " Séta Erdőben " - szervezi; 
- feleleveniti a"Tiszta udvar, rendes ház" , gajd a "Tiszta 
falu" mozgalmat; 
- a környezetszépités terén eléri, hogy az utcák előtti kisker-
tek virágosak, gondozottak legyenek; 
- az iskolai uttörőcsapat programjában továbbra is fenntartani 
javasolja " az egy nap a lakóhelyünkért " környezetvédelmi 
akciót". 
3./ A Császártöltési Községi Tanács VB. a "Szocialista Szerződés" 
keretében vállalja, hogy; 
- a környezetvédelem követelményét az országos célkitűzések meg-
valósitásánál figyelembe veszi és a községben a területrendezés 
a területfejlesztés, továbbá a létesitmények elhelyezése tekin-
tetében érvényre juttatja; 
- a községi népesebb értekezleteken, tanácskozásokon, másrészt 
a közművelődési feladatok végzése során, továbbá a községi 
intézmények, iskola, óvoda stb. utján gondoskodik, hogy a köz-
ség lakossága a környezetvédelmi és a vizek tisztaságával kap-
csolatos követelményeket kellően megismerjék; - Elősegiti egy-
részt a lakosság bevonásával, mársészt a Horgász Egyesület ve-
zetőinek és tagságának bevonásával, hogy a községi vizek elsősor-
ban a horgászatra kijelölt tavak, folyók és csatornák környéké-
nek tisztántartásában, a szennyeződés elkerülésében a község 
részek, vagy tájak esztétikai képének emelésében, vizpartok 
fásításában, bokrok, cserjék telepitésében, a község peremén 
felgyülemlett szemét intézményes összegyűjtésében és elszálli-
tásában tanácsi szervezés alapján valamennyi császártöltési pol-
gár közreműködjék. E feladatok végrehajtása érdekében megfelelő 
szabályozó és tiltó táblák elhelyezését biztositja. 
- a Községi Tanács VB. - mint ahogy az az utóbbi évek gyakorlata 
a községi közületek és intézmények szennyvizeinek elvezetésénél 
a vizjogi engedélyekben előirt kötelezettségeket maradéktalanul 
betartja. E szerződés alapján az eddigieknél még nagyobb gondot 
fordít a szennyviztisztitó karbantartására, az ott előirt fer-
tőtlenitő csöpögtetések folyamatos biztositására, hogy a község-
ben áthaladó un. Malomárok utján a DVCS-be, vagy más 	álló 
illetve folyóvizekbe - különösen amelyek haltelepitéssel vannak 
hasznositva - szennyviz ne kerüljön; 
- a jövőben nagy sulyt helyez az utcák, terek, tópartok és folyó-
vizpartok f ásitására. A tavaszi fásitási hónap kapcsán e célból 
külön megbeszélést folytatunk a Horgász Egyesület vezetésével 
és más érintett gazdasági és társadalmi szervekkel; 
- j -  
- e szerződés értelmében különös figyelmet forditunk az állatok 
tartására és elhelyezése tárgyában lévő tanácsi rendeletek 
végrehajtásának ellenőrzésére; 
- a hulladék összegyüjtésére, szállitására, tárolására, keze-
lésére és megsemmisitésére, továbbá közterületek tisztántartá-
sára megkülönböztetett figyelmet fordítunk. 
Gondoskodunk szeméttelep kijelöléséről és rövidesen megoldjuk, 
hogy a szemét szállitása a községben mihamarabb intézményessé 
váljék; 
4./ A Császártöltési Horgász E yesület és a Császártöltési Vadász-
társaság a "Szocialista szerződés" keretében vállapa, hogy;  
- évi egy alkalommal közösen az "Erdei park" eszközeinek ál-
lag megóvásit ellenőrzi, s a szükséges javitásokat elvégzi; 
- a halastó környékének fásítását 1979-8o-ban elvégezzük; 
- közös szervezésben megtekintjük a Kisk unsági Nemzeti Parkot; 
- évi két alkalommal a természet és a környezet megismerését, 
védelmét bemutató filmvetitésben veszünk részt, mely után a 
látottak alapján a helyi viszonyokat ftgyelembevéve értékel-
jük a mondanivalót; 
- a Vadásztársaság fenntartja a tanulók részére készitett szak-
köri /les/ kunyhókat, lehetőséget ad a vad megfigyelésére, 
etetésére; 
- a tanulók rendelkezésére bocsájtja a teherautóját az erdei 
túrákra való szállitásra; 
- a vadásztársaság területén vadrejtő sörüket hoz létre, illetve 
tart fenn, ahol gondoskodik a vad téli etetéséről, védelméről; 
- A Horgász Egyesület gondoskodik a tó partjának rendszeres kar-
bantartásáról, a f ü lekaszálásáról, továbbá; 
- az elszórt dobozok szemét összegy üjtéséről, hogy a viz partja 
mindig kulturált legyen; 
- a viz tisztaságának megőrzése érdekében felhivja a környező 
gazdaságok figyelmét, - felvilágositó munkát fejt ki, hogy a 
permetezés, vegyszerezés veszélyt jelent a halállománynak; 
- gondoskodik a tó partján a kocsiparkoló kialakitásáról és 
illemhely készitéséről; 
- propaganda munkát fejt ki; 
- a környezetvédelem mellett, 
- a vizvédelem mellett, 
- a hulladék, szemét bárhová való lerakása ellen, 
- a környezetünk szebbé, egészségesebbé tétele érdek'h-n. 
5./ A Császártöltési "Kossuth" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet  
a "Szocialista szerződés" keretében vállalja, hogy; 
- a belsőégést motorok tekintetében előirt levegőminőségi 
normákat betartja a levegőtisztaság érdekében; 
- e szerződés keretében fokozott gondot Fordit a felszini 
vizek tisztaságának megőrzésére, ennek során szervezetten 
oldja meg a vegyszeres gépek mosását és az ehhez szükséges 
viznyerést - beleértve a vegyszerezést is - nem természeti 
vizekből oldja meg; 
- a talajvédelem érdekében, a vegyianyagok termötalajba való 
juttatását - meliorációt - valamint a kártevők elleni bioló-
giai védekezést szervezetten, szakmérnök irányitásával végzi; 
- écente mintegy 2o- 3o ha erdőt telepit; 
- a lehetőségekhez mérten csökkenti a zajártalmakat; 
e a szerződés keretében erejéhez mérten részt veszünk a falu 
parkositásában, fásitásában; 
- vezetőinken keresztül rendszeres propaganda munkát fejtünk 
ki, hogy tagjaink felelőssége és kollektiv itélőképessége 
mind magasabb fokot érjen el környezetünk védelme terén. 
6./ E "Szocialista Szerződésben" foglaltakat évente egy alkalommal 
ellenőrizzük, a Hazafias Népfront helyi bizottsága kezde-
ményezése alapján megtartott községi pártvezetőségi ülés 
keretében. 
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